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SINOPSIS 
Dalam mengkaji tentang status sosio- ekonomi para pekerj a 
di Lembaga Pelabuhan Johor , banyak aspek yang dikaji demi mencapai 
matlamat apa yang dikaji . Banyak perkara yang berkembang dan membawa 
berbagai perubahan terhadap seseorang a tau masyarakat. Penumpuan dibuat 
terhadap kcadaan sosial dan ekonomi serta beberapa hal lain para pekerja 
yang menjadi r e sponden . 
Dalam usaha mendapatka n maklurnat atau data yang diperlukan 
pengkaji menggunakan beberapo kaedah kajian. Anloranya kaedah perpus takaan 
soal sclidilc Cborang) , tcmubual dcm pC'mcrhatian serta analisa fail . 
Penggunaan k~cdah-lcacdah t c r scbut bi.•rdosilrkon un~ur-unsur atau siluasi 
tertentu . Setiap s a tu kacdah tersebul ada yang Lcrpaksa digunakan 
secara serentak a tau bcrgabunq . Oanyak kcnulilun Limbul kctika mcnggunekan 
kaedah- kaedah terscbut . Misalnya , ado kacdah yarn lidak bolch alau kurang 
sesuai untuk dipraktilckan t crhadap rcspondcn d.in r. ituosi lcrtcntu. Ada 
juga masalah yang didatangkan oleh rcsponde n seperti kurangnya kerjasama 
apabila diminta menjawab soalan-soalan yang dikcmukakan. Jelasnya pengkaji 
terpaksa me mbuat beberapa perubahan terhadap isikandungan di dal am kaedah-
kaedah yang digunakan bagi menyelesaikan dengan kemahuan atau keadaan 
r esporrl en . 
Di dalam bab per tama , dibincangkan tent ng bebcr apa aspek 
pcnting di dalam mcrnbua t kajian . Antaranya , pcmcrhatian tcntang kcnsep 
pelabuhan, bidang rajia n , t ujuan kajia n , lcaedah kujian , mnsalah-m.isulah 
r>e?¥Jkaj1 do larn mr•njd l anknn !1urvcy. 
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Dan bab akhir iaitu bab enam disimpulkan pelbagai perkar a 
yang t elah dibincangkan dalam bab- bab sebelum ini . Rumusan ter sebut 
merangkumi latar belakang tempat kajian, responden serta cadangan-
cadangan yang dibuat oleh pengka j i . Segala perbincan:Jan meliputi aspek 
dan gabungan penemuan- penemuan data baharu dengan data yang sedia ada 
dapat mempeckuatkan bida n:J kajian yang disokong oleh beberapa teori yang 
bcrsesuaian . 
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Di dal am bab kedua ada disentuh tentang konsep dan rangka 
teor i yang berpatut n dengan bidang kajian . Beberapa konsep dan teori 
ditimbulkan bagi dibuktikan oleh pengkaji terhadap penemuan- penemuan 
dalam kajian. Iaitu mengsahkan kesahihan teori tersebut di dalam dunia 
pengajian pe n;;i kaji. Konsep- konsep seperti konsep pekerj aan , per ibahan 
sosial dan beberapa konsep lagi , diuji kebenarannya di a t as hasil kajian 
yang di j alankan. 
Di bab ber ikutnya (bab 3) dibincangkan tentang latar belakang 
tempat kajian . Lalar belakang ini meliputi aspek se j arah penubuhan LPJ. 
pcr kembangan yang terj tH11 serta latar bclal<.ang Kc:;atunn Sckcrj a . Di bab 
i ni diccritalcan dengan panjunq lebar , khasnya tcntflng latar belakang 
Lembaga Pclabuhe;1n J ohor , mc liputi scjak ia bcropcrasi hingga kajian 
d i j alanlca n. 
Di bab kccmpat dlbinca ngkan, aspck yan9 b1.r kaltan dcngan 
respond en Cpcke rja) di LPJ. Ia me ranqkumi D:IJX'k !Jlatun kc rja , j antina , 
bangsa , perkahw.i nan , pendldikan , taraf hi dup, Pf'rniliken h arta drm lain-
lain. Di dalam bab ini akan j elas tentang luaar belaka ng r cspon<len tidak 
sahaja ke t ika bekerja Cberada di tempat kcrja ) , tetapi di lua r masa atau 
tempat kerja . 
Di dalam bab ke lima , disent uh hubungan peker ja dengan pekerja 
dan dengan majikan serta rnasalah- masalah yang wujud . Dilihat a r akah 
l:x?ntuk perhubungan yang wujud , gejala-gej ala yang timbul , serta bcntuk-
bentuk masalah yang wu jud . Dan pcngaruh status sosio-~konoml lrt hddap 
taraf hidup dan nejuuhmnnakah la m0mbc't l kcse;1 n lC'rh .. dnp mutu k rj1.i ott1u 
p.iht1k mnjihl n . 
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PENGHARGAAN 
Setin::jgi-tinggi syukur kehadrat Allah di atas segala perkenannya 
pada hambanya yang sentiasa mendoakan keredaannya demi mencapai kejayaan 
dalam pengajian. Setelah usaha dicurah bersama azam yang didikasi , 
alhamdulillah dapat juga saya menghasilkan buku ini . Demi kepentingan 
pengajian saya sedaya upaya mnngupas setiap masalah, melerai setiap 
kesulitan dan akhirnya mcnyempurnakan satu tanggungjawab iaitu membukukan 
segala pencmuan untuk memenuhi syarat dalam kertas AL399 (Latihan Ilmiah) . 
Ucapan berbanya k- banyak terima kasih kcpada para pcgawai LPJ 
yang tidak kcdekut untuk membcrikan surnbangon secora lanqsung oteu tidak 
kepada saya . Sikap mereka ydnq menqangqap saya s ebegai sebahagidn dari 
mcrcka , cukup seyo hargai. Kerono dcn9an i ni soya mcrasokan kehadiran 
saya dihargai dan dihormati . 1'indakbolas mP rcko y1Jn9 scntiasa mcnant i 
kedatangan saya dan sudi pule l>crgnbung lcnll<Jil dr.ncJan saya , mclcn~pkan 
situasi keterasingan yang scbclum ini ada ~ scteruunyo , mcnccmerlongan 
hasil kajian saya . 
Ucapan terima kasih tidak kctinggalan juga kepada para pcnsyarah 
yang sentiasa memberi t unjuk ajar kepoda saya dari mula kajian hinggalah 
ke perinqkat pe~hasilan buku ini . Dengan adanya tunj uk ajar tersebut 
dapat mempercepatkan dan menyempurnakan kajian saya . 
Dan akhirnya kepada para pekerja LPJ, khasnya yang mcnjadi 
reaPonden saya de~an sepuluh jari mcngucapkan tahniah dan terima kasih 
di Dtas kc.rjacema yang cukup mcmuaskan. Tanpa mcreka sukar m lehan 
mungkin menggagalkan ka jian naya . 
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Jadi demi kepentingan saya maka pihak- pihak yang di atas 
sanggup berkorban, maka demi pengorbanan tersebut, selautan saya curahkan 
ucapkan terima kasih. 
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BAB 1 
lli dalam bab ini akan dibincangkan beberapa aspek penti ng 
berkenaan dengan kajian ini. Ia akan menj ela.skan bidang 
dan t ujuan (objektif) serta kaedah kajian. 
1.1 Pengkaji menjalankan kaj i an berkenaan status sosio-ekonomi 
clan ma.salah-masalah para buruh di Lembaga Pelabuhan Johar. Kepesatan 
pelabuhan t er sebut banyak membawa perubahan-perubahan kepada pelabuhan 
i tu sendiri dan kawa.san seki tarnya. Sejak i a beroperasi pada tahun 1977 
hingga kini , kemnjuan yang dicapai sangat membanggakan. Situasi ini 
sango.t - sango.t mempengaruhi s tatus sosio- ekonomi para buruh yang ter libat. 
llijangkakan bahawa suat u hari nnnti pelabuhan tersebut akan monjadi 
salah sebuah yang penting di dunia, khasnya di rantau Aoia Tenggaro.. 
Kedudukan.nya yang stratogik dan komwnpuannya boroperaei aecaro. 
besar- besaran moletaldcannyo. sebago.i oo.tu polnbuhan scrba moden (longlrop) . 
lliyakini bahawa pel abuhan tereobut dapat rnombo.ntu piho.k korajn.o.n dell.am 
memajukan sektor perinduatr ian yang memo.ng diutumakan , soperti dD.lam Akta 
Galakan Pelaburan 1968.1 Seiring dongan beborapa keaan positif akibat 
perkembangan pesat pelabuhan itu, akan muncul kesan negatif seper ti , 
berlaku pencemaran alam , kes hidup meningkat dan lain- lain. Semua 
kesan positif dan negatif dibincangkan dengan terperinci dalam kajian ini. 
1 
Akta Galakan Pelaburan 1968, telah diluluskan oleh 
b?rtujuan untuk menarik min.at pelabur-pelabur D.Bing terus melabur 
di dDJ.a.m aoktor perusah.aan di aeluruh negara. Antara jonia 
galakan dal.am akta itu ialah , taraf perintis dibori , cukai dilonggar , 
tempat (kedudu.kan) disediakan dnn kr edi t culroi polaburnn. 
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1.2 Bidang Kajinn 
Kajian ini merangkumi beberapa aspek, khasnya mengenai aspek 
sosial dan ekonomi para bu.ruh di Lembaga Pelabuhan Johor. Aspek 
sosial melibatkan bidang petempatan (perumahan) , perhubungan sosial 
di peringkat keluarga dan ma.syarakat umum, status hidup (jantina , taraf/ 
kos hidup , status perkahwinan, bangsa clan lain- l ain) . Semua aspek 
somal di atas dibincan.gkan secara mend.a.lam, dalam kD.j ian. Ruang lingkup 
situasi peker jaan mempengaruhi aspek- o.spek sosio.l di atas. 
Semontara dalrun bi dang ekonomi dibiacangkan boboro.pa aspek 
utama antaranya. status peker jaan, gaj i , porbelanjaan, pomilikan harta dan 
lain-lain. Diliho.t bagaimnna para pckorja tnenyusun kcporluan hidup mor eka 
agar dapat menikmati status hidup aempurna. Keperluan hidup yang borbagai 
sedangkan keupa.yao.n untuk mendapatkan wnng terbatas , monyebali<an maaing-
masing berusnha mencari cara hidup sebaik- baiknya. 
Keutama.nn kaj ian udalo.h dalo.m bidllng pekerja dan juga berhubung 
dengo.n pi.hak majikan. Latarbelakang kedua- dua pi hak juga dikaji . Iari 
pi hak maj i kan dikaj i tentang sojarah ponubuhan lembaga pelabuhan Johor , 
lokasi dan struktur pelabuhan. Or ganiso.si pelabuhan , proses kegiatan , 
proses pengambilan pekerja , tek.nol ogy diguna , buruh clan lain- lain. Juga 
tentane pembayaran gaji , dan f aedah- faedah lain seperti kemudahan cuti , 
sukan, kesihatan dan lain- lain. Iata- data ini akan membolehkan pengkaji 
molihat la.in- lain aspok seporti mengukur kekukuhan perhubungan antara 
peker ja dengan pihak majikan. 
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Selain itu akan ditinjau hubungan antara pekerja dengan 
pekerja seperti apabila membincangkan dalam aspek kesatuan sekerja . 
Bagi mengulas, menyusun dan seterusnya membuat satu kesimpulan yang 
kesemua di atas pentin8• 
1. 3 Masalah- masal ah di kaj i 
Terdapat beberapa masalah yang dikaji oleh pengkaji . I:an 
masalah- ma.salah yang wujud perlu untuk diambil perho.tian, aeterusnya 
dibuo.t an.alisa bordasarkan data yang didapati . Pengkaji dapat mongesan 
masalah- maaalah di atas setelah dibuo.t bcborupa kajian awal , sebelum 
membuat kajian sebenar . Didapati segala masalah yang wujud adalah 
ter l ibat aosua.tu yung terjo.di ooco.ro. lo.ngsung dan tidak langaung. 
Kedapatan beberapa masaluh yang kewjudo.nnyo. dan porkembangannya , saling 
berhubungan anto.ra aatu aama lo.in. Hisal nyo. , maoolo.h go.ji yu.ng r endah 
mengakibo.tkan masalah lain eeporti to.ro.f hidup r endo.h , pomilikan harta 
yang sediki t dan lain-lllin. Di bo.wah ini dinya.taka.n bobora.pa masalah 
yang dikaj i . 
( i ) Sejauhmanakah adanya situasi di mo.na berla.ku pertandingan 
dalam mendapatkan peluang- poluang sosial , seperti rurnah. 
Dal.am sebuah kawasan yang sedang pesat membangun masalah 
ini memang jelas wujud. Tiadanya la.ngkah yang benar-
benar tepat dalam usaha menghadapi ma.aalah ini , menyebabkan 
hingga pengkaji membua.t kajian, ma.salah tersebut terus 
wujud. 
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(ii) Ialam kegiatan ekonomi , masalah penindasan atau 
diskriminasi sering terjudi. Biasanya i a merangkumi. 
beberapa aspek panting seper t i gaji, kemudahan-
kemudahan (kebajikan) sosial. Masalah ini agak sukar 
untuk dikesan oleh pengkaji di peri ngkat awal. Pihak 
majikan seboleh- bol ehnya cuba menyembunyi.kan segala 
ketidakadilan (diskriminasi) yang wujud. Sementara 
bagi pihak pekerja begitu sukar untuk bertindak 
bagi menuntut huk ma.sing- ma.sing. Usahasama responden 
dapat untuk pengkaji menyungkil masalah tersebut. 
(iii) Kawasan-kawasan di sek.itar pelabuhan kedapat an ban.yak 
banguno.n industri, pejabat sorta rumah. Kcada.an yang 
aesak, mendatangkan bober apa kesan sampingan kapada 
hidupo.n (manuaia) . Bllnyak masalah menjual akibat 
keadaan ini. Miaalnya, pencemo.ran uda.ra oloh bahan-
bahan sisa dari kilang-kilang bogitu ketara dan sangat 
merbahaya kepadn hidupan. Ponoemaran ini membawa kesan 
buruk kepada hurta benda dan nyawa (keaihatan) contohnya 
merosakkan motor , kereta dan lain-lain. Sebb.ho.gian 
besar reapondon menduduk.i rumah-rumah yang borhampiran 
tempat-tempat pencemnran jadi mo.aalah ini begitu nyata. 
Timbulnya masalah tersebut adalah tanpa dirancang oleh 
pihak-pihak tertentu dan aemald.n lama ma.salah itu 
bertambah runcing. Sikap bertanggungjawab di kalangan 
pihak yang terlibat seperti tuan pueya k.ilang, tidak 
kelihatan. Mereka ( tuan punya kilang) sedia mak.l.um 
tentang keadaan tersebut , tetapi oleh kerana tiada 
tindakan tegah dari pihak berwajib (pihak berkuasa) 
rnasalah itu tetap menjadi masal.ah hinggalah kajian 
dibuat. Pengkaji aedaya upaya mencari jalan, bagaiinan.a 
maaalah itu terjadi dan oara mongataeinya. 
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Berdaaarkan pe1·bincangan di atas, dapatlah disimpulkan 
bahawa terdapat beberapa masalah tertentu yang terkandung dalam topik 
kajian. Apa yang jelas, didapati ada masalah yang tel ah la.ma wujud 
dan masalah yang baru , serta kedapatan masalah yang nyataddan tidak nyata 
( t er sembunyi) • 
1.4 Objektif Kajian 
Pengkaji dalam perbincangan, mempunyai beberapa objektif utama 
di atas bidang yang dikaji. Di antara tuduan (objektif) teraebut ialah: 
(i) Bagi melihat infrastuktur Lembo.go. Pelabuhan Johor, 
hal-hal tentang peker ja-pekerja dan majikan, 
hubungan anlara para pekerja dengan mo.jikan, 
masalah-ma.oolo.h yang dihadapi. 'fumpuan dibori 
kepada struktur pokerjaan dan status sosio-
ekonomi para pekerja. (reoponden) . Oleh korana 
tempat kajian (LPJ) mempengaru.hi mneyaroltat dikaji , 
pengkaji melihat eocara mondala.m perkembangan 
(perjala.n.an) LPJ. Misalnya dari eegi masa bekerja 
telah ditotapkan bagi setiap pekerja , jadi masa 
untuk para pekerja bagi mel akukan lain-lain kegiatan 
hidup, bergantung kepada pihak majikan. 
(ii) Bagi melihat beberapa perkara berkaitan dengan soal-
soal sosio-ekonomi para peker ja LPJ (mewakili para 
pekerja pelabuhan) . Akan diutarakan berbagai aspek 
pekerja- pekerja, maaalah-maaalah berbangkit yang 
berhubung bidang ini. ~am kontek ini akan dilihat 
beberapa perkara berk.aitan aeperti perhubungan pola-
pola pekerjaan dengan pendapatan. 
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(iii) Selain i tu untuk membentangkan aspek status 
pemilikan seperti tanah ,keluarga dan lain-lain. 
Kedapatan sebahagian para pekerja dikaji tidak 
berminat untuk pulang ke tempat asal mereka. 
Walaupun ada faktor-faktor tertentu yang menjadi 
sebab untuk mereka pulang , seperti faktor 
kekeluargaan ka ta warisan dan lain-lain. Seolah-
olah mereka manaruh hnrapan yang begitu tinggi 
kepada pekerjaan mereka. Ada beberapa faktor 
tertentu wujudnya s ituasi di atas , yang ak.an 
dibincangknn dalam kajian (bab lain) . 
(iv) Objoktif lain ialah untuk mendapatkan satu 
maklurnat ynng jolas tentang pihak rnajikan yang 
diwakili oloh polabuho.n (majikan) yang dikaji . 
Cuba mombuktiltnn boborapn aapek yong lazimnya 
borubo.h dari satu mnoo. ke ootu maoa lain. Aspek 
torsobut mo1·angkumi aspok, layanan majikan terho.dap 
para pekerjnnyu, hubungan anto.ra kountungan yang 
d.iperolehi oleh pihak majikan dengan a.tatuo soaio-
okonomi para pokorjanya dan aobo.gainya. Bagi 
mombuktikan sojauhmo.n.a. porhubungan yang wujud, 
ndakah hubungan yang poaitif ato.u negatif , satu 
tinjauan yang monyeluruh (pihak majikan , pihak 
pekerja) hendaklah dibuat. 
( v) Semakin lama seseorang i tu menduduki di suatu tempat 
yang sering mengalami perubahan, khasnya perubahan 
fizikal seperti jalan raya, pertambahan penduduk 
dan lain-lain, adalah perkara yang lazim berlaku, 
di ma.na masyarakatnya turut berubah , k.hasnya. dari 
segi demografi dan mental. Masyarakat ynng d.ikaji 
tel.ah d.iroaapi oleh unsur-unour soaicU. yang komploks , 
akibat pertomuan unsur-unour aooinl yang telah lama 
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Sampling 
? 
wjud dengan unsur- unsur sosial baru. Unaur-
unsur sosial dari luar telah meresapi, seterusnya 
merubah beberapa norma hidup , khususnya di kalangan 
responden. Jelasnya untuk melihat sejauhmanakah 
unsur-unsur luar (baru) mempengaruhi seseorang 
( responden) . 
Sampling digunakan oloh pengkaji bagi memilih responden. 
Caro ini agak mudah dijalankan dan tepat. Sampling dipilih setelah 
pengkaji mongambil kira beberapa aspek tortentu seperti jum.lah ma.nusia 
yang diwakili oleh reaponden, latarbolnkang tempat knjian. Ia digunalron 
juga untuk monentukan tempo.t kaj ian. 
A. Reaponden 
Respond.en yang dipillh udalnh tordiri dari polbagai kaum dan 
status (umur drui gaji) . Seramo.i 50 orang tolah dipillh untuk dijadikan 
responden. Pengkaji memilih berasaskan boberapa faktor. Antaranya, 
status umur dan kerja yang mewaldli jum.lah sebena.r. Pengk.aji membuat 
pemerhatian terhadap individu yang dalam kategori kajian yang bekerja 
di LPJ , kemudiannya jika didapati individu itu bonar-benar aesuai untuk 
dijadikan responedn, barulah ia dipilih. Oleh korana aejum.lah besar 
pekerja terdiri dari kaum Melayu dan lelald , pengkaji memi.lih responden 
ltelayu dengan jum.lah yang l ebih ramai berbanding lain- lain bangsa. 
Antara sebabn.ya, kesukaran untuk mendapatk.an pekerja dari bcmgsa-ba.ngsa 
lain, banynk korumitan aoperti da.ri oogi bo.haoa, oikap bokorjnerunn ynng 
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yang longgar dan lain-lain. Walau bagaimanapun keputusan yang diambil 
oleh pengkaji dalam pemilihan responden tidak mencacatkan kajian. 
Terdapat heberapa faktor, pengkaji tidak bonyak mengalami 
masal.ah bila menjalankan kajian. Antaranya kebanyakan responden adalah 
berpelo.jaran. Keadaan ini memudahkan pengkaji untuk mendapatkan maklumat. 
~ juga ramai responden tinggal secara borkelompolc dalam satu kawasan 
iai tu di aeki tar pasir Gud.ung seperti di kawasan perumahan Air Biru 
(rumah papan) . Akhirnya pengkaji memilih 50 orang sebagai responden. 
Bilangan ini cukup untuk pongkaji menjalankan kajian. Jika bilangan 
terlalu ramai akan memakun maan panjang dan jika terlalu sedikit ia hanya 
dapat memberi gamb~nn umum tontang pekerja LPJ. 
B. Lembaga Pelabuhan Johor (LPJ) 
Sebelum pengkaji mcmilih LPJ sebagai tempo.t kajian tolah dibuat 
beberapa kajian awal, terhadapnya. Latarbelakang LPJ dikaji dengan teliti 
bagi meillllBtikan ia benar-bennr seauni Wttulc dijndikan tempat kajian. 
Pengkaji mengambil ma.sa lebih kurang satu minggu untuk tujuan tersebut. 
Berdasa.rkan beberapa faktor seperti jarak antaranya (LPJ dengan tempat 
tinggal pengkaji , pengkaji pernah bekerja di tempat tersebut, aspek yang 
dikaji belum pernah dikaji oleh pengkaji- pengkaji sebelum ini , LPJ adalah 
aalah satu pel abuhan yang pesat berkembang (banyak perbezaan dengan 
pelabuhan- pelabuhan lain) dan lain-lain, maka LPJ dipilih sebagai tempat 
kajian. Selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh LPJ, jika pengk.aji 
borjaya dalam kajiannya adn.lnh memberi bnnyak faedah kepada pihok-pihnk 
tertontu, khAanya pihnk Ll.JJ. Kodapnto.n huoil-haoil knjio.n tordnhuilu 
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y~ lebih bertumpu kepada aspek berhubung dengan pekerjaan (ekonomi) 
dan struktur LPJ . Pengkaji tidak dapat menemui hasil- hasil kajian yang 
menekankan aspek seperti yang pengkaji jalankan. Sejauh ini, begitu 
kurang sekali, mungkin tiada, pengkaji yang menumpukan kajian terhadap 
bid.ang sosio-ekonomi para pekerja menjadi pendorong kepada saya untuk 
mengkhususkan kajian kepada bidang tersebut. Secara langsung dapat 
memperihalkan dengan real.iti (sebenar- benarnya) status para pekerja LPJ 
dalam pelbagai aapek, tidak sahaja meliputi hal yang berkaitan dengan 
pekerjaan, tetapi juga hal ya.ng terasing dengan pekerjaan. 
Kaedah Kaj ian 
~run soauatu kojian yang bail<, kaodah kajian merupakan prinaip 
yang pen ting. Oleh i tu seaoorang yo.ng h ondak mongalnnkan sosua tu kaj ian 
hend.aklah bennr- bono.r menguo.sai kaodah kajiun yang hendak digunakan dD.n 
dipastikan ia bonar-benar seauo.i deflBan masalnh yan5 hendak dikaji . 
~am hal ini Arnold M. Rose mongo.takan ba.hawa: 
"Facts do not simply lie around wo.i ting to be 
pick up. Facts must be earsed out of the 
continoun.s web of on going reality, must be 
observed within a specified frame of reference, 
must be measured with precision, mus t be observed 
where they can be r elated to other r elevant facts. 
All this invol ves methods (Black J.A. Champions 
D.J: 1976: 6) 
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Sebel um pengkaji menjalankan kajian, pengkaji telah meninjau 
di kawasan kajian. Melalui tinjauan ter sebut pengkaji mendapat maklumat 
tentang kedudukan kawasan, ma.salah- masalah, l atarbelakang responden 
secara umum. Jelasnya pengetahuan umum terhadap tempat dan responden 
mesti ad.a pada diri pengka ji sebelum membuat kajian. 
Dal.am usaha mengumpulkan maklumat pengkaji menggunakan 
lima co.ra iaitu: 
1 . Kajian perpustakaan 
2. Soal seli dik 
3. Temubual 
4. Pemerhatian aocara naturalistik/turut ser ta 
5. Analisa fail 
Kajian Perpustakaan 
Di tempat kujio.n (LPJ) ter dapat porpuotnkD.L\Il (l ibrary research) 
yang dikhaskan untuk para pokerja LPJ. Di pe1·puatakaan teraebut t erdapat 
banyak bahan- bahan bacaan yang beraeauaian dengo.n aspek yang dikaji . 
Banyak buku yang menyentuh tentang latarbelakang tempat kajian. Dengan 
membuat literature review pengkaji daµit mengcnal bahagian yang hendak 
digunakan dalam tempoh ko.j i an. Kaedah ini d.apat menjimatkan masa dan 
tenaga serta kos. ~ ia lcbih mudah kerana data telah tersedia dan 
jelas. Kaedah ini dapat memberi pengetahuan asaa do.lam hal-hal yang 
bcrhubung tentang pelabuhan, sobelum pongknji molakukan ko.jian. Dengan 
monggunaka.n bahan-bahnn bacaan yang terpilih , pongko.ji ouba mendapntko.n 
go.mblll'un ywig j olaa ten tang to.juk k.njiun. Uongnn ndo.nyn bobornpt1 
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kel emahan d.an keterangan dari perpustakaan, pengkaji dapat melaksanakan 
kaedah-kaedah lain seperti kaedah soal selidik kerana berdasarkan bahan 
tersebut (keterangan dari bahan- bahan bacaan) , pengkaji mendapat petunjuk 
untuk membina satu r angk.a soalan- soalan yang akan dikemukakan kepada 
r esponden. Pengkaji telah membuat kajian semula di perpustakaan dalam 
usaha untuk menganalisa hasil-hasil kajiannya secara ilmiah di mana 
konsep d.an teori yang d.igunakan perlulah dirujuk kepada kajian- lmjian 
terdahulu dari ini agak dapat menghasilkan kajian yang sempruna. 
Pengkaji melakukan beberapa penyesesuaian untuk memastikan tu1isan benar-
benar-ben.nr relevan, berasaskan pada tempat dan masyarakat yang dikaji. 
Keadaan ini mempu.nyai boberapa kelemahan iaitu , aspek kaji an terho.d, 
sangat umu.m dan ketepatan do.to. diragui. 
Soal sell dik 
Kaedah ini digunalron bll.gi penyolidikan luar. 
"Probably us other data collection tool ie 
use more frequently in social roooo.rch than 
the quentionairea". 
(Black J . A. Champion U.J. 1979: 379) 
Pengkaji membuat 2 jenie soalan soal selidik kero..na aoal selidik yang 
dijalankan untuk mendapatkan beberapa maklumat t entang latar asas 
reaponden , pand.angan dan sikap r esponden dalam menghadapi maaalah ini . 
Jenis soalan soal aelidik teraebut ialah: 
(i) soal selidik terbuk.a. Menurut featinger dan Katz 
soa.l eelidik terbuka i alah : 
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"The possible responses are contained in the 
question so that the respondent merely has 
to sellect the category ideas to his position" 
(Festinger and Katz: 1955: 351) 
Da.lam soal selidik ini tiada disediakan jawapan yang khusus, 
iaitu r esponden bebas menjawab dan memberikan pandangannya pada soalan 
yang di tujukan. 
(i i) Soal selidik tertutup. James A BJ.ack dan Dean 
J . Champion menghuraikan soal selidik terbuka 
sebagai:-
''Fixed-Responses questionaires consist of items 
(statemonta or questions) with a fixed number 
of choices. The reapondencea is asked to check 
the rosponea that best fit him. 11 
(Black J . A. Champion D.J: 1976: 385) 
Kombinasi kedua- dua jenis soal selidik ini dllpat membantu pengkaji 
membentuk satu rangkA borang sonl. solidik ( sila lihut borang aoal 
selidik yang dilampirkan) . Kaedllh ini mempunyai boborapa kebaikan 
i ai tu, i a mudah dijalankan dan mud.ah puln diruw.l.ioo. Juga banyak 
maklumat dapat didapati. \folau bagaimanupun , ia mempunyai bebero.pa 
kelemahannya, antaranya kejujuran setiap jawapan dipersoalkan dan 
aspek soalan adalah terhad. 
Temubual (Interview) 
Bagi menambahkan makluma.t lebih lanjut , pengkaji menggunakan 
kaedah temubual. Kaedah ini l.azimnya dilakukan secara tidak formal 
iaitu tanpa berdasarkan aoalan- soalan yang tortentu dilakukrul ke atas 
oobo.hagian daripo.da .50 orang reapondon ynng telah dipilih. Moreko. 
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terdiri dari pihak pekerja bawahan (responden) . Juga sebahagian dari 
ketua di beberapa jabatan di LPJ. Di sampi ng i t u, t emubual yang formal 
dijalankan ke atas beber apa pegawai atasan di bahagian-bahagi an tertentu. 
Menurut Benzin: 
"An interview is any face to face eonvenaat 
exchange where one person elicit information 
from another". (Benzin, Norman K: 1956: 142) 
Kaedah ini mempunyai kebaikannya, antaranya jawapan lebih 
ikhlas, realiatik kerana pengkaji dapat bertemu muka dengan responden 
Banyak maklumat diterima. baik secara formal atau informal, kedapatan 
beberapa kelemahan kaedah ini a.ntaranya , ia sukar d.ikawal dan kadang 
kala mewujudkan kontrovasi nnta ra pengkaji dongan responden. Ada juga 
jawapan yang borboza ini menyuka.rkan untuk pengkaji membuat perbandingan. 
Kaedah Pemerhatian 
Kaedah ini penting dalrun momcrhnti porlakuan- perlakuan 
"non-verbal" dan dijalankan s erentak dengan kaedah-kaedah terdahulu. 
I aitu dijalankan semasa pengkaji menyoal selidik atau menebual responden. 
Kaedah ini panting bagi menilai jawapan-jawapan diberikan oleh responden 
kepada pengk.aji iaitu aamada jawapan itu sahih a taupun tidak. James 
A Black dan Dean J . Champion menyatakan kepentingan ka.edah tersebut: 
"As important as interviews and questionaires are 
as data gathering devices, there are certain types 
of problems for which they are not entirely 
satis factory. When it is important to aee behaviour 
i n its natural setting to grasp the dynamic, si tuation 
base feature of conduct, some forms of observation 
becomes eeoential as prima.ry method of aoquiring 
informati on". (Black J .A. Champion D. J: 19?6t 329) 
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Kaedah ini dapat membantu pengkaji nembuat "cross- check" terhadap 
javapan- jawapan yang diberikan oleh res1JOnden kepada pengkaji . 
Mel alui pemerhatian dan penyertaan, data dapat diperolehi 
dengan tepat. Pengkaji dapat merasai sendiri bagaimana situasi seseorang 
individu ketika bekerja dan bergaul dengan para pekerja lain baik ketika 
bekerja atau masa rehat. Kaedah ini mempunyai beberapa kelemahan, 
antaraeya menganggu responden, secara l.angsung menggugat kesahihan 
jawapan. Reaponden merasa kurang senang dengan kehadir an pengk.aji , 
akibatnya r eeponden mewujudkan porlakuan yang tidak natural. Dan lagi 
kemu.ngkinan pongkaji bayee terltadap peranannya scbagai seorang penglcaji. 
Kaedah analisa fail atnu mon&qlji data eedia ada 
Knedah ini ho.nya aei;uai untuk mondapatkan makluma.t Ya?\8 tertentu 
clan tidak bo.nyak pengkaji gunukan. MaklWD.'.l.t yang diperolchi a dnJ.o.h aeca.ra 
u.mum dan tumpuan dibori kopa.do. aspek- aspok yang borkai tan dengnn latar 
belakang tempat kajian. Kerjasama dari pihul< kald.tangan di tempat kajian 
6angat diperlukan, khaanya kaldtangan perpuataka.an dan unit latihan. 
Makl uma.t yang diperol ehi tidak mendalam dan sangat terhad jika dibanding-
kan dengan aspek yang dikaji. 
1 • 6 Ma.salah-masalah Pengka.ji 
(i) Sulca.r untuk mendapatkan kerjasama sepenuhnya 
daripada reaponden yang dikaji . Kead.aan ini 
wujud kerana situasi pekerjaan yang o.gllk 
mondesak eeporti adanya sistom kerja agak 
mendeeak aeperti adanya aiotem korju mongikut 
oyif. Ini monyobnbkD.n mo.oo. untuk mondaputkM 
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sebarang bentuk maklumat l ambat. 
(ii) Ramal. di antara para responden yang tidak faham 
apa yang dikehendaki oleh pengkaji baik melalui 
soalan berasaskan borang kaji soalselidik 
ataupun secara lisan. Mereka kurang faham 
sebahagian do.ri aspek- aspek yang berkait dengan 
pekerjaan yang meraka lakukan (struktur organisasi 
jabatan) . Keadaan ini memaksa pengkaji menda.pat-
kan lain- lain punca untuk mendapatkan data. 
(iii) Pengkaji mengal.anri. masalah kowangan dan masa oleh 
kerana tempat kajian jauh dari tempat tinggal 
penskaji iaitu , lebih kurang 6o km. Pengkaji 
terpaksa monyewa rulnllh dan monarupung belanj a 
tambung porgi dan balik kotika monjalnnkan kajian. 
Masalah kowangun dapat diatasi dengan cara meminja.m 
wang dari boberapa orang ahli koluarga pongkaji 
w1tuk pembiayrum ko.jinn. 
Mass. yang agak panjang diporlu.ko.n oleh pengkaji 
kerano. mnsa korjn respondon tidalc aoragam dan 
tempat kodiru11an yang boraoingan. Pongkaji menjalanklll'l 
kajian mengiku t lceaesuaian maaa YD.118 membol ehkan 
responden ditemui. Ada. aebahagian da.ri reaponden yang 
bekerja lebih masa (overtime). Keadaan ini menyulitkan 
lagi untuk pengkaji berhubung dengan ahli-ahli keluarga 
responden dan mendapatkan maaa yM.g baik untuk pengkaji 
berjumpa dengan responden baik di rumoh ataupun 
di tempat kerja. 
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(iv) Pengkaji mengalami kesukaran untuk mengingat 
maklumat-maklumat tertentu. Oleh kerana 
maklumat yang didapati secara t idak sengaja 
seperti terpandang sepintas lalu sesuatu yang 
penting , mendengar cerita-cerita dari punca 
luar (bukan responden) dan lain-lain. Pengkaji 
terpo.ksa mencari kembali data (maklumat) yang 
hilang atau kabur dengan cara pemerhatian atau 
kaji selidik informal. 
(v) Pengkaji mengalami masalah perbedaan data 
walaupun hakika.tnya makna diaebalik data yang 
berbeza i tu sruna. Keadaan ini menyukarkan 
P00Bkaji untuk mmbuat analiais. Cara untuk 
mongatasinya., pengkaji melakuknn pemerhatian 
kepnda hal-hal y rutg dikaji (maklumo.t yang 
berbeza) . 
(vi) Kesulmro.n untuk mencari cara l<ajian terbaik 
dan tepat. Koa.daan ini wujud korana responden 
terdiri dari pelbagai s tatus unrur, bnngso. dan 
lain-lain. Misalnya. bagi rospondon yang sud.ah 
berumahtangga agak mudah ditomui totapi ba.gi 
responden yang masih bujang atau baharu borkahwin 
sukar di tomui kerana mereka lebih sering keluar 
ru.mah, khasnya bila hari cuti pengkaji mengataai 
masalah tersebut dengan cara mengadakan masa 
kajian yang khas atau membuat janji untuk bertemu. 
Bagi responden yang telah mempunyai anak , pengkaji 
mengambil kesempatan mendapatkan maklumat dari 
anak-anak responden tentang aspek yang diketahui 
oleh mereka. 
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(vii) Pengkaji mengalami masalah pengangkutan untuk 
bergerak dari tempat tinggal ke tempat kajian. 
Walaupun terdapat kenderaan awam aeperti 
bas , teksi tetapi kemobilitiannya dari segi 
destinasi adalah terhad dan juml.ahmya 
berkurangan pengkaji terpaksa meminjam 
konderaan da1am masa- masa tertentu, mengurangkan 
porgerakkan ulang alik antara tempat kajian 
dengan tempat tinggal (menggunakan masa dengan 
sebaik- baiknya, kada.ng- kadang hingga t i dak 
pulang, tidor di rumah kawan atau saudara ma.ra , 
berhampiran tempat kajian). 
(vii i) Pongkdji gagal untuk berporanan dengan lobih baik 
lagi dalam korja-kerja kajiannya kerana tidak 
dapat belcorja di tempat kajian bagi meliha.t aecara 
l obih torporinci - situasi para r oepondon bekerja. 
Pihak ma.jiknn atau LPJ tidak membuka peluang kerja 
yo.ng boleh dianggap eementara. Jadi pengkaji 
hanya dapat bersama r esponden bekorja dalrun kontek 
aebagai pemerhati. 
( x) Responden ga.gal untuk membori kerjasruna yang sempurna 
kepo.da pengkaji. Contohnya bi la. pengkaji mengemukakan 
soalan ben ~uk l iaan atau borang kuji selidik yang 
meminta pendapat atau komen. Heaponden ticiak 
menjawab dengan memuaskan. Malah ada YaJl8 hanya 
menjawab "Ya" dan "tidak" . Pengkaji terpaksa. 
menangguhkan soalan berkenrum dan menggwlakan cara 
a tau kaedah lain. Keadaan ini tentu.nya mendukaci takan 
pengkaji . Ada soalan yang panting tot api tidak 
diminati atau diberi perhatian khaa oleh pnra r eeponden. 
Pengkaji terpaksa membuut ponogo.san sondiri , untuk 
memahrunk.D.n para reeponden. 
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(xi) Ada responden yang cuba mengelakkan diri dari 
disoal. Seolah-olah ad.a sesuatu yang pe rlu 
dirahsiakan oleh responden, semata-mata 
beberapa kepentingan tertentu. .Dalam hal ini 
apa yang nyata, perkara yang barkait dengan 
pi hak majikan (tempat mereka bekerja) pad.a 
pendapat mereka perlu berwaspada walaupun 
pengkaji telah memberi jaminan bahawa segala 
apa kerjasama (maklumat) yang diminta adalah 
sesuatu yang tidak melanggar undang- undan.g 
kerja ( majikan mcreka) . Responden memberi 
jawapan aeco.ra t eragak- agak sahaja. 
(xii ) Pengkaj i mcndapati aukur mongo.naliaa data bagi 
soalan- soalan tertentu (jawapan) . Berbagai 
j awapan menyuli tkan un tuk pongkaj i mongknj i 
seco.ro. torporinci . Kedapatan ma.kl umo.t yang 
kabur . Misalnya, bula pongkuji bortanyakan 
ma.sa depun korjo. responden. Ada oobuhugian 
dari mer eka cuba mor ahsi akan clan ada yang 
mcmbori jawapan yang t idak logik (ruaiona1) . 
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PASIR GUDANG 
INDUSTRIAL ESTATE 
-~-.J-.. 
.v.) ....... -
( -..... -
I ,.., ,,.,. ~ 
I / / ' 
/ ' 
/ 
'J2 il3 W4 W5 W6 
1 Specialised Dry Bulk Ten:ri.nal for Fertiliser & Cement 
2 Specialised Vry Bu.lk for Cereal.s & Feedoeal 
3 Terminal for Timber 
4 General Cargo & Coastal Trade Terminal 
5 Vegetable Oil Terminal 0 Liquid Dangerous Cargo Terminal 
Container Terminal Phase 1 
Container Terminal Phase II 
Custom Complex 
10 Proposed New Wharf 
Free Trade Zone Phase 1 & II 
W 1DERMAGA 
Gambara.jah dala.m bentuk lakaran kasar tentang kedudnka.n atau Pelabuhan LPJ 
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BAB 2 
LATARBELAKANG TEMPAT KAJIAN 
Dalam bab ini perbincangan adalah meliputi aspek sejarah 
penubUhan LPJ , kemajuan yang dicapai oleh LPJ sejak ia 
beroperasi hingga kini . Kemudahan-kemudahan yang ada 
di LPJ dan latarbelakang serta fU.ngsi Kesatuan Sekerja. 
2.1 Konsep PelabUhan Secara Am 
Pelabuhan adalah tempat perantaran di antara pengangkutan 
laut dan darat. Satu tempat pertukaran yang licin di antara pengangkutan 
laut dan darat adalah dikehendaki bagi memudahkan, pertukarnn dua cara 
pengangkutan yang berlainan. Pelabuhan sangat panting, korana ia 
mempunyai ciri-ciri iatimewa seperti di bawah: 
1. Jenis kenderaan yang berlaine.n 
2. Muo.tan yang bcrlainan 
3. Jadunl. yang berlo.ino.n rum lain- lain 
Bzgi menjamin p1'0aes pcrtukarnn borjala.n licin di antara dua 
jenis pengangkutan teraebut, i n mewcrlukan satu tempo.t yang khas (dari 
segi lokasi). Sesua.tu pela.buhan i tu dibina mcngikut tujuan d.an si tuasi 
tertentu (berlo.i.nan) . Ada pelbagai jenis pelabuhan yang antara jenisnya 
i alah : 1 
1 
1. Pelabuhan Linar 
2. Pelabuhan Ferry 
Buku terbitan Lemba.ga Pelabuhan Johor bortajuk ''Komudoha.n da.n 
Porkhidmatan Pelabuhan". m.a. 2. 
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3. Pelabuhan Perikanan 
4. Pelabuhan Pukal 
5. Pelabuhan Hinyak 
6. Pelabuhan Tanp 
7. Pelabuhan Kargo Am 
8. Pelabuho.n Kontena 
9. Pcl abuhan Bebas dll. 
Diaeluruh dunio. telah terbukti bahawa pelo.buhan menj adi pusat 
perda.gangan, di mann bo.ndo.r-banda.r dnn lro.wasan seki tarnya telah memba,neun 
bersama dengan pesatnya. Mi.salnya pelabuhan di Singapura, pelabuhan 
di Hongkoni; clan lo.in-lain. 
Polabuho.n menjadi nadi dalam pemba.ngunan k.awasan- kawasan 
perindustriM dan sekitarnya, socara langsung menjadi salah aatu fakt.or 
dalam menentukan status ekonorni. aesebua.h negara. 
2. 2 Latarbelakang Tempat Kaji an 
Tempat kajian adalah di Lembaga Pelabohan Johor (LPJ) . Pelabuhan 
Johor ini tertetak di daerah Pasir Gudang, di penghujung sebelah selatan 
Semenanjung Malaysia. Pelabuhan J ohor mula beroperasi. pada tahun 1977. 2 
Pelabuhan J ohor di Pasir Gudang ditadbir atau di bawah pengelolaan Lembaga 
Pelabuh.an Johor (LPJ) . Dan di tubuh di bawah Alda Polabuhan 1963, Seksyen 
2i>cla.buhan Johor , Pasir Gudang Malaysia , m. s . 2 
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2, Bahagian 1. Di antara tugas- tugas LPJ ialah untuk mengurus dan 
menyelanggarakan pelabuhan, serta mcngurus dalam kerja-kerja kargo dan 
lain-lain. Di antara objektif ialah , mempercepatkan pembangu.nan 
perindustrian berorienta.sikan perkapalan, menaikkan status sosio-ekonomi 
di kawasan perindustrian Pasir Gudang clan sebagainya. LPJ mempunyai 
beberapa kuasa di antaranya pajak tanah untuk industri dan kawasan 
simpanan, memberi lesen-losen berkaitan alctiviti-aktiviti pelabuhan, ejen-
ejen perkapalan dan penghantaraan, serta bagi kontrak tentang pembina.an 
dan pembekalan. Pad.a tahun 1970 , telah dijalankan kaj ian untuk mencari 
tempat paling aesuai bagi dijadikan pelabuhan. Akhirnya dari 12 tempat 
yang diko.ji kampung Po.nir Gudang dipilih untuk projek pembinaan pelabuhan. 
Di antara aobnb u t runa dipilih tempnt tersebut ialah, oleh kerana 
tempat teraebut terlotak di kawaaan yang paling otrategik , maka koa 
pembinaannya lebih murah dibnndingko.n di temput lain. Kampung Paair Gudang 
mempunyni sejn.rah tersendiri yD.n.g memang aosuai untuk dijala nkD.n projek 
pembinaan pelabuhan. ~ tahun 1976 polabuhrui tel.ah siap dibina (iaitu 
lewat 15 bulnn dari tarikh sebellClr) dengan jumlah perbelanjaan koscluruhan 
iaitu $4.6 juta. Pel abuhan Johor ter sebut mula beroperasi penuh pada 1977 
dan upacara pembukaan rasmi oleh DYMM Sultan Johor pada 16.7.77. 
L9.lam tahun 1976 di tubuhkan penguasa pelabuhan J ohor di bawah 
undang-undruig penguatkuaaa pelabuhan t 1963) . Pelabuhan ini dikuasai oleh 
sebuah badan terdiri da.ri 11 ahli yang terdiri wak.il-wakil kerajaan negeri 
dan pusat , terma.suk penggu.na- pengguna pelo.buhan. 
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Pelabuhan ini mempunyai jawatankuasa perunding t:erdiri dari 
33 ahli dalam men9urus hal- hal pel abuhan. Pelabuhan Johor dibuka 
Cberoperasi) 24 j.am dan beroperasi tiga giliran. Pelbagal sistem 
diperkenalkan demi menentukan kemajuan LPJ antaranya sist em baru 
pengawalam kemasukan, untuk menjamin kelicinan pengaliran trnfik dan 
barangan. Satu perkembangan yang menggalakkan tentang palabuhan Johor 
ialah pada 1hb Olc tober 1984 , pelabuhan tersebut diberi ta:r af zon 
pel abuhan bebas ( ZPB) yang meliputi kawasan seluas 150 hektar. Dengan 
ini bermakna Pelabuhan Johor ter sebut bebas dari cuka i perkembangan ini 
su:lah pasti membuka peluang ya ng lebih luas lagi bagi Pelabuhan Johor 
beropcrasi l ebih cemerla ng . Dianggarkan purala per alusan kadar pcrtum-
buha n pel abuhan t .ersebut se tiap tahun ada l ah 20%. 
Ditinja1u dari :.cgi kcmooahan- kemudn ha n atau ke i .stimcwaan yang 
terdapa t di pclabuhan tcrsebul (Pasir Gudang) , banyak pcrkara yang 
menari k . Antararnya , p~labuhan tersebut t e rletak lcu ro ng clari 3 jam 
pelayaran dari la1luan- laluan u tama yang melintasl lout Clna Selata n 
menuju lee Timur ~repun , Cina , Taiwan dan lain-lain. Di pelabuhan 
tersebut mempunyc1i kernudahan pc r hubungan yang baik , terl«! tak 25 mini t 
perjalana n dari ,Johor Baharu , 45 minit dari Lapangan Terloang Senai , 
Pelabuhan t e rsebut menggunakan pendekatan pragmatik dalam menar ik kapa l -
kapal dan kargo ~=e pelabuhan tersebut . Penubuhan konsortiurn pengguna 
kapal dimulakan oleh pelabuhan ter sebut da n ia satu • ksperi me n uni k 
di dunia sebelah sini . 
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Di pelabuhan tersebut kedapatan pe nyertaan yang menggalakkan 
dari sektor- sektor swasta3tempatan khasnya da lam beberapa •operasi seperti 
menyediakan bot - bc1t tunda , terminal, kontena da n lain- lain . Dan juga 
kapal- kapal boleh memasuki pelabuhan melalui Selat SirtJapura dan masuk 
melalui Kuala Johe>r , pelabuhan Seranggon dan Selat Timur Johor. 
Di pelabuhan ters~~but mempunyai sistem parduan kepal , terletak 2 . 4 km , 
sebelah Timur . Turda l e tak Johor , ada perkhidmatan pengis:ian minyak oleh 
petronas (Pe rbadanan Minyak Kebangsaan) ada khidmat membaiki kapal oleh 
MSE (Malaysia Shipyard Engi neering) . Selain itu ada juga bebera pa dermaga 
bagi pelbaga i keg:la tan s eperti kargo umum, mengurus komodlti- komoditi 
kc rin<J dengan jumla h yang banyak. 
Sega l a !l<emudahan don pe rkhidmatnn yang terdapat di Lembaga 
4 Pe labuha n Johor tierbehag i kcpada tiga katcgori: 
3 
4 
Ci) KemtKiahan a t a u pc rkhidmatan yonq disedi ka n 
oleh LPJ s endiri . Misiilnya , pembinaan dermaga-
dcrmaga , pemal i mon , bomba , pcnyclamat, buruh 
pemunggah , kcsclamatan , tempat pcnyimpanen 
pemajakan dan pcnycwaan tanoh, pc jabat , gudang 
dan. lain-lain. 
Cii) Kemudahan a t au perkhidmatan yang disediaka n oleh 
age·nsi- agensi Swasta . Misalnya , wakil per~:apalan , 
wak.11 penghantaraan, kerana hitung, tempat penyimpanan, 
bek.ala n kapal dan lain-lain. 
Pelabuhan Johor Pasir GudartJ Malaysia , m. s . 4 . 
Kemudahan dan pc~ rkhidmatan pe labuhan , m. s . ? 
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Ciii) Kem1.1dahan atau perkhidma tan yang dikendalikain 
oleh agensi- agensi kerajaan yarx;} lain . Misc:1 lnya 
bekalan minyak t kemudahan per hubungant kastc:1m 
dan lain- lain. 
Bagi menjamin kecermalangan pelabuhan Johor (Pasir Gudang) 
antara kemudahan-'kemudahan yang perlu dikemaskinika n ialah : 
Ci) J cntera pengendalian 
(ii) Kemudahan- kemudahan asas 
(iii) Tatacara/Dokomentasi 
Jadual 2. 1 Jadual Tentang Kemajuan dalam perbelanj aan 
projek- projek pembangunan di LPJ. 
DATA DARI BUKU PELABUHAN JOHOR t PASIR GUDANG 
MALAYSIA ." 
JUMLAH PERUNTUKAN JUMLAH PE.RBELANJAAN 
S (JUT/\ ) s 
' 
RANCANGAN MALAYSlA 1970- 1975 19701- 1975 
KE 47. 70 39 t6519 , 796 
RANCANGAN MALAYSIA 1976-1980 1976-1980 KE 3 45. 00 28 t 9El1 , 323 
RANCAt«;AN MALAYS.IA 1900 1982 1900 1982 
KE 4 76 t 17549 18 ,080423 76,175,1\9 23 , 680t426 
1983 1980 1983 1984 
27 , 104309 127 t17400 
- -
Daripada jadual cli atas dapat dibuat rumusan bahawa da lam ketlga-tiga 
pe r irX]kat r ancan9a n Malaysia menunjukkan jumlah perun tuk.an ada l ah besar t 
tetapi dalam kedudulcan yan:J tidak begitu mcncmtu idl lu dalam ketiga- tign 
per iD]kat r ancangran Mala ysia mcnunjukkan jumlah pcrunt uk.on don jumlah 
perbc lajjaan y.in-;1 t urun nuik . 
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Contohnya , dalam 1::-ancangan Malaysia ke 2 ( 1970- 1975) jumla1h peruntukan 
ialah $47. 70 juta dan dalam rancangan Malaysia ke 3 (1976-·1980) jumlah 
peruntukan adalah $45 . 00 juta . 
Pelabuh.en Johor (Pasir Gudang) mem punyai lebih dari tiga dermaga . 
Dermaga sangat penting bagi lcapal-kapal untuk berlabuh , s~!terusnya 
menja l ankan kegiatan memunggah atau menurunkan kargo- karg". Berikut 
adalah maklumat tentang dermaga yang t e rdapat di LPJ . 
Jadual 2 . 2 : Jadual tentang dermaga-dermaga yan9 ada 
di LPJ. Data yang didapati dari buku 
"Pelabuhan Johor Pasir Gudang , Malaysia" . 
Dermaga Ualam (dlm M) Le bar (dlm M) Pan. ng (dlm M) 
I 5 . 5 40 171 
II 10 . S 40 18 3 
I II 10 . 5 40 1€13 
IV 
- -
1Sl3 
v 
- -
21[7 
VI 
- -
21l5 
Di LPJ menpunyai susunan organisasi yang nyata . Di bawah ini adalah 
carta organisasi LPJ dan di sebelah adalah lampiran tenb!mg susunan 
organi sasi . 
5 
CARTA ORGANISASIS 
1 . 4 Bahaqian di LPJ iaitu : 
Ci) Uicusetia d an khidmat pengurusan 
(ii) KJnidmat kejuruteraan 
S~jarah dan Org.anisasi Lembaga Pe labuhan Johor , m. s . 4 . 
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(iii) Oper asi 
(iv) Kewangan dan kakitangan 
2. Dipecahkan kepada 14 jabatan- jabatan iaitu: 
Ci> Uruseria 
(ii) Khidmat pengurusan 
Ciii > Keselamatan 
<iv) Kejuruteraan Elelctrik 
(v) Kejuru teraan Awam 
(vi) Kejuruteraan Mekanikal 
Cvii > Trafik 
(viii) Safety 
<x ) Mcrin 
<xi ) Kcwangan 
<xii) Bomba 
<xiii.> Kalcitanqan 
Cx:x:) Prosesan Data 
Cxi:>d Jabatan Pengurusan Beser 
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~ Pengurus Besar 
~~-
t nolong Pengurus ·sar (bhg Kewangan kaki t a ngan) 
r-;::1olong Pengurus Besar 
~19 Khidmat Kej uruterann 
Penoling P12ngurus Besar 
( Bhg . Operasi) 
Rajah 2.1: Carta Or ganis as i di LPJ yang d i dapati dari fail 
senarai kakita~an Lembaga Pelabuhan Johor , m. s . 15 
Daripadl a carta di alas dirumus kan bahawa terdapia t empat bahagi an 
yang ut ama da n m~1 sing-masin9 dikc tuai ol e h seorang penol c1ng pengurus besar. 
Dan setiap bahaql.nn mcmpunyai bcbcra pa bahaqian kecil . (lahagia n khidmat 
korporat menguru~; ha l -ha l kontrak, t ender , scbutharga den pcntadbj ran am. 
Bahagian kewangan/kakitanga n mcnjal ankan tuga sptugas pcm<~rosesan data , 
a nggaran belanjawan, c uka i pen:i apatan, pclaburan dan pf' r hubunga n indus tri. 
Sahagian operasi mcnjalankan tugas- tugas rncnjaga kcselom•slan <saf ety) 
dan a lam sekitar penghasilan . Sa tu lagi bahagian iai t u 113ahagian Khidmat 
Kejuruteraan men jalankan tugas yang berkaitan dengan kdj'uruteraan. 
Se j ak ILPJ beroperasi ( 1977) prestasi yang d i capai sangat 
mengga lakan. Misa l nya dalam bahagian pengendalian kargo dari 1977 hingga 
1985 , telah menunjukkan keadaan yang menggembirakan . Berdasarkan data 
yang didapati dari LPJ ialtu jumlah pengendalian kargo untuk tahun 1977 
hingga 1985 , didapati prestasi LPJ s ungg uh baik. Di maria jumlnh tonnage 
yang dieksport melebihi j umlah tonnage yal'll'] diompor t baq i t ahun 1979 , 1980 , 
1981 , 1987 , 1903 , 198~, 1985. 
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~rAHUN 
'1977 
'1978 
·1979 
'1980 
1981 
1982 
'1983 
1984 
1985 
28 
Jadual tentan:.;J peratusan kadar eksport 
dan import dalam pen:Jendal i an kargo 
dari 1977-1985. Data yang telah 
di masukkan ke dalam komputer tentar¥J 
' Total Tonnage (Eksport/import) Handle 
At The Port Facilities For The Year 
1977-1985 (in metrik Tonnes) . 7 
% KADAR EKSPORT & IMPORT PENGENDALIAN KARGO 
+ 33 . 9% 
+ 78. 37% 
+ 35 . 19% 
+ 22 . 89% 
+ 31. 64% 
+ 13.93% 
-t o. 30% 
.. 18. 42% 
Berdasarkan jadual di atas nyata, bahawa LPJ berupaya untuk 
mengendalikan kargo dengan b~nyok den melipuli kargo yang dicksport dan 
diimport . Peratusan kadar pC'ngcndolian ka 1 go yang tcr tin.ggi adalah 
dalam tahun 1979 iai tu 78. 37%. Dalam t ahun Lcr!iebut , jumlah kargo yang 
diimport dan dieksport adalah banyak bcrbanding tahun- tahun sebelum atau 
selepasnya. Wal aupun per atus kadar per¥Jendalian kargo ba1gi tahun 1979 
adalah di bawah l ingkungan 40% tetapi keadaan yang tidak menentu iaitu 
adalah di dal am pieringkat untung Ckos tidak melcbihi pul;mgan Cpendapatan). 
7 
Data yang telah dimasukkan ke da l am komputer tcntang "T<)tal Tonn <:JC 
Ceksport/import) Handle At The Port Facilllics For The Year 1977-1985 
(Tonnes> ". 
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Satu pe1rkembangan yang sedang berlaku dan menjadi perbincangan 
oleh banyak pihak adalah , usaha- usaha untuk melaksanakan dasar pengswastaan 
di LPJ. 8 Dasar p1~ngswastaan diperkenalkan dengan giatnya oleh kerajaan 
Malaysia pada tah1un 1982 . Dan telah dikeluarkan surat Pekeliling Am Bil 2 , 
Tahun 198 3 bertaj1uk Garis Panduan Mengenai Pengwastaan. tJntuk agensi- agensi 
Kerajaan . Di dal .am dasar t ersebut me n.;Jandungi beberapa mc:1tl amat penting 
iaitu: 
1 . Mengura:n.;Jkan beba n kewangan dan pentadbiran ke rajaa n. 
2 . Menggal.akkan pertandingan , meni~katkan kccekapian dan 
daya pe ngeluaran . 
3. Mempe rcepatka n pertumbuhan mcnerusi pe ngswas taain 
4 . Mengurangka n saiz dan pcngliba t a n sektor a~am d.alam ekonomi. 
S. Pengswastaan dan peluang untuk mcncapai ma tlamat Oasar 
Ekonomi Baru {DEB) . 
Ke tika dasar pengswastaa n dipcrkcnalkan pudo tahun 1982 , LPJ 
telahpun me ngswas takan s ebahagion bcsar dari oktiviti opc ros inya . 
Di antara aktivi ti-aktiviti yang telah dil aksanaka n olc h scktor swasta 
ketika itu adal ah s eperti berikut : 
8 
Ca) Pengendalian kargo cecair (mi nyak kel apa sawit , bahan 
pe troleum dan kimia cecair) 
Cb) Pengendalian kargo kering pukal Cba ja , bijirin dan 
hampas kelapa sawit) 
Buku Rancangan Pe ngswas taan Pr labuhan Johor, m. s . 1 
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Cc ) Pemburuhan/stevedore 
(d) Penunda kapal 
Ce ) Penamba1!:an 
(f) Pernbers:Lhan pelabuhan 
(g) Bot pem1rnpang 
Di dalam ternpoh tahun 1982- 1986, iaitu selepas dasar tersebut 
dilancarken proses- proses pengswastaan di LPJ dipergiatlcan lagi. Dalarn 
t ernpoh tersebut beberapa aktiviti pelabuhan yang diswastakan antaranya: 
Ca) Pembekalan Air Tawar ke kapal 
Cb ) Pengurusan Terminal kargo puk.il kcring Cbaja don simen ) 
Cc) Penycnggaran peralatan jcntera kontena 
Cd) ~embckalan alat- alal pcmunggahan/pcmuatan kargo kering 
Cc ) Al at tlmbang 
Cf) Bot Malim 
Jadual di sebelah mcnunjukkan kcseluruhan , perkhidmatan 
operasi pelabuhan yang telah diswastakan sccara kontrak ~;etakat ini : 
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Jadual 2. 4 :: Jadual menunjukkan keseluruhan, perkhidmatan 
operasi pelabuhan yang diswastakan secara 
kontrak. Maklumat didapati dari buku 
"Rancangan Pengswastaan Pelabuhan Joho•r , 1987" . 
Peratus kadar Jumlah sya rikat Jenis ak:tiviti 
telah diwast.akan swasta yang terlibat yang diswastakan 
75% 2 buah syarikat Perkhidmatan pemburuhan 
(stevedoring) 
100% 2 buah syarikat Perkhidma1tan membekalkan 
alat- alat pemunggah/ 
kargo 
100% 2 buah syarikat Perkhidma tan ala t timbang 
kargo 
70% l buah syurikat Pcrkhidma tan Bot Tunda 
100% 4 bu ah syarikat Pcrkhidma tan Bot Malim 
& pcnumpang 
100% 1 buah syar:! ka t Perkhidma t an penambal an 
100% 5 bu ah syarikat Pc rkhidma1tan pcngendalia n 
kurgo cec:air 
100% 5 bu ah syarikat Pcngendaljan kontcna 
100% 6 bu ah syarikat Pcngcndal.ian kargo kering 
pukal baja dan pengendalian 
kargo kering pukal bijirin 
100% 2 buah syarikat Penyengg.:iran al at- a lat 
jcnlera kontena 
1()J% 3 buah syarikat Members i lhkan kawasan 
pclabuhan 
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LPJ menumpukan perhatian terhadap aktiviti- aktiviti penting , 
di antara lain seperti berikut: 
(a} Membekalkan perkhidmatan pemalimam bagi pergerakan kapal 
di kaw~san perairan pelabuhan dari Johor, School Buoy (JSB) 
ke dermaga-dermaga jeti-jeti UPJ dan lain-l ain. 
Cb) Pengurusan dan pengawalan laluan perairan di Selat Johor Timur 
Cc} Merancang , mengawal , mengatur penggunaan dermaga serta 
jeti-je ti di kawasan perairan pelabuhan 
(d} Menjalankan kcgiatan peranc<l ngan koporat dan pemasaran 
pelabuhan 
Ce) Memerhati perkembangan tcrbaharu da lam bidang perkapa lan 
(f} Mengawol dan mcnqutip bclyaran scwaan dari sektor swasta 
Cpenycwa} atas tanah pajokan, ruang gudang dan lain-lain 
Cg) Merancang , me nyc lio dan meagawal ncgola kerja kcjuruteraan 
Ch} Memberi latihan kepada pegawai dan kakitangannya serta 
kakitangan syarikat- syarikat perkapalan 
Ci} Mengurus dan mentodbirkan Zon Pcrdagangan Bebas seperti 
termaktub di dalam Akla Zon Perdagangan Bebas 1974 , 
seperti mengambilalih bcberapa keperluan dan tugas badan-
badan kerajaan. 
Bagi memastikan dasar peng swastaan yang dijal ankan di LPJ 
mencapai mat l amat selaras dengan kehendak pihak kerajaan, telah dijalankan 
beberapa kajian. 
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2. 3 Aspek Pekerjaan 
Dalam bahagian ini beberapa aspek akan disentuh dalam 
memperlihatkan situasi organisasi/struktur buruh. Di antaranya , tent ang 
jumlah pekerja pengambilan pekerja , peraturan kerja , gaji dan lain-lain. 
(a) Sistem Cwaktu) kerja 
Di LPJ terdapat beberapa sistem kerja iaitu sist em kerja 
mengikut waktu pejabat sseratus peratus dan sistem kerja 
mengikut syif. Di bawah ini dinyatakan sist em kerja 
yang terdapat serta b0bcrapa bidan;J kerja yang terlibat. 
Jadual 2. 5: Jadua l tentang Si s t em Kerja di LPJ , 9 
mengikut bahagian tertentu 
100% \·Jaktu Pe jabat Waklu Pc jaba t Sy if 
Kakltangan Traf ik 
Kewangan Marine 
Komputer Bomba 
Kejuru t eraan Kc!wlamatan 
Urusetia 
Perdagangan 
Daripada jadual di atas nyata bahawa sistem Cwaktu) kerja 
mengikut waktu pe jabat adalah l ebih terserlah. Bagi sistem kerja 
me ngi kut syif ada digambarkan dalam j adual di sebelah . 10 
9 
Wawanca ra dengan pc>gawai di jabatan kakitangan LPJ. 
10 
Wawancara dengan pegawai di bahagian Akaunl(ln LPJ at nu 
di Bahagian Kcwan;Jan LrJ. 
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J adual 2. 6 : Jadual tentang si stem kerja mengikut syif di LPJ 
Sy if Cgil iran) Masa rehat makan 
Pert ama 11. 00 
-
12. 00 pagi 
Kedua 7. 00 
-
a.oo ma l am 
Ketiga 3. 60 
-
4. 00 pagi 
Seperti juga di lain- lain t empat pihak LPJ memberi masa kerja 
lebih atau over time kepada para pcker janya . Dal am membent ukan siapa 
yang akan diberi kerja lebih masa adalah mengikut gil i r an yang ditentukan 
oleh pi hak Ketua Jabatan Cma j ikan) . Di bawah i ni adal ah peraturan alau 
gambaran tentang ke r ja lebih masa . Di bawah fprmula untuk menent ukan 
juml ah boyaran kerja lcbih ma~a . 
Kadar Kecja tiaP"" t iap 
m Ga ji pokok X12 bulan 
2504 Cjumlah jam 1 tahun) 
setelah ditolok sebarang cuti) 
Dar ipada jadual di atas disimpulkon bahawn kadar pendapatan Cbayaran ) dari 
kerj a Cbiasa , cuti umum, cut i am) . Digambar kan bahawa bayaran dar i kerj a 
lebih masa yang banyak sekal i adalah jika beker ja pada waktu-waktu di luar 
waktu pejabat. 
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Jadual 2. 7: Jadual tentang kadar bayaran lebih masa , 
mengikut waktu-waktu tertentu 
Kadar lebih masa (jam diperolehi) 
1. 25 1. 5 1. 75 
mlm 10 mlm 
6 pg 6 pg - 10 mlm 
pekerja sepatut 10 mlm 
Sy if ke- nya bercuti 6 pg tapi diperintah peker ja 3 k rja . Tidak cu ti 
sahaja cuti di-
hari ahud pcrintal 
kcrja 
6 P9 -
10 ml m. 
Cut i am 
Jadual 2. 8 : Jadual tcntang waklu kerja 
gilir an 5yif 
Giliran Waktu kcrja 
1 7 pagi - 3 petang 
2 3 po tang- 11 ma l am 
3 11 malam - 7 pagi 
2 
10 mlm -
Cuti am 
6 pg 
Bagi jawatan yang waktu kerjanya mengikut gi lira n <syif ) daripada jadual 
11 di atas ada tiga waktu kerja giliran . 
11 
Wawancara dengan pegawai di Sahagian Akauntun LPJ di Sahagian 
Kewanga n LPJ. 
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(b) Gaji 
Dari segi gaji para pekerja di LPJ gred C dan D 
kedapatan perbezaan khasnya dari segi jumlah gaji 
dalam satu- satu ma.sa. Kadar gaji bergantung kepada 
beberapa faktor utama. Antaranya tempoh lama 
berkerja, pengaJaman dan kelulusan. Purata gaji 
permulaan bagi kategori C adalah $405 sebulan dan 
bagi kategori D a<:Ltlah i300 sebulan ( tanpa pengalaman) . 
Bagi para pekerja yang mempu.nyai taraf keluluean 
rendah sebahagian besar mendapa.t gaji agak tinggi. 
(c) Elaun 
PiUk LPJ menyediakan berbngai-bagai jenie elawi kopada 
para pekerja.nya soperti elaun makan, elaun punggah , 
elaun memangku jawatan dan elaun tanggung korja. Bagi 
elaun mo.kan, ju.mlah elaun juga banyak dan aebali.knya , 
jika jumlah gaji rondah, elaun juga r end.ah. 
Bagi elaun momangku jawatan yang lobih tinggi. Miaa.leya 
penUl.dbir, membuat tugas- tugas penUl.dbir kanan sahaja. 
Kadar bays.ran adalah perboza.an jwnlnh gaji antara pckerja 
yang memanaku dengan pekerja yang dimangku. Satu lagi 
elaun ialah elaun tanggungan kerja iaitu aeseorang yang 
membuat tugas-tugas jawatan pekerja l ain dan dibuat t ugaa 
itu sendirian. Kadar elaun adalah )4 gaji minima peker ja 
( jawatan) yang ditanggung. Selain jenis- jenis elaun 
di atas ada juga elaun harian iaitu seseor ang yang bekorja 
di lu.ar pejabat lebih dari lapan jam dan kurang dari duu. 
puluh empat jam kadar bayaran elau.nnya adalah setengah 
dari ko.da.r elaun ma.kan. 
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Di bawah ini adalah jadual tent ang kadar bayaran elaun 
men.gikut kategori kerja clan jumlah gaji . 
Jadual 2. 9 : Jadual menunjukkan kadar el'1.un 12 penunggaban mengikut jumlah gaji 
Kadar gaji Jumlah gaji 
(S) (5) satu jam 
115 
-
320 1. IQ 
321 - 56o 1. 6o 
561 - 765 1. 4o 
Bagi el.Aun pomunggahan aoecora.ng pckorja yang jumlah gaji 
$765 sebulan dalah tidak layak menerima elaun toroebut. Dan el.Aun 
tersebut hany~ diberi keparut p~a pokorja yang boryugao dalam ayif 
kes sahaja. Oaripada ju.mlah dapat disimpulkan bahawa kadar bayaran 
elaun adalah mengikut ju.mlah gaji kadar bayaran elaun borkurangan dan 
Semak.in kecil (rend.ah) jumlah gaji , kadar ba.yaran elaun bortambo.h . 
Kadar bayaran el aun pemunggahan maksima adalah $1/Q dan minima adalah 
11. 4(). 
Jadual 2. 10: Jadual tentang kadar bayaran elaun makan 
(iaitu bekerja masa r ehat) mengikut 
kategori kerj a13 
Kategori kerja Kadar bayaran elaun (S) makan aatu jam 
B 2. 50 
c 2. 00 
D 1 • .50 
1 ~a.wancara dongan poga.wai di llahagian Akauntan LPJ alAu di llahagiwi 
Kewangan LPJ 
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Daripada. jadual diatas didapati kadar baya.ran elaun makan 
• dal.ah berbeda mengikut kategori kerja. Semakin tinggi kategori kerja, 
kadar bayaran elaun juga bertambah dan berlaku seba)jknya, bula kategori 
kerja rend.ah. Kadar bayaran paling maksima adalah $2 • .50 satu jam dan 
paling minima ialah lJ1 • .50 satu j am. 
2. 4 Kemudahan-kemudahan 
Di dalam ba.hagian ini akan dis entuh beberapa aapek utama iaitu: 
(a) Kemudo.han Penga.ngkutan 
Porhubungan Pasir Guda.ng mompunyai oiotom porhubungan 
yang baik. Baeyak dibina jalan-jal an utama yang 
menghubung}atnnya denga.n kawaoan- kawasan luar. Soiring 
dengan kepesatan pelabuhan i t u sendirj , ad.a.lah porlu 
untuk dibina jalan yang baik dan tahan. Kenderaan 
yang sering lalu )alang di kawasan oeki tar pelabuhan 
tidak terhad dad. jenis yang ringan teta.pi kenderaan 
yang berat seperti lori , van dan lain-lain. Terdapat 
pork.hidmatan bas awam dan t eksi yang monuju ke kawa.san 
pelabuban da.ri berbagai. arah, khasnya dari Pekan Masai 
iaitu pekan yang terdekat sekali dengan pelabuhan (5 km) . 
Kebanyakan para pekerja pelabuhan tingga.l di kawasan 
berhampiran dengan tempat kerja, aeperti di kampung 
pertanian, kampung Pasir Putih, Kampung Paair Gudang 
atau Air Biru clan la.in-lain. Kedapatan beberapa buah 
bas yang khas menghantar dan mengambil sebahagian para 
pekerja yang benar gemar menggunakan motorcycle untuk 
pergi dan balik kerja. 
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Jelasnya ditinjau dari segi kemudahan pengangkutan adalah 
tidak menjadi ma.salah utama kepada para pekerja pelabuhan. Dan beberapa 
faktor di atas menjadi sebab mengapa pihak majikan tidak menyediakan 
kemuda.han pengangkut an khas kepada para pekerjanya. 
(b) Kemudahan Kesihatan (Rawatan) 
Pihak LPJ menyediaka.n kemuda.han kesihatan yang aempurna 
komudahan ini difikirkan sangat panting demi menjamin 
kobajikan para pekerjaannya yang s ecara ticl.ak la.ngsung 
memastikan mutu kerja yang terbaik dapat dihasilkan oleh 
para pekerja. Kemudahan tersebut aka.n dapat dinikmati 
sel.a.gi seseorang itu bekerja. IA1a bentuk rawatan yang 
u tama iaitu rawatan di hosplial dan rawatan di klinik-
klinik panel. Pihak LPJ tele.h menetapk.u.n hospital atau 
klinik yang tertentu bagi para pekerjanya mendapatkan 
rawatan percu.ma. Biasanya klinik Ya.Jl8 berhampiran akan 
dipilih. Kemud.Rhan teraebut tidak oahaj a untuk para 
peker ja tetapi semua ahli keluarga pokerja. 
( c) Kemudaha.n Cu ti 
Da.lam aspek ini berbagai cuti diadakan oleh pih.ak LPJ 
iaitu: 
(i) Cuti umum 
(ii) Cuti tahunan 
(iii) Cuti biaaa 
(iv) Cuti bersalin 
(v) Cuti sakit 
(vi) Cuti kahwi.n 
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Semua jenis cuti di atas mempunyai sya.rat- syarat tertentu 
jika. seseorang i ngin memperolehi antaranya membuat surat yang mengandungi 
seba.b-sebab mengambil cuti , bernpa lama bercuti dan lain- lain. Tetapi 
ter dapat kes-kes di mana kemungkinan untuk permohonan cuti itu diluluskan 
atau sebaliknya adalah terletak budi bicara pihak ketua bahagian a.tau 
majikan. Biasanya dalam kes-kes yang terd• sak permohonan cuti akan 
dil uluakan. 
(i) Di bawah ini dinya takan cuti-cuti yang termasuk cuti umum 
1. Tahun Baru 1 hari 
2. Tahun Ba.ru Cina 2 hari 
3. Keputeraan Sultan Johor 1 h.u:i 
4. llari Buruh 1 hari 
5. Keputeraan Yang 
lli.Pertuan Agong 1 hari 
6. Hari Raya Puasa 2 hari 
7. Harl Kebangsaan 1 hari 
a. Hari Raya Haj i 1 hari 
9. Harl Krishmas 1 hari 
10 . Deepavali 1 hari 
11 . Awal Muha.ram 1 harl 
12. Ho.l.ud Na bi 1 hari 
13. Nuzul Quran 1 hari 
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Setiap tahun pihak LPJ akan menghantar wakil dal.a.C1 
berbagai pertandingan bai.k dalam negeri a ~u ke luar 
negeri. Dan tidak ketinggalan pihak persatuan 
yang di bawah naungan LPJ mengadakan ber'bagai pesta 
sukan di perin.gkat rendah dan tinggi. Berdasarkan 
laporan berita dan majalah LPJ didapati banyak 
kejayaan telah dicapai oleh bad.an sukan LPJ seper ti 
juga lain-lain persatuan, aeseorang yang ingin 
menjadi ahli Kelab Sukan disyaratkan membayar yuran 
dengan jumlah tertentu. Contoh yang menunjukkan 
bahawa kemudahan auk.an diutamakan ialah pembinaan 
gelanggang Bola Keranjang jang berharga kira-kira 
S.50 ,000 clan dibina dalam tahun 1987. 14 
(ii) Latihan 
.Qi LPJ Berbagai jenia latihan atau kursuo diaediakan 
Latihan atn.u kuraua di LPJ ferba.hagi kopada dua 
bahagian. Iai tu kuraue do.lam LPJ dan kursus luar. 
Kursus dalam LPJ lebih bertumpu kepada bidang kursue 
yang merangku.mi semua aspek kcrja. Dan poluwig 
lebih terbuka luaa bagi para pekerja LPJ d.alam 
mendapatkan latihan. Jangkamasa kursus kopada dua 
iai tu jangkamasa pendek dan j ruigkamasa panj ung. 
Hatlaoat utama setiap kursus yang dianjurkan ad.al.ah 
untuk menambah daya kecekapan para kakitangan LPJ 
dalam melakuka.n tugas yang dijawatinya. 
Berl ta Pelabuh.an Vol. lfo.1 - Januari- Mac 1987. 
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(ii) Cuti Biasa 
Cuti ini ada.l.ah cuti yang diambil oleh para pekerja 
aendiri berda..sa.rkan sebab- sebab tertentu aeper ti 
ad.an.ya saudara mara berkahwin, meninggal dan lain-
lain para pekerja hanya memberi tahu maji.kannya tanpa 
sebarang surat atau notis rasmi. 
(ii i) Cuti bersalin 
Cuti ini diperuntukan kepada para pekerja perempuan 
selama pada masa cuti bersalin ini , para pekerja 
terlibat akan monerima gaji bulanan mereka. 
(iv) Cuti Saki t 
Jika seseora.ng pekerja sald t , lcemalangan dan sebagainya 
(yang berhubung dengan keuzuran) . Kemudahan cut i akan 
diberi, gaji tetap ad.a. Mioalnya ad.a keo di man.a 
seorang pekerja yang sak.i t otak (jiwa) t el ah dima.sukkan 
ke rumah saki t jiwa , sel ain dia mondapati cu ti ia juga 
mendapa t gaji seperti pek erja lain yang bokorja iai tu 
mendapat gaji ponuh dulam bulan di mana ia cuti. Piahk 
majikan LPJ mengambil berat kebaiikan par a pekerjnya 
sel~i ia ma.sih disahkan dalam jawatannya. 
( d) Lain- lain Kemudahan 
(i ) Sukan 
Pi hak LPJ menyediakan kemudahan sukan yang terbaik 
kepada kaki tangannya. Para peker ja LPJ menubuhkan 
berbagai jenia peraaroa'l?l yang khusua monguruakan 
aktiviti-aktiviti dengan auk.an. Dan porsatuan-
poraatu.an ialah , Kel ab Sukan, Dol a Sepak, Kolab 
Suk.an Badminton <kln lain-lain. 
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Kedapatan beberapa pekerja LPJ yang mengikuti atau menerima 
kursus d.alam LPJ lebih da.ri sa tu ka.1.i . Semen tara kursus luar pula 
terbahagi kepada dua ka tegori iai t u kirsus luar negeri dan kursus luar 
LPJ (di Malaysia). Kursus-kursus i tu ada. anjuran pihak LPJ sendiri 
dan ad.a. anjuran pihak luar seper ti pihak kerajaan pusat , agensi- agensi 
antarabangsa dan lain-lain. Tetapi peluang akan hanya dibuka j ika 
ada kepentingan bagi pihak LPJ memberi segala kemudahan aeperti elaun, 
I>erjalanan, biasiswa untuk bayaran yuran, kos belajar dan lain-lain. 
Kebiasaannya ~a para pekerja yang di bahagian panting dan berstatus 
tinggi sahaja diberi pelunng untuk mangikuti kursua peringkat ini. 
Seseor ang yang telah tamat menjalani kursus , akM pulo.ng dan monjawat 
jawatrui. yans sama. sebelum ia monjalani . 
Ma tlama t u tama pi hale LPJ monghan tar para kaki tQilgannya 
berkursus adalnh untuk monambahkan do.ya kemahiran bortugao , oeterusnya 
akan disalurkan kepada para kaki tangan yang tidak borpeluang mengiku t 
kursus ter sebut, k.hasnya para kakitangan bawahan (kategori C dan D) 
(ii) Bantuan Kewa.ngan (Pampasan) 
Pihak LPJ menyediakan dua cara bayaran pampasan iai tu : 
(a) Jika bel um masuk Skim Pencen akan 
dima.sukkan ke dalam KWSP (Kumpulan Wang Sekerja) 
(b) Jika telah masuk skim pencen akan dibayar 
faedah- f aedah sa.raan pencen. 
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Pemberian pampasan tersebut dilakukan jika ada kemal.angan 
yang menimpa pekerja seperti kematian dan lain- lain. Dahulu ada satu 
4gi pampasan iaitu SOSCO tetapi telah dimansuhkan kerana telah ada 
I>ampasan tersebut di atas dan difikirkan adalah mencukupi dengan satu 
bentuk pampo.san di atas. 
(iv) Kemudahan bahan- bahan bacaan 
Pihak LPJ rnenyediakan sat u tempa.t (perpus.t.akaan) kb.as untuk 
para pekerjanya mendapatkan ilmu pengetahuan (maklumat) . 
Berbagai bahan bacaan terdapat di porpus ta.ka.an tersebut. 
Bagi para. pokerja yang momerlukan maklumat ata.u hendak 
menghadapi peperiksaan jabatan, perpuetakaan ad.al.ah 
tempat membuat peraiapan terbaik. 
( v) l>emberian pinjaman 
Pihak LPJ memberi pinjaman kopada para pekorja yang 
membuat permohonan pinjaruan. Di anta.ra bcntuk pinjaman 
i:>.lah : 
(a) Pinjaman kondera.an 
( b) Pinjainan perumahan 
Semua bentuk pinjaman adalah di tentukan oleh eemua kadar gaji 
dan kumpulan jawa tan clan yang paling asas adalah seseonmg peminjam i tu 
hend.ak.1.ah tel.ah disahkan jawatan. Ba.yaran balik ada.lah &;, setahun. 
Antu-a. cara membuat ba.ya.ran adalah dengan memotong gaji permula.an olch 
Pihak majikan. 
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(vi) Perumahan 
(vii) 
Pihak LPJ tidak terkecuali dalam memberi kemudahan 
perumahan kepadapara pekerjanya. Telah disediakan 
beberapa tempa t khas bagi sebahagian dari pekerja 
LPJ. Dan lokasi rumah tersebut berhampiran dengan 
pelabuhan iaitu dalam lingkungan ea.tu batu. Setakat 
ini pihak LPJ tel.ah menyediakan ruma.h flat dan rumah 
papan kepada para pekerjanya. Kadar bayaran sewo. 
o.dala.h berpatutan dan b&gi para pekerja di bahagian 
bomba diberi rumah secara percuma. ( tanpa apa-apa bayaran) . 
Kerana mereka ini (di jabatan bomba) dikehendaki 
bertugas pada bilo.-bila masa , bcrbanding pokerja di lain 
jabatan yang bertugas mengikut masa ditetapkan. Selain 
bayaran y:mg murah , keduduka.n rumo.h berhwnpiran tempat 
korja juga rumah- rumah Yailf; dieediaknn dilengkapi dengan 
berbagai kemudo.han a~s seperti olcktr ik , air dan lain-
lo.in. Dari pemorhatian pcngkaji , kooelomuw rumo.h yang 
disediakan cukup mcmuaskru1, walo.upun ad.a bobero.pa yang 
kurang sempurna. 
Status pekerja 
Melihat kepada sejaroh awal LPJ, golongan bangsa Melayu 
adalah golongan pekerja paling rama.i sekali dibandingkan 
bangsa- bangsa lain. L.ihat j adual di bawah. 
Jadual 2. 11: Jadual menunjlkkan bil angan pe~ rja LPJ 
mengikut kaum dan kategori kerja 
Bangsa J~&sD~ua Jumlah pekerja Kat egon. C Jumlah pekerja Kategon. D 
Helayu 911 268 649 
Cina 13 6 1 
India 66 9 51 
990 283 701 
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~pad.a jadual di atas didapati bangsa Melayu ad.al.ah golongnn 
Pekerja yang terbesar dala.m kategori C dan D. Dikuti bangsa India, 
walaupun bangsa Cina adalah golongan terkecil tetapi jika dibuat 
perbandingan didapati kebanyakan pekerja bangsa Cina lebih cenderung 
bekerja dalam kategori c , borbanding pekerja MelQYU dan maka yang lebih 
bertumpu kepada pekerjaan kategori D (melebihi ,50%) . Si tuasi ini 
menampakkan satu statifikasi yang nyata dari segi jumlah pekerja mengikut 
bangsa dalam kategori kerja tertentu adalah bukan disebabkan fakta 
kel a.yakan atau terj adin.ya diskriminasi dalam kontek pemberian pekerjaan, 
tetapi adalah akiba.t faktur sejarah dan sifat aatu-aatu ba.ngaa. Bagi 
bangsa Cina, misalnya lt'tbih gemar monceburka.n diri. dala.m pekorjaan 
Peraendirian atau berniaga. 
Hal ini dapat dibuktikan apabila pengkaji molihat bahawa 
kebacyakan pengusaha- penguaaha yang monjalankan kegiatan porniagaan 
di Masai iaitu satu daero.h (pekan) terdekat dt'tngan temiw.t kajian, ad.al.ah 
ba.ngsa Cina. Mereka telah bertahun-to.hun menjalankan perniagaan baik 
seca.ra kecil- kecilan mahupun secara besar-besa.ran. Perebutan dalam 
lllendapatka.n pekerjaan lebih nyata terjadi di kalangan bangsa Melayu. 
SeLuna_ ini koma.juan yang dicapai ol eh LPJ seolah-olah dibayangi oleh daya 
USilha. ban.gsa (pekerja) Melayu dan situasi teraebut berlanjutan hingga 
ke au.t ini (kajian dijalankan) . 
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2. 5 Peraturan dan tatatertib bekerja 
JAU.QJJl bahagi an ini akan disentuh berbagai bidang yang berhubung 
dengan peraturan bekerja di LPJ. Pihak LPJ telah membuat beberapa 
peraturan bagi dijadikan garis dasar perjalanan LPJ. Di bawah ini dinyata 
kan beberapa peraturan yang termaktub di LPJ. 
(a) Paa Peker ja 
Setiap pekerja di LPJ dimestikan momp\Ulyai pas pekerja 
ketika bertugas. Adalah menjadi kesalahan kepada 
ses iapa yang tidak menggunakan pas ketika bertugas. 
(b) Kad Perakam Waktu 
Koda tangan harinn pekcrj a di LPJ direkodkan menggunakan 
Kad PerAkam \taktu. 
( c) Noti s berhenti kerja 
lS.lam hal ini seseorang pekerja dikehondaki menghantar 
notia tiga bulan oebelura berhenti lterja. Bagi pekerjo. 
yang sudah sah dalam jawatannya ia tidak dikenakan 
apa""'lpa tindakan berbanding jima ia belum disahkan 
dalam jalt'atan, di mana ia akan dikehendaki membayar 
balik gaji yang telah di terimanya. 
(e) Kedatangan lambat 
Di LPJ terdapat bebero.pa undang-uhda.ng tentang tindakan 
yang akan diambil ke ataa pekerja yang lambat datang 
kerja tanpa sobarang aebab muno.aabah. Bagi pokerja 
Yall8 melakukan keoalahrul datang lambat sobacyak tiga 
kali ak.an di berlko.n k.Lld kuni ng cW.n j ika ia molakuk&lll 
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kesalahan yang sama setelah mendapat kad kuning , ia 
diberi kad hijau. Dan jika ia melakukan kesalahan 
tiga kali ketika menerima kad hijau ia akan diberi 
kad merah. Seterusnya jika ia melakukan lebih tujuh 
kali kesalahan yang sama iaitu selepas ia menerima. 
ketiga- tiga kad pihak LPJ akan mengambil tindakan 
pekerja yang terlibat. Ketika seorang pekerja diberikan 
ketiga- tiga kad di atas, ia dikenakan tindakan potong 
gaji mengikut kadar tertentu. 
( f) Tanggungjawab Pekerja 
Setiap pekorja hendaklah berkorja dongan bo.ik dnn penuh 
rasa tanggungjawab. Sebarnng keailapan akan dikenakan 
tindllkan jika ia dilakukan dengan aongaja atau tanpa 
ala.san yang munasabah. 
(g) Pakaian Soragam 
Pihak LPJ menyediakan kelengkapan pakoian kepada para 
pekerjanya mengikut jawatan (jabntan). Kolongkapan 
ini merangkumi baju, selunr dan sopatu. Dan monjo.di 
kosalahan bagi seseorang pekerja jika melanggar 
peraturan da.ri segi pakaian ketika bekorja. 
Kesatuan Sekerja 
Ca) Kesatuan Sekerjn Secara Am 
Adalah menjadi da.sar kerajaan bagi menggalakkan 
pertumbuhan Kesatuan Sekerja yang aempurna dan 
penuh didikasi ordinan Kesatuan Sekorja. 1959 dan 
pera.turan Keaatuan Sekerja 1959 yang digubal , telah 
mon,yodiakan so.tu go.ria daoa.r ycme oah untuk 
ponibcn tukan dan proooo pontadbiran Kooa turui tieker ja. 
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Sebelum satu-aatu Kesatuan Sekerja berfungsi dalam negara 
ini., ia meatilah didaftarkan dahulu. Jika didapati Kesa.tuan Sekerja 
menjalankan fungsinya berlawanan dengan undang-undang Kesatuan Sekerja, 
~ pendaftar Kesatuan Sekerja berhak untuk membatalkan sijil pendaftaran 
Di bawah ini adalah antara isi kandungan dalam ordinan dan peraturan 
Kesatuan Sekerja: 
1. J.tenggariskan akan keperluan yang sah yang tertentu yang 
berhubugnka.n kepada perlembagaa.n Kesatuan Sekerja. 
2. Monentukan perlantikan pendaftar dun lain-lain pogawai 
aekerja. 
3. Pondaftaran Kesatuan Sekerja 
4. Menet apkan hak-ho.k do.n tanggungjawab Kosatuan Sekerja. 
5. Kolayakan bngi alili-ahli Kesatuan 
6. Peraturan bermesyuarat. 
7. Bad.an Penasihat. 
8. Kesalahan dan hukuman. 
9. Peruntukan aementara dan pembatalan. 
10. !Alta dan Akaun Kesatuan Sekerja. 
11 . Peratura.n-peraturan Kesatuan Sekerja dan sebagainya. 
Dal.am setuap fungsi oleh aetiap Kesatuan Sekerja hendAklah 
IDO?lgikut pora.turan-peraturan tersebut di atas. Ini adalah untuk 
monontukan saga.la kegiatan serta matlamat aoaebuah Kesatuan Sekerja 
tid.Qk borcanggah donga.n dasar koro.jao.n yane monggo.lakkAn porlumbuhlUl 
Yang aiho.t dala.m Ke84tuan Gekorja ato.upun tintlalum aorta W<tivili-
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aktiviti mereka tidak keterlaluan dan melampaui batas- batas kemanusiaan 
serta tidak melanggar peraturan yang telah tersedia ada dalam perlembagaan 
Kesatuan Sekerja. 
(b) Tujuan Penubuhan Kesatuan Sekerja 
Kesatuan Sekerja adalah satu pertubuhan demokratik yang 
diluluskan secara sukarela oleh para pekerja dan sebuah 
badan yang berteruaa.n serta tetap antara tujuannya 
adalah: 
(i) Melindungi para pckorja di tempat kerja. do.n agar 
dapat bekerja dengan baik dan koselamatan terjamin. 
(ii) Meninggiluui oyarat-oyarat pokorjao.n, melalui peraturan-
peraturan tawar monawar aecara kolektif. 
(iii) Mendapatkan syarat- ayarat kehidUJ)llll yang lebih baik. 
Mendapatkan keado.an korja yang baik , olak dari 
dieksplotasi pihak tertentu. 
(iv) Hemperjuangkan dan mendapatkan h.ak- hak para pekerja, 
seperti ken.u.kan gaji atau pangkat , b~an elaun- elaun 
tambahan d.an lain-lain serta kea.daan persekitaran 
kerja yang terjamin keselamatan. 
(v) Menyediakan cara- cara efektif dalam menyamapikan 
hasrat clan pendapat para pekerja atau masalah-masalah 
masyarakat dD.n politik. Mungkin para pekerja dapat 
menyuaro.k.an pendapat yang bernas bagi kepentingan 
semwl pihak. 
(vi) Mengujutlkan hubungan bo.ik Wltara para pokorja <lengan 
muj lka.n. 1.kl.n konoop t.olnk ''°our t1anilu.t. pon Ung dl:llara 
hal ini . 
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Menurut C.OK , Kesatuan Sekerja adalah: 
"Essentially a body of workers designed to do 
for its members by a combination of things 
when these persons acting in isolation could 
not do for themselves. It is meant especially 
to help them get collectively better terms of 
employment or services , than they could expect 
to get it each individuals had to make a private 
gain". 
Jelasnya Kesatuan Sekerja menja.di satu institusi penting dalam 
menentukan bentuk- bentuk perhubungan antara para pekerja dengan pekerja 
da.n antara para pekorja donea.n majikan. William di da.lam bukunya: 
"Unions nnd Industrial Rolations in Under sdevelopad 
Countrioo" , ia menga.taknn 
"It \ms growth of unions thnt noceooi tatod tho 
modorniza.tion of relations botwoen employer and 
employer nnd omployer nnd employee". 
(c) Kesatuan Sekerja di tcmput ko.jian 
Kesatuan Bekerja di tompat kujinn wujud aojo.k LPJ beroporasi 
iaitu dnlam tahun 1977. Ui. o.wa.l penubuhannya, jumlah ahli 
ndalah lebih kurang 300 orang ahli. Kini jumlahnya bertambah 
melebihi 500 orang ahli . Keahlian yang bertambah ini 
membuktikan baho.wa para pekerja momber i sambutan posi tif 
terhadap kesatuan untuk terus berfunesi sela.ras dengan 
ketetapan-ketetapan yang terkandung dalam ordinan Kesatuan 
Sekerja. 1959 dan Peraturan Kesatuan Sekerja 1959. 
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Kesatuan Sekerja akan mengadakan perjumpaan-perjumpaan 
dikalangan ahlinya atau ahli jawatankuasa sahaja pada masa- masa tertentu 
dan difikirkan perlu. Kebl asaannya, perjumpaan akan diadakan bila 
ada hal berbangkit seperti bila ada isu hanga t yang melanda ahli- ahli 
Kesatuan Sekerja . Pimpinan tertinggi da lam Kesatuan Sekerja akan 
menet apkan segala pcrsiapan dalam apa sahaja program kesatuan. Berdasarkan 
maklurnat dari ketua Kesatuan Sekerja, beliau Cke tua) s ering menghadiri 
rnesyuarat, baik di LPJ a t aupun di luor LPJ yang ber hubung dengan hal- hal 
Kesatuan Sckerja . Pihak t ertinggi biasanya ke tua, akan meneri ma lapuran 
dar i para ahli nya, jika ada apa-apa masalah , kcmu::l!an masalah yang diperol ehi 
dibawa kepada satu Majli s Pc rurrlingan nama ada a nt ara ke tua dengan ahli yang 
membuat lapuran (nccara pcr 5onal) a t au onlnra kc lua dengan ahli jawa tankuasa 
Kesatuan Sekerja . Jclasnya pihak l c rtinggi dalam Kesatuan Sckcrja akan 
menbuat kcputusan ter~khir tcrhadap l opur an t crscbul. Di bawah d i nya t akan 
5 truktur pimpinan Kesatuan Sckerja . 
P~~erusi 
Naib Pengerusi 
J 
Setiausaha 
i Penol ong Setiausaha 
Bendihar i 
Ahli jalatankuasa 
Ahli- ahf i biasa 
Jadual 2. 2 : Mcnunjukkan carta ortanis as i Kcsaluon St-kcrja di LPJ 
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Dalam me nentukan Kesatuan Sekerja benar- benar berfungsi , l ima 
jawatan dalam susunan pimpinan Kesatuan Sekerja sangat penting, iaitu 
Pengerusi , naib pengerusi , setiausaha , penolong setiausaha, bendahari . 
Kelima- lima jawatan di atas dipilih oleh par a ahli dalam Kesatuan , dalam 
satu mesyuarat agong yang diadakan satu tahun sekali. Wal aupun begitu 
ker jasama dari ahli keseluruhannya adalah sangat diperl ukan dalam 
Kesa t uan. Dan setiap ahli dikenakan bayar an Cyuran ) $2/- setahun. 
Pengaruh Kesatuan Sekerja di LPJ, sangat kuat dan dihormati 
oleh pi hak majikan. Kckuotan kesatuan bcrasaskan bcberapa faktor utama 
iai t u: 
Ca ) Segala aktiviti yang diranceng den dilaksanakan 
adalah berlandoskan pcrdturon yang selaras dcngan 
Ordinan Kesatuan Sckcrjo 1959 da n Pcraturan Kesatuan 
Sekerja 1959. 
Cb ) Ada kerjasama crat antara para pcmimpin Kesatuan 
seker ja denqa n para ahli. Kcrjasama tcr scbut 
mcliputi aspek moral dan material . 
Cc ) Jumlah ahli yang ber tambah dari masa kc scmasa dalam 
Kesatuan Sekerja . 
(d ) Pihak ma j ikan sedia dal am apa sahaja t untutan dari 
pihak Kesauuan Seker ja . Muncul sit uasi di mana 
masing- masing plhak iaitu pihak Kesatuan Sekerja dan 
pihak majikan sentiasa menj aga kepe ntingan-kepent igan 
masing- masing 
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Hampir semua r esponden enunjukkan reaksi positif terhadap 
penubuhan Kesatuan Sekerja . Mssing- masing memberi alasan yang menggamba r 
kan bahawa adanya Kesatuan Sekerja dapat menj amin status mer eka (pekerja) . 
Ada yang member i alasan, Kesatuan Sekerja berfungsi untuk 
menjalin hubungan antara para pekerja bawahan dengan para pekerja atasan 
dan untuk membela nasib para peker ja pada pendapat mer eka, Kesa t uan 
5
ekerja ada l ah tempat terbaik untuk mernbuat aduan jika t erjadi sebarang 
masalah yang timbul . 
Hanya sebilangan kecil daripllda r esponden Yan':J tidak menunjukkan 
minat atau kurang minat tcrhadap Kesatuan Sekerj a . Situa si ini mungkin 
ber sebab dari kurang foham tentang konscp Kcsatuan Sekerja , termasuklah 
tujuan-tujuan diadakan Kesa tuan Sckerja dan apa pentingnya Kesatuan 
Sekerja kcpada mereka . Daripada pc rkcmbanga n yonq terjad1 maoa kin! , 
kernungkinan untuk m1 r cko ini , meminati , sc tcrusnya mcnjadi ahll Kcsatuan 
Sekerja tidak mustahil. 
Adalah j angga l bagi satu kelompok keci l <respondcn yarY:J tidak 
menjadi ahli Kcsatuan Sekerja ) untuk terus bcrsaing dan terasing dari satu 
lagi kelompok yang lebih besar yang menjadi ahli Kcsatuan Sekerja . Lagi 
Pun syarat-syarat untuk menjadi ahli tidaklah membebankan, jika dibanding-
kan denqan keunttmgan yang diperolehi jika menjadi ahli. 
Dapatlah disimpulkan bahawa Kesatuan Sekerja yang ada di tempat 
kejian bcrfungsi dcngan baik. Walaupun kedapa tan bcberapa kelemahon , 
aeperti dari segi Yepimpinan, kerjasama ahli atau yang bclum mcnjudi ahli 
don lain-lain. Si ua c1 vrpcrti p<>rdclJ ll KClr M<1rx Y•Hl<J flll•nyolnknn bnhuwu 
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untuk membentuk sat u kurnpulan bersatu dan terpisah dari kurnpulan yang lain 
demi kepentingan masing- masing diperlukan . Kesedaran setiap individu 
~jud dalam kontek Kesatuan Sekerja kerana di dalam Kesatuan Sekerja ahl i -
ahlinya bersatu dalam menjalankan fungsi- fungsinya berasaskan asas-asas 
Yang t epat dan berkesan. Gambaran tentang taraf set iap ahl i dalam 
Kesatuan Sekerj a adalah sama iaitu dari segi kepentingan yang diper ol ehi 
j ika men j adi ahli Kesatuan. Persatuan Kesatuan adalah untuk memastikan 
bahawa scmua ahlinya mendapat taraf kemanusiaan Cpembelaan) yang sewa j arnya . 
Satu konsep yanq sesuai denga n aspek i ni adalah wujudnya konsep kesedaran 
Kelas (Class for self) . Jelasnya zctiap ahli dalam Kesatuan mcmpunyai 
kescdaran , tentang bertapa pcrlunya scntia~a rnanjaqa kcut uhan Kesatuan 
demi kcpentingan-kcpcnt inqan yJng bcrbagai . Kcsatuan dapat dilahirkan oleh 
satu andainn bahawa sa tu situasi yang sama mencntukan sccar a unik , satu 
kepentingan yang sama di dal am bidang ckonomi dan social . 
(d) Tindakbdla s Maj ika n ter hadap Kcsatuan Sckerl a 
Hasil kajian t entang tindakbulas pihek majikdn terhadap 
Kesatuan Sekerja didapati , wujud satu situasi yang 
harmoni. Memandangkan fungsi Kesatuan Scker ja adalah 
penting dan menye luruh adal ah lebi h r asional bagi pihak 
majika n menber i layanan yan;J terbaik kepada Kesatuan 
Seker ja . Walaupun akan banyak pertentangan- pertentangan 
yafY;1 diwujudkan oleh Kesatua n Sekerj a tetapi semua 
pcrtentangan t er sebut berurusan dengan teratur dan 
si~tcmatik . laitu pihak Kesatuan Sekerj a bertir¥iak 
mcngikut undang- undang yang telah ditcnt ukan di dalam 
Or dinan Kesatuan Sekcrja 1959 dan Peratur an Kcsatu~n 
Sekcrja 1959. 
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Dengan adanya kesatuan seker ja kemungkinan besar terjadi kes-kes 
yang lebih buxuk khasnya bila ada pertentangan antara para pekerja dengan 
~jikan. Di awal penubuhan Kesatuan Sekerja di LPJ faktor- faktor kepentingan 
ekonomi , sosial dan lain- l ain menjadi daya gerak kepada kewujudan Kesatuan 
Se(erja dan pihak majikan menyedari kepentingan-kepentingan di atas, 
langsun;J akur pada status Kesatuan Sekerja . 
Pihak majikan boleh menggunakan Kcsatuan Sekerja untuk mewujudkan 
suasana i nteraksi atau kalinan sosial antara para pekerja dengan pihak 
majikan atau para pekcrja denqan pckcrja Cahli Kesatuan Sckerja) Dengan 
adanya ka l inan sosial yang baik , memungkinkan untuk mewujudkan situasi kerj a 
~rmoni dan dapat mcngclakkan timbulnya portcntongan-pcr tcntangan, ~ctcrus­
nya menghindarkan kclakua n non-logical Ckoru:;cp yang digunakan oleh ~lton 
~yo dalam bukunya "The Huma n Problamr; of on I ndustrlnl Civilization" ) . 
l<elakuan non- l ogical ialah melihat kccckapan dalam pckerjaon jadi dcngan 
terhindarnya kelakuan tersebut akan menjamin kccckapan dalam kcrja dan human 
Collaboration in work , benar-benar wujud dj kala ngan para pckerja . Pendapat 
ini dinyatakan oleh Elton Mayo ke tika ia memb.incangknn pcrlakuan-perlakuan 
11\anusia dalam mempengaruhi daya kerja atau pengeluaran dalam satu-satu 
kegiatan industri . 
Bagi menggambarkan bertapa pentingnya Kesatuan Seker ja , pihak 
11\ajikan sepatutnya memberi kerjasama yang padu. Baru- baru ini telah ada 
hebcrapa pindaan kepada Akta Perhubungan Industr i <1967) dan Ordinan 
Kcsatuan Sekerja (1959) iaitu mulai 30hb Mei 1980 dan Ordinan pekcrjo , pada 
lhb Okto~r 1980. Pihak kcrajaan berpcndnpnl pt rubnhnn tcrs<-but: penlinq 
bagi mcn<Jh<ld<:tpi Cdl ... 1ri.tn 1ncluotr1 rnlHrnkn klnl , w i1 m1pun l o\1ih nl<'rwrl1m1 
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banyak kri t ikan dari pihak- pihak tertentu . 
Dengan adanya kesatuan sekerja , banyak masalah yang berbangkit 
t el ah dapat disel esaikan atau dikurangkan dan dapat mempercepatkan 
J>enyelesaikan satu- satu kes . 
Per bincangan dalam bab ini agak luas tetapi kebanyakan menyentuh 
tentang perkembangan yang terjadi di LPJ. Gambaran tentang per kembangan 
LPJ jelas menunj ukkan bahawa LPJ semakin hari semakin maju dan keistimewa-
keistimewaan yang wujud di LPJ menjadi asas kepada segala perkcmbangan 
Yang berlaku . Dalam apa juga akti viti khosnya aktiviti berhubung dcngan 
Pekerjaan, hubungan anta ra para peker ja dengan ketua Cpihak majikan) 
adal ah sango t pcnting ddlam h~ l ini yang utama ielah Kcsat uan Sckerja . 
0alam bab set e rusnya akan dibincangkan aspck yang mcnycntuh hubungan 
antara pekerja dengan mn jikan, pckcrja dcnqon pck~rjo dan masalah-masaloh 
Yang wujud dalam aspek kajian Cr ' spondcn) . Jclosnyo btlb sclanjutnya 
adalah penerusan kcpada perbinc angan dalnm b3b l ni. 
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LATAR B.ELAKANG Pili.ERJA 
IAU.am bab ini akan disentuh berbagai aspek yang berhubung 
dengan latar belakang para pekerja (responden) di LPJ. Bidang-bidang 
t er aebut merangkumi aspek status kerja jantina, bangsa, statue 
Perkahwinan, stat us pendidikan , perbelanjaan (statue hidup), jaminan 
Pekerjaan, pemilikan ho.rta dan lain-lain. 
3. 1 Jantina 
Lebih da.ri 6<:fi, dnri pekerja grad C dan D yang bekerja di LPJ 
O.do.l.ah terdiri dari pokorjo. lelrud . Di anto.ro. sebabnyo. adnloh, kobo.nyako.n 
bentuk korja dalrun katogori C dan D ada.lnh agak boro.t aoporti pegawni 
bomba, poguwai trafik dn.n lain- lain. Dorooauaian donean kodudukan LPJ 
Yang terletak di sebuah nega.ro. yang mcmbo.ngun (Malaysia) o.dalah suatu 
Yang lazim wujudnya keadaan di rnnna. kobanyaknn jonio-jonio kerja yang 
berat dan memorlukan kekuo.tan fizikal l obih digema.ri atau diceburi oleh 
lea.um lelaki berbanding kaum wani ta. Teto.pi bagi nogara-negara ma.ju 
kea.daan sebaliknya terjadi iai t u stat us jantina t i dalt menggambo.rkan 
Per bezaan pekerja.an seaeorang. Kaum wanita begitu berani menceburkan 
din dalam apa sahaja bidang tugae termasuk, bi dang tugaa yang eelama ini 
dimonopoli oleh kaum lelaki. Di bahagi an korja yang menggunakan sistem 
kerja (syif) giliran begitu kurang pekerja perempuan. Tiada satupun 
l'espondon yang dapat pengkaji t emui aecara langeung (fale by falo) untu.k 
dikaji (para pekerja yang bekorja eyif) . 
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Kebanyakan responden wanita lebih tertumpu kepada. jenis 
kerja di pejabat seperti pegawai kerani rendah, jurutaip clan lain- lain. 
Secara amnya , mereka lebih gemar melakukan kerja yang tidak memerl ukan 
kekuatan fizikal. Pengkaji mengalami kesukaran untuk mendapatkan 
responden perempuan yang bekerja dal a.m kategori D, khasnya di bahagian 
(jabatan) bomba, trafik. Di sini dapat disimpulkan bahawa faktor 
kel ayako.n dan koupayaan fizikal scdiki t sebanyak mempengaruhi , set erus 
llya menentukan s tatus korja responden. Kaum wanita lebih cenderung 
kepada bidnng kerja yang tidak memerlukan kekuatan fizikal seperti 
ker ja- kor ja perkeranian, porkhidmatan aosial da.n lain- lain. 2 
3. 2 Umur 
-
Di kalangan para pokerja LPJ dido.pnti kobanyalronnya adalah 
dal.am lingkungan umur 25 tahun hingga 38 tahun. ~ kcbanyako.n 
responden taho.p ulll\lr muln bekorja adalah 20an , lihat jadual. 
Jadual 3.1 Menunjukltllll atutue umur r esponden 
Status wnur (Tahun) Bil. r espondcn % 
20 - 25 4 ~ 
26 - 31 17 34% 
32 - 37 26 52% 
37 3 &;, 
Jumlah .50 1~ 
2iu.lling , Ray A. The Working \foman , American Managomont Aoooci a tion , 
USA , 1971 , m. o. 24 
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Ada s ebahagi an dari responden mula bekerja sejak LPJ 
beropera.ei iaitu tahun 1977. Per atusan ter besar responden a.dalah 
melebihi had umur 25 t ahun. Secara l<asarn.yn to.hnp-taha.p sedemikian 
adal.ah satu tahap bagi seseorang itu bekerja. Berdasarkan perbandingan 
antara status umur dengan bilangan responden dalam satu- satu status 
umur dapat dik.atakan bahawa sebahagian besar para pekerja (reeponden) 
di LPJ adalah mahir clan berpengalaman. 
3.3 Btatus Porkahwi nan 
Berdasarkan responden ynng ciikaji lcbih 50% daripadanya telah 
berkllhwin do.n kebnnynkannyn tolah. bekerja lobih 5 tahun. Kodapatan 
responden ynng telah borkahwin sobolum bokerja di LPJ. Dan ada juga yo.ng 
l!laaih bujang bila bekerja di LPJ clan kemudian borkllhwin. Bagi rospondon 
Yang t elah. berkahwin, kebanyaknnnya tel.ah lama bokorja di LPJ . Pengkaji 
lllellgalam:i kesukaran untuk mendapatlcan reopondon yang bolum borkahwin 
kerana jumlah.nya yang kocil ds..n tinggal agalc jnuh s orta auknr dihubungi . 
3. 4 To.nfJSUugan 
~ sejwnlah r esponden yang dikaji , ramai daripadanya mem-
PUn.yai t anggungan. L>an tanggungan tersebut terbahagi dua iaitu 
ta?tggu.ngan kel uarga r esponden clan tanggungan keluarga ibu- bapa reeponden. 
Ol eh kerana ju.ml.ah pendapatan yang tidak begitu baeyak , khaanya bagi 
reeponden yang bah£U'U bekerja dan tidak mempu.nyai daya usnha yang lebih 
baik , maka ponggun.aa.n wang gaji perlu berhati-hati. Oloh koro.na to.raf 
hidup koluargo. ibubapa roopon<.len a gak r endilh , ini monlakoa oobahoginn 
dart rospondon untuk monghantar bo.ntuan dnlo.m bontuk wnng lcopndn kolunrgo. 
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ibubapa mereka. 
Kebanyakan bantuan yang diberikan adalah sebahagian kecil 
dari. j umlah gaji responden dan tempoh masa tidak tetapi , tetapi lazimnya 
bila masa menerima gaji . 
Terdapat beborapa f'aktor mengapa hanya sebahagian kecil 
68.haja daripada. wang gaji r esponden diberi kepada keluarga ibubapa 
responden. Antnranya. , kobanyakan r esponden mempunyai lUl£lk ramai dan 
bel um bekorja , sorta jumlah wang gaji yang aodikit . Selain i tu aumber 
ea.ra hid.up keluarga ibubapa r eaponden agak l umayan sepor t i diri usaha 
Pertam.an, bantunn d.o.ri anak-rui.ak lain drui oobagainya. 
Hanya sobahagian kecil daripnd.a r espondon ynng dnlrun kol uarga-
llya ada dua a t au lobih ahli koluarga yruig boleh menghaailkan sumbor 
Pendapat an. Koadaan i ni menyukarko.n untuk mencari pondaputan l ebih. 
Sebab i tu kedapatan r esponden yang bogi t u gigih bolcorjn lobih rnasa 
sernat a-mata monda.patkan penda.patnn lobi h. Ada. j uga responden yang 
benu.aga secara kecil- kecilan seperti menjunl kui h-muih (makannn) . 
Kesempatan ini biasanya diambil ketika hari- hari tertentu 
seper t i dalam bulan puasa. Bagi r esponden yang tela.h berkel uarga, 
keba.nyakannya berkel uarga nuklier (keci l) iait u t er diri dari keluarga 
reaponden dan kedapatan aobi langan kacil dianggotai oleh orang luar 
ooperti o.hli koluarga ibubapa r osponden clan kebanyakan dnri mer oka i ni 
G.doJ..ah tinggal oomonto.ra , walaupun bogi t u ado. j ug&. yung tin{\gal kokul 
(tel.ah l.Luna) . Ponv)<.aji tolo.h rnenomui ou. tu kolutU:'H" roupond n yong 
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dianggotai oleh aeorang wani ta iai tu adik ipar responden. lani ta 
teraebut tidak menjadi tanggungan r esponden kerana ia bekerja disalah 
sebuah kilang di seki tar LPJ. Berkemungkinan faktor ikatan persaudaraan 
lllenjadi salah satu eebab wani ta i tu tinggal di rumah r esponden. 
Bagi reaponden yang masih bu jang , peluang untuk membantu 
keluarga ibubapa adalah lebih baik kerana belum mempunyai tanggungan 
Yang berat. Tet..ipi oleh kerana reaponden yang masih bujang Q8ak 
lllObili ti dari oegi porgerakan clan kemahuan diri yang borbagai , mom-
Pengaruhi untuk mor eka memperuntukan s ojuml.ah wnng gaji merekn Wltuk 
diberiknn kopada kolunrga. ibubapa. Secara. amnya. ba.gi rosponden yang 
llla.sih bujnng lebih mombori porho. t io.n kopada koperlWln oondiri ooporti 
lllembeli motor, peralatan rwnah untuk ruasa depa.n dan lain-lni.n. 
3.5 1'nraf Pendidikan 
Taraf pend.idikan yang dimilild oloh roaponden adalah aederhana 
dan l ebih 50% daripad.anya mempunyai kelulusan SHP , SPM. LQn hnnya 
Sebahagian kecil sahaja yang t araf pandidikannya di bawa.h tingkatan tiga 
atau SRP. Kebanyakan dari mereka. tidak meneruskan pelajaran kerana 
gll8al, tidak berminat ber sekolah dan lain-lain. Jika. dibandingkan taraf 
Pendidik.an ibu atau bapa r espond.en dengan responden, adalah ketara 
Perbeza.annya. Setelah menamatkan pelajaran, sebab gagal dalam ujian atau 
Gebab berhonti sendiri , responden mula berusaha monda.patknn pekerjaan 
<li l ua.r tompa.t tinggal mereka. 
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Jadual 3.2: Menunjukkan Status Pendidikan Responden 
Kelulusan Bilangan responden % 
Sekol ah Rend.ah 4 8% 
Sekolah Henengah 15 3(11, 
(SRP) 
Sekolah Menengah 29 58% 
(SPM) 
Sekolah Menongah 
(STPM) 
1 2% 
Lain- lain kolulusan 1 zj, 
LW·ipo.da jadutl di ato.o didapati roapondon YOJl.8 mempunyai 
kelu.lusan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) ada.lah yruig paling ro.ma.i . 
Kelu.lusan adalah panting untuk konaiklmn panekat o.tnu kenaikkrut gaji 
l'esponden. Walaupun begitu kedaputan roapondon yo.ng mompunyai koluluoo.n 
SPM dan telah bekerja 12 to..hw1 o.to.u lobih tara.f pondapnta.nn,yo. sama atau 
tidak bnnynk perbezaan dengan responden yang berkolulusan lebih rendah 
clan lama. masa bekerja 12 tahun atau lobih dalam jabatan yang saina. Apa 
lllenyebabkan wujudnya keadaan yang sedemikian adalah perbezaan pengalarnan 
ata.u tahap kenahiran di kalanga.n responden. Daripada jadual hanya kira-
kira 2% sahaja responden yang mempunyai kela.yaka.n pelajaran melebihi 
SPM, nyatalah bahawa taraf pelajaran r esponden adalah sederhana clan dari 
IDobiliti peluang- peluang mendo.patkan pekerja.nn lain adalah agnk eukar 
atau terbataa. 
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3. 6 La.tarbelakang Tempat -Tinggal Asal 
Walaupun kawasan Pel abohan Pasir Gudang dikelilingi ol eh 
beberapa buah kawasan pet empatan, tetapi kebanyakan responden adalah 
terdiri dari imigran da.ri sekitar negeri J ohor dan negara Malaysi a . 
Ol eh kerana pol bagai jenis pekerjaan terdapat di LPJ , maka i a menjadi 
t\lmpuan utama bagi para pencari kerja. Di peringkat awal LPJ beroperasi 
Penduduk t empatan lebih mendapat peluang dalam pckerjaan. Tet api akibat 
Perkemblll'l8nn yang pesat LPJ , rnaka wujud lobih banyak lagi peluang 
Pekerjaan yang terbu.kn. kcpa.da aomuo.. 
LO.ripndn kajinn didapal.i adn aobahaginn roaponden yang t clnh 
tinggal di seki tar pclnbuhnn bortnhun-tnhun l ama. Meroka ini boloh 
dianggap sobagai penduduk asal. 
kawa.san knmpong ( luar bandar) . 
Kebunya.kan reapondon bornso.l do.ri 
Her eka kolua.r dari tempat asal scmo.tn-
Jnata. mencari kerja yang lebih built d.an monja.min ltllloa dopan. Pongarah 
ekonomi. (pekerjaD.11) clan sosinl ( tokanru1 ntnu dooo.kan masyarak.at) 
lllenjadi ti tik tolak untuk merokn (responden) per gi ko bando.r . Kedapatan 
~esponden yang telah bekerja di lain-la.in tempat sobelum beker ja di LPJ 
Mereka mencari peluang- peluang pekerjaan yang mampu dilakukan tetapi 
&ki.bat faktor tertentu seperti gaji yang rendah', j enis kerja yang tidak 
lllenjamin masa depan dan lain-lain mcnyebubkan mereka bertukar-tukar 
Pekerjaan hinggalah dapat bekerja di LPJ. 
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Hanya sebahagian kecil sahaja responden berasal dari kuwasan 
handar. Oleh kerana udanya perbezaan dari segi tempat asal responden 
i aitu berasal dari kampong dan dari bandar, maka kedapatan perbezaan 
dari segi IHmgalaman khasnya sebelum bekerja di LPJ . Bagi responden 
Yang berasal dari lcampong , kcbnnyakan dari mereka pernah melakukan 
kerja-kerja kampong sepcrti , menoreh getah , menyabit kelapa dan lain-
lain. Berbanding rcsponden yang berasal dari bandar , yang lobih 
terdedah lcepndo. sektor porindustrian atau perniagaan. llanya sebahagian 
keci l respondon yang mcmpunyai pengalaman bcrkaitan dengan bidang tuga.s 
Yang disandang di LPJ . 
\folaupun tolQh lama tinggnl di lunr dnri tempat aoo.l, mo.l.Llh 
ada, yang telah tinggoJ. lobih 11() tahun, nrunun hubungan respondon dongan 
t empat asal tidak d.ilupak.an. Kebnnyrucan rospondon maoih mompunyai 
keluarga di tempat asal atnu saudara mo.ra. Seluin i tu ado. juga di anto.ra 
l!ler eka yang mompunyai harta ( tanah) yang dida.pati socurn wo.aia t a.ta.u beli 
~da. ma.sa- masn tortontu responden alcan pulo.ng ko tempo.t asal mereka 
dengan berbagai tujuan. Bagi respondon yang tompat asalnya dekat dengan 
teinpat tinggal. Mereka lebih sering pulang berbanding yang tempat tinggal 
llya jauh. Antnra falctor yang mempengnruhi kekerapan r esponden pulang 
ke tempat asal (ka.mpong) adalah, kos tambnng masa percutian yang didapati 
dan yang penting tujuan pulang. Responden lebih sering pulang pada hnri-
hati ictimowa seperti hari ra.ya pua.sa dan hari raya haji . Selain pada 
ha~i-hari teraohut me.reka mendapat cuti agak punjung, morcku t idD.k ado. 
~Udarn mara untuk CWJl\D.- eamu moraynknn , kocuali 1noroku pulnng ko lompn t. 
Uoo.J.. 
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Jadual 3. 3 : Henunjukkan Tempat Asal Responden 
Tempat Asal Jumlah Responden % 
Bando.r 15 y:fl, 
J,uax b.:uidar 35 ?Cf/, 
Jumlnh 50 1~ 
Tempnt Asal Jumlah Responden % 
Johor 44 88% 
Luo.r Johor 6 1~ 
Jumlah 50 1® 
lhri j adunl di atao d.ida.pati torddpu t rospondon yang bornsal 
dar i luar Johor , soporti dllr i Holako. , nogori Jombilnn dun lo..i.n-1.ain. 
Sagi responden ini tidak kcrap pulo.ng kc tompat uco.l kora.nn j nrak ya.n{; 
°'8ak jauh. Moreka ako.n pulung j i ku difikirkan pontincs oahuja.. Lobih-
l ebih l agi kobo.nyo.kannya tolah borkol uurau clan tidak inompunyui kendera.an 
sendiri. !hripada jodual di atas cb.po.t disimpuDrnn bo..hawo. lebih 50% 
da.ripada r esponden adalah bernsal cb.r i l uar bundar ( ?(JJ6) d.a.n do.ri. dalam 
negeri Johor (88%). Sementara respondcn yang berusal dari. bandar harga 
kira-kira y::d, dan terdapat hanya 14' , responden yang berasal dari luar 
negen. Johor. 
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3. 7 Aspek Pekerjaan Responden 
LPJ , adalah sebuah per badanan yang boleh dikatakan d.apat 
beroperasi dongan baik dan sentiasa cemerlan.g dalam operasinya , sejak 
awai lngi . Kebanyakan responden merasa senung da.n memberi pendapat 
Positif terhadap kerja yang dilo.kukannya , Terdapat beberapa faktor 
utama. wujudnya. Gi tuusi terse bu t , i ai tu gaji yane berpo.tutan adanya 
Perkhidmutan s osinl sopcrti , kemudahan rulIID.h , cuti dan lain-lain yang 
baik dun lo.in-lain. 
~ri kuj i an dida.pati respondcn mornsa puno dcngan kerja mereka. 
dan tidak borcnc:lan£; mcnuko.r kcrja lain , toruto.mnnyn ba.ci rosponden yang 
telah lama bekorjo. dun lunjut us i n. Moroka ini oukur untuk monda.patkan 
Pekerjaan. Uengnn o.drulyo. dcsnkko.n hidup , mereko. oo.nggup moninggo.lko.n 
tempat asru. sema.tn- ma.ta untuk rnoncari pokerjo.an don i.ni monjo.di ootu 
bUkti bahawa merclm selllll~nyn bormina t pada. apo. yanr; rnoroka. lakukan 
(kex-jn) . 
Pihak LPJ memberi satu jruninan korjo. yang cer ah kepo.da responden 
dan juga memberi berbagai per khidmatan sosiu.l. . \fo.l aupun LPJ aclalah juga 
mecberi ber bagai perkhidmntan sosial. \lalaupun LPJ adalah juga terikat 
dengan peraturan Perintah Am Kerajaan Malaysia , totapi ad.a beberapa 
kelai.nan kernna LPJ adalah bad.an ber kanun. Contohnya, bagi responden yang 
hekerja di bmtah jabatan bomba adalah berbeza dengan bidnns tugas bomba 
biasa. Bida.ne tuga.s bomba di LPJ tidak SD.hajn , molakukun tugas- tugas 
~011l.1damkan kcbukaran totupi juga mclakukan tugao-tugna am. 
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Selain bayaran ga ji Ya!lb ~emun.skan dengan adanya kerja lebih 
lllo.sa , memberi peluang kepada r esponden untuk mcndapatkan pendapatan 
tambahan. Ada sebahagian responden yang bergo.ntung kepada gaji tetap 
dan pcndo.patan dari kerja l ebih rnasa. Kedapat an responden yang 
memperolehi wane dari ker j a lebih masa menyamaai at au melebihi wang gaji 
tetap. 
Kebanyakan rcspondcn mongutamakan sooJ.- soal gaji , jaminan 
Pekcrjao.n d.:m pelullilg kcnaikan po.ngkat dnlnm korjaya mcreka. Mereka 
ber pendnpat bahawa t id.ok adn y'1ng l ebih ponti ng <bl nm korja mcroka 
mel ainko.n sosuntu Yune ado. hubungannya deogun kopentingan ekonomi 
Cpekor jnnn) . 
J adual 3. 4: Monw1jukkan Tempuh Mnsa Bokerja Heoponden di LPJ 
Lama mnsa bortugas ili.l ango.n % (Tahun) roapondon 
1 
- 5 9 18% 
6 
-
10 14 28% 
11 
- 15 27 54% 
Jumlah 
.50 100% 
Lari.pad.a jadual nyata bahawa rosponden yo.ng bekerja lcbih 
~i 10 tahun adalah mel ebihi 50% dari jumlah kes eluruhan. Bagi mer eka 
ini. bokorja di LPJ adalah suatu yang kekru. do.n dijadikan jaminan hidup 
lllor oka. Setelah bckorja begitu lruna. do.n komobilitian mendo.putko.n 
korjn lain torhad, menjadi ponghalang untuk moroka monukur pokorjnCUl 
t.li tompa. t l ain. 
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3.8 Pemilikan Harta 
Pem.ilikan harta di tempat asal. teripada kajian didapati 
beberapa responde.n memiliki harta (ta.nah) di tempat asal mereka. 
Pemilikan ini diperolehi melalui wasiat (hart a pusaka) dari orang tua 
mereka dan ada yang membeli . Kebanyakan harta tersebut diusahakan oleh 
Gaudara ma.ra a tau keluarga mereka. 
Responden akan pulang dalrun maaa tertentu untuk meliho.t tanah 
Yang diusahako.n, sekali sekala mengerjakannya. Responden lebih menumpu 
kan perhatian (usaha) torhndo.p pekerjann totap. Mercka tidAk mel etakkan 
hara.pan yang tinggi terhadap t nno.h di tomput o.aal korano. boberapa eebab. 
Antaranya daya produktivitl yang ronciah jarnk yang jauh , telah mompunyai 
ha.rta (rultlD.h) di lain tempa.t do.n l o.in-luin. 
Ad.a sebahngian reapondon yang borcad.a.ng o.kan bnlik ko tompat 
aaal. mereka bila ta.mat tompuh korja kerrum bobornpu fo.ktor. Antaro.nya 
ads. harta di tempat asal , kos hidup yang ting{Si tli tempat tinggal 
responden masa kini , mempunyo.i sanak saudo.ra di tempo. t asal dD.n lain-
lain. Tidak ketinggalan kedapatan responden yang menggambarkan bahawa 
~ereka lebih suka atau akan terus menetap di tempat sekarang , ini 
di.bUktikan dengan adanya pembelian rumuh oleh aebahagian responden 
di. tcmpnt sekarang (luar dari tempat asal). Selain itu faktor a.lam 
5 ekeliling momainkan peranan panting do.lam mompengaruhi responden untuk 
te1'la tinggal di tempat moreka sekarang. Moroka telah do.pat mengad.ap 
tQeikan diri mer eka dongan ai tuaei a.lam d£ln maoynrukat , di tompat moroka . 
L.gipU.n morov.14 lllompunyoi jrun.inlln hidup darl Wl\tlft gnj 1 po noon dnn oumbor-
0\unbor la.in ooperti d.o.ri a.nakn , ouudtu·n 11uu'11 tlnn uob gnitcyu. 
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3. 9 Pemiliknn Harta di tempat sekarans (kerja) 
Rumah : 
Kebanyakan responden menduduki rumah yang disewa, milik sendiri 
dan ada yang tanpa apa- apa. bayaran. Daripada pemerhatian pengkaji , rumah 
nunah yang diduduki ad.al.ah bertepatan dengan taraf hidup responden. 
Da.l.am aspek ini pengkaji bahagikan kepada beberapa kategori . Pertama 
rumah-rumah yang disediakan oleh LPJ , k.has bagi para pekerjanya. Ada dua 
bentUk rumah yaug disedialro.n i ai t u rumah bo.tu (flat) clan rumo.h i:npa.n. 
Ru.mah-rum..."\h torcobu t bortumpu di sn t u ka.wnao.n yang momung dikhaskan un tuk 
didudulci pnra pokorja LPJ ( da.lo.m lingkungan kawasa.n Pasir Gudang) . 
Tordapnt bobor.:tpa koi oti mowno.n pado. rumah-rumnh yo.ng diaodio.ko.n 
0 leh pihak LPJ. Anto.ranya, kado.r sown yang rondah clan bo.gi respondon 
Yang bertugas di jabatnn bomba. ti d.uk dikona.ko.n aebar.'..l!lg bayaran. Bagi flat 
du(l bilik ka d.ar sewanya adalah S22 do.n ba5i flo. t tiao. bilik pula ia.lah 
$45. Lokasi rumah-rumah tor sobut borh£llllpiran dongan tompo.t kerjo. 
reePonden iaitu kurang satu kilometer. Kawaaan rumah (flat) rnempunyai 
banyiUc kemudahan s eper ti api , air, jalrun, knwa ean berpagar dan lain- lain. 
Sa tu l agi ben tuk r umah adalah rumah papan. Rumah ini dibina 
dcu.am bentuk rumah panjang dan mempunyai dua bilik. Kedudukannya ber 
hampiran dengan tempat kerja responden. Kadar sewanya agnk t inggi 
borbancling sewn flat iai tu kira-kira S75. Kobanyalmn responden yang 
menduduki. ruma.h papa.n ini bercadang borpindo.h ko flat aocnr u porDX>honan. 
Kero.nu ool.nin 1'..adar eownnya. ya.ne lobih tinggi bcrbnnc.iing oown fln t , 
kooolooo..o.n yang bol oh <liporlilw.iko.n jilm uibllnl l)Orbt1 1\llint~t\t\ tlo1u~nn rln L 
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menjadi faktor utama. reaksi tersebut. 
Aspek kedua ialo.h , ada sebahagian daripada responden yang 
menjadi setinggan dan membuat rumah atau menyewa di sekitar tempat 
kerja.. Bagi mereka YM8 mempunyai rumah sendiri . 1/alaupun agak jauh 
kedudulcannya, mereka tidalc bercadang untuk menduduki rumah lain 
Cmenyewa) tetapi ad.a jugo. yo.ng lebih gemar menduduki rumah secaro. sewa 
atau mombeli , walaupun tclah mompunyai rumo.h s0ndiri. Bagi mereka, 
a.dalah lebih baik (scksa) , lebih jimat jika tinggal di ruma.h sendiri 
a.tau seco.ro. setinggan. So.lah seoran~ roapondon yang dikaji mengo.takan 
ba.ha.wa. iA lebih selesl\ tinggal di rumo.h aendiri dM do.po.t menampung 
-1U.i koluarga yang lobih beonr. Kobanyakan rumo.h yang disodiako.n oleh 
Pihak LPJ tido.k bcsa.r saiznyu dan tid£\k oecuni untuk diduduki oleh 
kel uargo. besar. Rospondon teruobut snnggup borulanG alik porgi beY.or ja 
"alaupun ja.rak anta.ra tcmpo.t tinggalnyn donc;an tempa.t korjo. molobihi 
20 km. 
Ada jugo. r espondon yang memiliki rum::\h sondiri (memboli) 
teta.pi tinggal di rumah lain secara sewa ato.u rumah yang disodiakan oleh 
LPJ. Mereka bercadang akan berpindah ke rumo.h sendiri , bila keadaan 
~8llgizinkan ssperti setelah habis tempoh kerja. Terdapat beberapa tempat 
Yang menjadi pilihan tesponden untuk membeli rumah , contohnyn , di Taman 
Pasir Putib , Taman Renting clan lain- lain. Morolca mcnggunakan wang 
Pinjruna.n a.tau loan dalam pembelian rumah. lhn potongo.n aka.n dikcnaka.n 
ko a.tQs gaj i pokok contohnya bagi rumo.h yo.ng borho.rga S48 ,ooo nknn 
<likonoJt n potongan l5273 oobulo.n. llo.nya roopondon ynng tolnh 1 mo. bokorju 
~ ku.do.r go.jinyo. D.11,uk tingr,1 01.1.hajn , bormino.L momboli rumnh. Morck 
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memikirkan bahawa tempoh ma.sa bekerja hampir habis dan mempunyai 
keupayaan untulc membeli rumah. Disimpulkan bahawa lebih 60% daripada 
reaponden tidak memiliki rumah sendiri tetapi menyewa. 
3. 10 Lain- lain Pemilikan Harto. 
Dari kajian pemerhatian dan borang selidik didapati lebih 60% 
daripada. responden mempunyai motor dan hanya sebahagian kecil sahaja 
merniliki kereta atau lain-lain kenderaan berodo. empat. Kenderaan yang 
lller eka. miliki adalah un tuk kepen tingan okonomi dan soaial, ia.i tu 
digunnkan untuk pergi bekorja dan kegunaan harian. .Dengan ada.nya motor 
atau lain-lain kondoraan , momud.D.hk.a.n untuk roopondon bergorak. Oleh 
kerana jarak antara tempat kerja dongo..n tompat tinggal tido.k bogitu jo.uh, 
motor adalo.h kcnderruin ynng pnlil\fi bo.ny nk di gurw.lw.n (di mi lild ) korruw. ia 
adQ.).o.h kenderaan yang paling oosuni. Logipun kos untuk memilikinyo. 
8.dQJ.a.h sederhana sosuai dengnn toJmp pcnd.£\po.tan r oaponden. 
Terdapat juga pomiliko.n ho.rta dnlam ru.mah seporti t oleviaion, 
Video , radio 1 peti ais dan lain- lain. Boloh dikatakan semuo. rosponden 
11181Dpllllyai harta ter sebut di atas. Terdapat dua cara bagaimana mereka 
memi.li.ki harta-harta. tersebut. Pertarna dengan membeli secara membayar 
ha.bis dan kedua membeli seoara ansur. Kedua- dua cara tersebut wuju.d 
berasaakan dari jumlah pendapatan dan harga baro.ng. Kebanyakan bngi 
harta Yang harganya agak mahal pembelian secara ansur adalo.h lobih 
llyo.ta. , bcrbanding bagi harta yang harganyo. rondnh. Bagi reaponden yang 
lllQ.o1h bujcmg , porala tan rumo.h a gnk borkurnngun. 1.ro tnpi bnt;i roopondon 
Y<lng telo.h borkawin poral.o.Lnn rumoh lobih longlcup. l'orbozutU\ ul t.u"ui 
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t ersebut bukanlah oleh faktor pendap~tan , tetapi atas sebab kepentingan 
atau berbeza. Bagi responden yang telah berkahwin memerlukan banyak 
Pera.la.tan dalam kegiatan harian. 
3. 11 Perbelan.jaan 
Merujuk di bahagian ini , a.kan dilihat secara perbandingan 
anta.ra aspek perbelanjaa.n dongan j umlah pondapatan responden. Secara 
kasarnya jurnlah pendo.patan aka.n menentukan corak perbelanjaan seseorang 
responden. Bei-do.sarkM kajian, ado. dua bontuk porbolanjaan , di kalang.::ui 
raspondon. Porta.ma porbolo.njann b~i bo.rnnp,-bnrnng monti l l t u m.nko.Mn 
clan kopo rl.unn ho.riun lni n. Kodu p o.r b ol M j o.Wl bugi bnr£Ulg- ba.ru.ll(; mowah 
seporti porD.latan rumah , tolovioion, kondorruu1 dnn lo.in. lain. 
Bagi respondon yang kadar pondapatannya tinggi clan koa hidup 
rends.h t mempWlyai banyak ha.rung yang pnotinya jumlo.h porbelanjannnyo. 
tillggi. . Ini dapat dibuktiko.n do.ri pomcrhutinn pongkaji te rhacmp alat-
al.at kelengkapan rumnh clan keadnan runiah yang didiruni . Berbanding 
l'esponden yang berpendapatan rendah moreka borbelanja lobih pad.a ha.rang 
Yang perltt sabaja. Teto.pi j umlah responden yang termasuk dalam kategori 
kedua adalah sediki t . Kerans. walaupun pendapatan rendah tetapi tanggungan 
Sediki t , mcreka masih mrunpu untuk membeli bo.rnng-barang mewah atau agak 
lllahal. harganya. 
Sebahagian bosar rosponden rnombelo.njakan wnng pendapatan 
lllerokct un tuY. barang- bo.rang koperluan ho.rian, toru truno.nyn un tuk rM.kruw.n. 
~l'~to. koo untuk koporlua.n rnako.ntm oo liap roopondon dt\ltu11 m.:ioo uobulnn 
&~uh J200 clan lobih. 
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Apa yang dapat disimpulkan berkaitan dengan corak perbelanjaan 
responden tersebut di atas ialah , pendapatan seseorang responden 
mempengaruhi dalam perbelanjaan. Menurut hukum Engel , kelakuan pengguna 
akan bertindak dengan perubahan pendapatan mereka dan hukum ini menggambar 
kan s i tuasi porbelanjaan responden. Kebanyakan r eaponden t i dalt akan 
menambah perbelanjaan bila pendapato.n bertrunbnh tetapi akan menggunakan 
aebahagian dari tambahan pendapatan itu untuk membeli barang- barang selain 
da.ri barang- barang keperluan, seper ti peralatan rumah , barang- barang mewah 
dan l ain-l ain. Kodapatan rospondon yang biln tiba mo.ea ponerimaan go.ji 
akan berbelanja socara o.gak mewah (banyak) dnn di tempat- tempat yang lo.in 
da.ri kebiasao.nnya , ooporti di Johor Ba.ha.ru atau di Singapore. Pcngkaji 
mengkategoriko.n bo.rang kcporluo.n morujuk kopa.da makano.n , pakaian don kasut , 
lllanaka.l.o. bo.ro.ng- bo.rang mownh morujuk kopo.da bo.rung-bo.rang elotrik , 
Perhiasan rwnah , kendoraan dan nlat-alat muzik. Kobo.nyakan roapondon mom 
beli secara tururl bagi bo.rang-barang koporluwi oomontara mombeli socara 
beransur bagi bnrang-burang mownh. 
3
• 12 Jaminan Pekerjao.n 
Lari s ejwnlah responden yane; dikaji didapati lebih 7\fi, daripada 
~a memberi penda.pat yang memuaskan t erhadap pihak majikan mereka, lihat 
jadueJ. di bawah : 
Jadual 3. 5 : Jadual Tentang 'l'indakbo.las Roaponden 
Ter hadap Pihak Maj i kan 
Perkara Bilangan l'oro.tus % 
Hort!UD.ako.n '•2 8'1 
Kurc.uie IOOllTWl.ukM 8 16 
J u m I nh 50 100 
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Berbagai alasan yang diberi oleh r esponden bila pengkaji 
lllelllinta tindakbalas mereka kepada pihak maj i kan. Peratusan terbesar 
tindakbalas yang wujud adalah memuaskan (positif) . Antara alasan yang 
diberi.kan ialah, pi hak maj ikan begi tu mengambil berat. Kebajikan 
mereka, pel uang untuk hidup s elesa tetap ter jamin selagi masih bekerja 
di LPJ clan b.myak l el.6i sobab l a in. Bukti kepada kenya.taan di atas 
irU.ah jika dikaji terapoh mnsa bekorja di kalangan responden. Kedapa tan 
r esponden yang telah bogitu l~nn bekerja clan umur tclah lanjut iaitu 
lingkunga.n 25 tahun ko a.tas. Dan bila po11,Gkaji menemuduga sebahagi.an 
dari. r espondcn, kebanynkan dar i moreka mon.yuarD.kan rasa puns hati 
terhadap korjn yang dijawntinyo.. J ol a snyo. nkibat adanya. faktor dalrun 
(LPJ) dan faktor lu~r , minut atau kosungguhnn mcr oka. terhadap tugaa 
begi tu mendalam. Faktor dalan morangkumi aapok- aopok ywlg mennrlk iai tu 
Yang diwujudkan oleh Ll>J (majikan) drul fo.ktor lua.r, kesukarun mendapatkan 
kerja dan kelembapan ekonomi dunia. 
Dengan adanya aituaoi yang momuasknn terhudllp jami.no.n pekerjaan, 
Para pekerj a dapat menjalunkan peranan mo.sinc-maai ng dengan baik. Peranan 
'mjud hasil i nter aksi yang ada di dalam pengkhususan bi dang kerja 
diper tangg1ngja\mbkan , seterusnya untuk molicinknn s truktur dan organisasi 
kerja. 
3. 13 KeGelamatan Serna.so. Kerja 
Pengkaji mendapati bahawa. kesolo.matun para pekerja a dala.h 
terjOJllin. ~etiap pelcerja dD.lrun aemua ja.bato.n pokor ja. ditontuka.n ai .stom 
ltouolwna to.n ma..oine- rnaoing. Siotcm toroobu t molipu Li duri oo(Ii pnludnn , 
I>erllJ.a.t an , koaolamo.tan korj o. , ooporti topi , oopntu tinn l ln-ltlin. ..,otnk t 
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ini aegala kemalangan yang terjadi terhadap para pekerja telah dapat 
diuruskan dengan sebaik-baiknya oleh pihak majikan. 
3.14 Status Kerja 
Lebih separu.h dari responden merasa puas denean taraf kerja 
Yang dipikul, memandangkan kepada kelayakan dun kebolehan yang ada pada 
mereka. Bagi meneruska.n pelajaran adalah sulmr dun tidak mungkin, 
mema.nctangkan kepada usio. Yo.Jl.5 sudnh lanjut do.n masa untuk belajnr sangat 
8Untuk. Lagipun kebo.nyako.n dnri moreko. tolah borumah tangga, jadi 
lllaaa dan hnrta benda (pondnpatan) digunak.an eebaik- baiknya untuk ruma.h 
tnngga (kelua.rga) . 
Faktor-faktor lain juuu mompongnruhi dnlo.m moncntuknn sla.tus 
kerja rosponden. Antnrnnyo. keselesao.n tompnt kerja, ho.mpir dengun rumnh 
dazi sebagainya. Faktor-faktor torsel>u t monja.di so.tu galo.kun untuk 
responden bekerja. dengan ponuh minnt. 
Kedapatan responden yang mer a.ea kurang puas terha.do.p kerja 
tllereka.. Bagi mereka ini, adalah berpotensi untuk berkembang dari segi 
Pelajaran serta mompunyai peluang baik untuk mencari kerja yang lebih 
h<uk. Kebanyakan dari mereka ini berusia muda dan mempunyai kolayakan 
ll.ntuk mondapat kerja la.in. \/alaupun mereka bekorja di LPJ dengan gaji 
Ytlng berpatutan tetapi oleh kerana adanya dorongan-dorongan dari. luar 
89Porti acl.anya tawato.n kerjo. lebih baik , lobih ool eon bekorja bordokatnn 
dengo.n kolua.rga dan lain-lain. Ma.ko. £HlD. roopondon ynng mengnnr;g<lp 
bokorjo. di LPJ o.do.J.n.h ou.o. tu yo.ng oomon turn. ~otnpi oi lunoi l ni uonnk ln 
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jarang kelihatan kerana , kesukaran mendapatkan kerja di lain tempat 
WS.laupun mempunyai yang baik. Lagipun pihak ma.jikan begitu mengambil 
berat tentang kebajikan para pekerja, selngi masih bekerja. Walaupun 
begi t u, kedapatan keadaan di mana ad.a satu keinginan yang lain sel epas 
keinginan yang dahulu dicapai , seperti pendapat Maslow. Sebilangan 
responden merasa belum puns atas apa yang telah didapati. Ada responden 
Yang ingin mempersingkatkan l agi status mereka. Misal nya , cuba memper-
beJ.ki tahap pelaja.rnn dan mencari pelua.ng ker ja yang lebih baik. Tetapi 
si tunsi ini lebih lazim di kalangan responden ynng belum lama bokorjo. 
dan belum bcrumnhtangga atau belum mompunyo.i to.nggunean keluarga eendiri 
Canale atnu i s tori) . 
Adanya koinginan untuk cuba molakukan perubahan pado. ta.rnf 
Pekerjan.n agar mendapat kountungan demi ma.oo dopan, sepor ti ga.ji clan 
l>angkat (status ker ja) lebih baik , menjadi faktor utama. mengapo. adn 
Sebahagian dari respondon berotinat untuk morancang borbagai idea demi 
tnempertingkatkan l agi status hidup mor oka. Daya gernk ya.ng bua.t aeperti 
Ulnur yang masih muda, modal berkecukupan untuk pembiayaan dan lain- lain, 
semuanya monjadi agen kepada perubahan ter sebut. Tetapi bagi responden 
;y~ t elah lama bekerja dan agak tua, tidak menunjukkan mim t kepada 
t' . l.ndakbalas di atc:a , kerana golongan iru. tidak mempunyai daya gerak yang 
kuat untuk melakukan perubahan pada diri mereka , khasnya status kerja. 
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3.15 Pendapatan 
Sejumlah besa.r dari r esponden berpendapatan lebih dari $400 
sebu.ian. Kadar pendapatrui bergantung kepada beber apa faktor, seperti 
lama masa beker ja, kadar kebol ehan (pengalaman) yang ada dan lain- lain. 
Secara wnumnya ba.gi responden yang t elah be1t e rja lama, mendapat pendapatan 
melebi hi i500 sebulan. 
Jadual 3. 5 : Nenun 'uklcan Kadar aran Ga ' i Pokok 
Do.lam Sebulun Para Pe'kerja LPJ r esponden ) 
J uml uh bayaran gaji 
pokok aobulan (S) Bilangan Respondon 
250 - j50 3 
36o - I~ 10 
470 - 5'i'J 23 
5f'J 14 
J urnluh 50 
Da.ri pada jadual di ata.s dido.puti lebih 50% dari reaponden 
l!lendapat gaj i bulanan r.ielebi hi $400. Dan hanya 3 or ang r esponden sahaja , 
Yang gajinya kurall6 dari .>l.OO , sebulan. Henurut r esponden gaji yang 
cli.teri.rna adalah berpntut an ber dasarkan sobub-scbab tert ent u , seper ti 
f akt or kelulusan, kobol ihan (pengalaman) dD.n lain- lain. \/alau baeaimana 
Pun ada jucn respondon yo.ng tidal<: puas ha.ti ucngan gaji yo.nt,; ditcrima.. 
ltunekin akibat tekanan- tekanan tert entu aopor ti kadar tanggungan hidup 
Yang tinggi , menyeba.bka.n moroka merasa.knn gaji l idAk cukup. llc\ci 
1110l opo.okun diri dari ikatun tokana.n Lol'uobu L nuu. oobo.hHgi un dtu·l mor ok1\ 
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bekerja lebih ker as scperti bekerja lebih masa • 
.5• 16 Masa Untuk Urusan Harian d.:ln Aktiviti- aktiviti Harian 
Kebanyakan responden merasa puas terhadap masa yang diperuntukan 
baei urusan harian. Ini mcmo.ndangkan dalam sohari mereka hanya bekerja 
aelruaa, 8 jam, tidak tor masuk masa kerja lebih masa. Maka terdapat l a.tihan 
ma.sa. bngi responden untuk mcmbuat urusan harian yane tidnk borsanr;kut 
Paut doneun kor ja- kor jn mereka. . Lagi pun kcbo.nya.kan r osponden tingga.l 
(l'Umah) bordokato.n donann t ompnt kcrjo.. Bil a tiba. waktu r cha t , mor eka 
bol eh bnl.ik kc rum.:ili untuk mo.l~an , bcr ehat , boribado.t ( s embahyang) dnn 
43.n-luin. ~oca.ra tidnk lanr.DunG hubungnn an taro rooponden dengan koluo.rga 
ntnu l ain- lain sontiasu torjudi . Bagi roepondon yang tolah borlmhwin 
hubunga.n yang s oring tor ja.di adulnh moranckumi hal - ho.l kokoluo.rgaan dan 
ada. kotikanya yang sompat mcmbawu keluo.rga borjo.lnn nenk jnuh ocpor ti 
lllakan- makan , ber sinr- siar clan lain- l ain. 
Dan bagi r espondon yang mnsih bujillli:; (mudo.) lobih ditumupukan 
kepa.da soal- soal hiburan dan sobaga.inya . Kornnn moreka lebih mobili ti 
da.ri segi t empat dan keupayaan (sanggup mol akukan kerja- kerja yang 
lllencabar) . Lagipun sebahagian besar dari '"'ang pendapnt an mereka adalah 
llntuk diri sendir i ticlak untuk .la in-lain t nnggungan lain. Jika adapun 
Ulltuk keluarga (ibu bapa dan adik beradik) yang jumlahnya kecil. Kodapatan 
tooponden tinggal di kawasan yang dilenckapi dengan polb~ai komudahan 
0 0Porti ba a , t cksi clan lain- lain. Ini momudo.hknn untuk morckn borgorak 
kolUar clan bo.lik. 
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Dari kaj ian didapati ada segolongan dari responden yang gia.t 
dalam kegiatan- kegi atan sosial. s eperti menjadi ahli j ema.ah surau atau 
lllasjid ( bagi yang beragama i slam) . Mer eka mempunyai kesempatan untuk 
mengadakan beberapa majlis yang akan dihadiri oleh para j emaah yang 
telah dimaklumkan tarikh clan tujuan diadakan majlis. Dengan bergiat 
dalam aktivi t i - aktiviti sosial , ba.nyak faedah dapat diperolehi . Antara 
~a mendapat per khi dmatan sosial, member atkan to.li perhubungan dengan 
!Dasyn.raka.t sekelili ng dan lain-la.in . Hubungan antara r esponden dengan 
IDl.syn.ro.kat di mnna merckn tinggal kelihatan bnik. Di antara fak tor lain 
Yang t ersobut di atas adnlah kebo.nyakan masyarakat yang ad.a adalah 
di kalangan para pokcrjn LPJ atnu ookita.rnya jndi hubun(;an terjo.lin tidak 
Gahaja. di luar masa korja totupi ketika mnsa l>cl<orja. 
Ihpatlah dikntakan bah.awn maoo. w1tuk urusa.n harian di ka lnngan 
l'esponden a.dalah mcmunsknn. lhripo.dn gamba.ran di a tao i ai tu ton tang 
Per gerakkan respondon di dalruu maoyaralro t nd.nlo..h borseauaian dongo.n 
Penda.pa.t Marx ten tang kosodn.rnn kolas. Iai tu oo.tu si t uasi yang sarna 
lllenentukan secara wrik, sa tu kcpenti ngan yang sama di dalru:i bidang 
ekonomi. dan sosial. 
Saranan yane; meJ18atakan bahawa ak.ibat penghi j a.rahan membawa 
Perubahan kepada earn hidup penghijrah adn.lah sautu yang r eality. 
Sebahngia n besar dari respondon ada.lah ter t;elong di dalam kategori 
I>enchijrnh dan daripadn kajian wujud beborapa porubnhan terhndap 
r eepondon. Antaro.nya d.ari aogi taraf hidup , aocaro. umumnyo. , tarnf hidup 
roopondon o.daloh lobih bnik borbcinding oobolum morolrn borhiJrnh dad 
tempa.t ooo.l . Totupi clirngui k.otopatnn lrnnyl\tn 11 yul\f~ monp;nt.nlmn nkiba t 
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llligrasi membawa kercnggangan di antara keluarga asal adalah seperti 
biasa, atnu terjalin mesra. Buktinya pada hari- hari tertentu seperti 
hari raya atau cuti- cuti am, lazimnya responden akan menemui keluarga 
asal. meroka . \'/al.'.lupun ada di kalangan responden yang jar ang menemui 
kelua.rga asal , tetapi pada hakikatnya , perhubungan adalah terjali n erat. 
Oleh kerana a.da. faktor- faktor Ya.IllJ memaksa mereka untuk tidak (jarang) 
menemui keluarga asal. Hisal.nya, faktor kos (perbelo.nja.an) tinggi 
berbanding wang gaji (taraf hidup rendah) , ketiadaan peluang untuk 
bercuti dan lain-lain. 
LO.lam lcontek perhubungcm yang bor lrucu di kalanga.n responden 
dengru\ masyarakat ookoliling t olnh wujud porlakuo.n manuoia. yang komploks 
di dnl.am sesuatu mo.syarakat , kodudukan individu sebaga.i nhli mnsyarakat 
clan pemahaII!Al1 serto. r eaksinya to rhada.p pora.nan yang dima.inkannya. 
Do.patlah disimpulkan bulw.wa dalam molihat o.apok yang hendak 
di.kaji (latar belako.ng pckcrjn) , polbagui hal dan pelba.gai si tuasi perlu 
diberi perhatian. Wal aupun respondeu yang dikaji do.lam kategori C dan D 
S&ha.ja, tetapi wujud berbagai keadaan d.oJ.run porkara- perkara yang dikaji . 
Jelasnya dalam menentukan gaya hidup respondon , ada banyak faktor yang 
~ lllpengaruhinya. 
Di dalam bab seterusnya akan tlibincangkan tentan~ r esponden 
teta.pi dikhususl'.an kepada perhubungan antara pokorja dongan pekerjo., 
Pokorjn denBan ma. jikan dan bobor upa ma.eala.h lo.in yane wujuu. Perbincungan 
~ bah solMjutnya lobih bortumpu kopaclu hubungun o.nto.ra roopondon 
dongcui tomput korjo. dnn ma.oyo.rukat oold lur. 
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PERHUBUNGAN PEKERJA DENGAN PEKERJA DAN 
PEKERJA DENGAN MAJIKAN SERTA 
MASALAH-MASALAH YANG WUJUD 
Di dal am bab ini akan dibincangkan masal ah- masal ah yang 
~jud berhubung dengan hubungan maj ikan dengan pekerja , 
Pekerja dengan pekerjaan, pendapatan dan perbelanjaan, 
rnasal ah- masal ah lain sepcrti pencemaran al am sekeliling , 
masal ah perumahan dan l ain- l ai n. 
4
•1 Perumahan 
Dal am hal i ni plhak LPJ t e lah mcnyediakan beberapa t empa t khas 
untuk para pekerja (responden) , scpcrti f l a t SEDC dan rumah papan keadaan 
t'Umah yang di sediakan bol ch di katakan bnik . Tetapi apa yang menj adi 
lcemuskilun iul ah s0..1 l aqi l1.in rumoh ydng kur ang udil dan menimbul kan r asa 
tidak puas hati di kala~an rcspondcn. 
Flat SEDC adal ah dikhuskan untuk para pckcrj a da r i katcgori C 
dan D sahaj a . Tetapi ada dl kalangan purn pckcr j a yang k.ategor i di atas 
C dan D, seperti kategor i B, yancJ memlliki rumnh atau f l at SEDC . Si tuasi 
iru rnenyulitkan bagi par a pekerja ka t cgor i C dan D memiliki r umah , ke r ana 
Selain j umlahnya yang agak terhad , keupayaan unl uk mcmbela diri juga 
terbatas . Para pekerj a kategori B a tau di a t as kategori C dan o, tahap 
lceupayaan untuk memi liki r umah adal ah tinggi . Mereka bol eh menduduki 
rumah sel ain dari ya~ disediakan oleh pihak LPJ (maj i kan) . Secar a 
adi lnya , mer eka iaitu pa r a pekcr j a ka t egori B, tidak l ayak memiliki 
t'\Jrnah yan<J d imaksudkan seolah- ol ah me r eka telclh mcrampas scbahagi a n hak 
Para iJCkcrja kategori C dan D. 
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Ada di antara para r esponden yang terpaksa menyewa rurnah yang 
kos untuk memilikinya agak mahal dan kedudukannya agak jauh dari tempat 
kerja . Ada juga yang menduduki rumah setinggan. Keadaan rumah tersebut 
tidak sebaik rumah yang disediakan oleh pihak LPJ para responde.~ dalam 
perkiraannya, untuk mendapatkan tempat tinggal yang diutamakan ialah 
kos untuk memilikinya ada l ah yang paling minima . 
Bebcrapa langkah t elah diambil bagi mengatasi masalah tersebut. 
Anta r anya menghantar memorandum bantahan secara pe ribadi, melalui 
kesatuan sckerja dan l ain- l a i n. Tetapi semua usaha di ates tidak 
rnenampakkan kcsan scperti yang dihn r ap-hurapkan. Dapat disimpulkan 
beh~\l/a tanpa adenyn sokonqon yang mcnyC'luruh, kcadaan ya~ sedia ada 
akan berpanjangan . Walau bJgeimanapun usaha- usaha bagi mcngatasi masalah 
tersebut t e t ap di tcruskan . 
Selain dar i itu kcbanyakan rumah yang discdiakan o leh LPJ tidak 
mempunyai a l am pcrsekit a ran y~ng scmpurno contohnya berdckatan dengan 
j alan- jalan ut ama , kilang- kilang dan l o in-lain. Ada l ah bljak jika dal am 
Projek perumahan, diambil kira beberapa aspck seperti keadaan fizikal, 
sosial dan psikologi . Wall ace Smith ada menegaskan keadaan tersebut 
katanya : 
"Housing economics involves an investigation to many 
physical , social and psycol ogical dimensions which 
the hous ing commodity publ ic". 
Akibat proses perusahaan yang berkembang dcngan pe sat tanpa pc r ancungnn 
lllenyeluruh iaitu ttdak mF.?ngambil kira aspck-osp<~k fiz i knl dan sos lol 
Of'balk- baiknyn l<•lah membawa kNHln nt•qot.:1 f pudA nl nm fi7. I knl dnn soc: lnl 
di knwdo~n 3rki l dr. 
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4. 2 Hubunqan Ma jikan dengan Pekerja 
Ma j ikan yang dimaksudkan di sini ialah para pegawai a t asan 
Yang bertugas derr.Jan LPJ. Walaupun kebanyakan para r esporxien menunjukkan 
r eaksi positif terhadap pihak ma jikan tetapi kedapatan keadaan di mana 
hubungan antara para pekerja dengan pegawai- pegawai atasan tidak memuas 
kan. Apa yang pengkaji maksudkan dalam konteks ini ialah , ada seterr.Jah 
Pegawai bcrpangkat tinggi tidak gemar berinteraksi secara lebih dekot 
dan i nformal dengan para peker ja bawahan . Wujudnya keadaan i ni mungkin 
sebab- sebab bcrikut. Anlaranya tiada masa yang s esuai bil<Ji mcmbolchkan 
mer eka berinteraksi , ma ~inq-maslng sibuk dengan tugas . Mereka memikirkan 
tiada kcpcntin::ian tcrtl'ntu, unluk opo mcrcka mC'lakukannya. Apa yang 
i:>asti , perbezaan status odnlah 5Qbab u lama wujudnya situasi tcr scbut dalom 
apa juga ke<Jiatan jika kcndnnn kcmscraan dun ~olinq faham memahami antara 
P8ra pekcrj a bawahan dcngon para pcgawai olosan dapa t diwujudkan , ber ke-
mu~kinan satu fenomena yang lcbih sihat dnpot diluhirkan scpcrti wujtd 
Perkongsian dalam kcrja saling bckerjasoma dolnm bonyak aspek yang mengun-
tungkan dan lain- l ain . 
Kedapatan suasana hampa di kalung an para pekerja terhadap l ayanan 
Ya~ diberikan oleh ketua- ketua jaba tan tertentu. Contohnya , menuru t sal ah 
seorang r esponden , ada kes di mana telah terjadi satu kemalangan dan salah 
seorang pekerja t erlantar di hospital dan ketua jabatan berkaitan tidak 
Per91 mnlawat pekerja yang malang itu . I ni menunjukkan hubunqan yang 
t-en9 gang antara para pekerja bawahan denqan para pcgawni a t asan . Secara 
arnnya aitullni yang kurang nihat di atdr. akon dt1pnt dihilonqk<ln jiko ~'mu 
P1.huk bc-r:'l1Y...,1p tolt1k .inn11 r d Hn unmn- anmt1 bt'r11trnh11 11nluk mN'\71kh l1 \ny1 , 
di 1Htmping p<>r~man yMYI tel•'P cl11n I t nqqunq),,w11h y<1 1\IJ tcit: 1p lt•tp1·l lh1~0 . 
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Satu kes yang agak hangat diperkatakan ialah cadangan untuk: mengswasta 
kan LPJ. Dari ka jian yang dijalankan didapati ada pihak yang menyokong 
dasar pengswastaan dan ada yang membantah . Ini akibat adanya kepentingan-
lcepentingan tertentu maka muncullah dua pihak di atas . 
Pcngswastaan dilaksanakan kerana beberapa sebab. Antaranya 
untuk mempertingkatkan daya pengeluaran, meninggikan daya kecekapan dan 
rnengurangkan bebanan atau kos . Apa yang menj~di pcrsoal an ialah se jak 
LPJ beroperasi , bdngsa Melayu adalah golongan Cpekerja) terbesar jumlah 
nya. Uan prastasi yang dicapai bc>gitu C<'rr.Pr leng . I ni mcmbuktikan bah.lwa 
bangsa Mel ayu bcrupaya dan mcnjadi tunggak utama kcpada kcmajuan LPJ , 
selaku piholc yang nl<' ntodbir soloh S<'buah pcl abuhan yang ulama dl Malaysia . 
Dalam dasar pengswas taan tldda pcmonopollon dolam hol pcmilikan scsuatu, 
Peluang dibt•ri k<'pada scmua pihuk (bclng(Ja) . Jika ditcli li , nyalslah 
bahawa bangsa Mclayu agak ketinggalan dal Rm akliviti yang berhubung dcngan 
ekononU. , khasnya yang mt>lib<1tken aktiviti SC'Cllru bcsar- besaran. Keadaan 
Yang mcngancam hal dirasakon oleh paro pdkerja Mclayu . Mercka t erpaksa 
bersaing dengan lain- lain bangsa . 
Bila agen- agen swasta mengerxJalikan bcbc>r apa kerj a mereka Cagen-
a9en swasta), menggunakan para pekerj a- pekcrja sendiri yang dif i kirkan 
t er baik baqi mer eka . Akibatnya para pekerja LPJ <responden) kehilangan 
l>elua~ untuk bekerja l ebih secara tidak langsung hilang peluang untuk 
~Qnimba ix·ngalaman , mcreka hanya mel akukan kerja-kerja bia sa . Kcadaan ini 
8 Udah Pd:;ti menimbulkan rasa tidak puas hnti dan pi1da tang9a~n mcrekil , 
Scbahag!an dnri hak yar¥J ~<'lama 1n:1 b<>g1 t \I mudnh <11pt-ro l<"hi lc,lHh dlcJmbil 
0l1h .Jlc.Ju dlrllmpnn, Jkibul da i.n r 1w nqnw11t1l: llnn . 
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Keadaan yang sebaliknya terjadi i aitu pihak LPJ begitu yakin, 
bahawa dengan adanya dasar pengswastaan , akan mencerahkan lagi pel uang 
Pel abuhan Pasir Gudang , untuk muncul menj adi satu pelabuhan ut ama . 
Menurut l aporan rasmi dalam tempoh l apan tahun , LPJ akan diswast akan 
sepenuhnya • 
Ada di kalangan para peker ja yang kurang f aham atau s ememangnya 
suatu kenya taan, berhubung keadilan dalam kcnai kkan pangkat. Ada rungutan 
Yang menyatakan, kcdapa t an masalah da l am kcnaikkan pangkat , pada ha l tel ah 
bertugas lama dan ada rungutan tentang ada di kalangan para pekerja yang 
baharu bckcrj a tct api mudah naik pangka t . 
Adal ah bij ~k jiko sctio p mu jikan mPmbcri makluma t <ol asan) j el as 
kepada semua kokilangannya , tcnlang pcl b.1gdi aspek yang ada hubungonnya 
dengan pekcrjaan , cont ohnyo tcnl~mg syu r~ t-sytira t kcnaikan pangkat dan 
9a ji. Mungkin ada di antara para pckcrja scl ama i ni kurang faham dalam 
beberapa aspek bcrhubung kerja Y'-'rl(J dijowotinya . J\dnlah mendukaci t akan 
Ji ka ada para peker jd t i dak tahu a tau kurang f aham dalam bebcrapa ha l 
t entang kerja yang di jawatinya . Adakah keadaan ini wujud akiba t sikap 
Par a Pekerja yan:J tidak mengambil berat t entang beber apa as pek t ersebut 
ataupUn s i kap para ma j ikan Cke tua jabatan) ya ncJ tidak mcmberi pel uang 
kepada para pekerja untuk mcngetahui nya . F . William dalam bukunya ada 
~~nYentuh tentan;J hubungan antara peker j a dengan majikan. Ka tanya : 
"Relations between superi ous and subordinates i n 
industria l societies are very dl f fcr cnl . The 
ma j or di f fer en t is t he s pccifici t·y of r f'spon5ibil 'l t cs 
and obligations . When a modern wor kmon is an employ~e , 
hin r e la tionship to lhc ' mployc.- in :.p.•ci flc nnd 
lim1t"d to plac<' o f wor k lncl<t"d , t Vt'n within llw p lOC'P 
o f wor k t h 1!l r " l n U o n tJhJ p I u 11 m ll f'<I." 
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Kera j aan memandang berat hal ini dan dalam ucapan yang 
t erhormat Enc i k Richard Ho (17 Sept ember 1978 ): 
" In our course of the gover nment efforts i n att ast i ng 
f orcings i nves t ments , ther e is no at r estr i c t ing 
activi t i es of worker s unions . But the gove r nment 
will take a grate view of extrene and legalact ion". 
Katanya lagi : 
"Governme nt will continue t o encourage to gr owth of 
democratc hea l t hy Tr ade Unionism for the prot ection of 
our worker s . I n t erest and f or the maintenante of 
our harmonious c l imat e". 
J el a snya , t i mbulnya dua si t uasi iaitu hubungan yang baik dan 
lcura ng mPmuaskan ont a r a par a pckcrja dcngan majikan adalah disebablcan 
beber apa kcpc'n lingan yang scllinq hr-rlC'nt angan a la u sal ah f aht:1m. 
Ke\./ibawaan pihak rMj lkLln nwma nq diukui , tc lopi d,1] am b<>bcrapa aspc k 
terdapat ke l ccaahan ya ng pcrlu dib<>ri p<'rha ti,m demi k(•pcntingan masing-
lllasing. Di bawah ini d inya tak~m tcnlcinq hubungan antnn.1 pckcrja dcngan 
lllajika n. 
Jadua l 4. 1 : Tcntang Hubungan Anlara Pckcr j a Dengan Majikan 
Hubunga n Dengan Jumlah Peratus Ma iikan Respond en 
Bai k 45 90% 
KUtang Bai k 5 101. 
Juml ah 50 100% 
Pcrlu d i scdar i ol eh pihak ma j ikan da ltlm scs1buah lrmp~t kcr jJ 
dud pc r kilru u•.Jm,1 yanq m<'s t i d i ut tmi1kr1n ln i l u •lSJlf?k 1.'konorni 
don n ~r""Y.-
,,_ ·,o·, \ 11 l • 
1>,in ne pc•k urn. I 11 I p\l l , 1 , llll' l"Onqk11111 1 
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aspek-aspek yang bertujuan untuk membentuk serta menyebarkan satu situasi 
Yang memuaskan setiap para pekerja . Kedua-dua aspek di atas tidak dapat 
dipisahkan demi menjamin kecekapan dalam perkhidmatan. Mengikut El ton 
Mayo, daya pengeluaran dalam satu- satu aktiviti pengeluaran akan ber 
tambah kerana adanya sikap pekerja atau wujudnya "sense of belonging" 
di tempat kerja . Mengikut El ton Mayo lagi , hubungan baik antara pihak 
lllajikan sangat pcnting dalam mnnentukan daya pcngeluaran yang tinggi. 
Dirumuskan bahawa seloin faktor- faktor ekonomi ada faktor -
faktor ekonomi, ada faktor- faktor lain iaitu faktor sosial atau human 
t elatton, sangat mcmpengoruhi dola~ mcnontukan kccckapan , daya pcngeluaran 
dan Pcnentuan unt unq alm1 rugi dulam solu-ontu proses pengcluaran . Pihak 
majikan pcrlu mclihat aspck kcpuu san di kalangan para pekerja dalam 
menentukan mutu kerja sentiasa mcningkttl kcpuasan kcrja adalah bergantung 
kepada penilaian individu tcrhadup kcadi lan ganjaran yang diterlma . 
Mengikut Keith Davis di dalam buku bcl iou: 
"lluman Behaviour At Work Organization Behaviour" . 
Job Satifaction is the favourableness or 
unfovourableness with which empl oyees view their 
work. It results when there is fit between j ob 
char acteristics a nd the wants of employees . It 
expresses the amount of congreence between ones 
expectations of the job and the r ewards that the 
job provides . Since job satisfaction involves 
expectations compared with rewards , it relates 
to equity theory and the psycological contract". 
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4. 3 Hubungan Pekerja de!XJan Pekerj aan 
Dalam mana- mana pekerjaan sering diper katakan tentang pel bagai 
tnasal ah . Dan tidak terkecuali bagi tempat ka jian. Kedapa t an situasi 
Yang tidak memuaskan yang dialami oleh para pekerja LPJ Cresponden) . 
Beberapa aspek terlibat dalam hal ini , khasnya tentang hubungan antara 
Pembayaran (kadar ) gaj i dengan status pekerjaan. 
Satu kes yang hangat diperkatakan ialah berhubung dengan 
tuntutan gaji oleh para pekerja pemunggah gred D iaitu , ster edoring , 
t erhadap pcnyclarasan tangga gaj i Pclabohan Johor (LPJ) dengan Peldbohan 
Klang (LPK) . Pckerjaan stcr~oring di Pclabohan diwujudkan scjak Lcmbaga 
Pel abohan KlaN:J (LPK) bPropcrosi . J cnls kcrja yang dikcndalikan ol ch 
LPJ adalah sama dcngan kc rja yang dikcndalikan olrh LPK, bahkan LPJ 
t el ah mengurangkan tcnagn kcr ja dcngan tidak mcnjcjaskan Cmcngurangkan) 
daya keluaran. Tetapi dori scgi langga goji pule , para pekcrjo LPK 
<st eredoring) mendapat kelcbihon so t u longga goji dori para pekerja ~.PJ . 
Beber apa tuntutan telah dibuat , khasnya kcpada jabatan perkhidmatan awam , 
l>Qhagian ga j i dan e l sun, tetapi gagal . Al~san yang diberikan pada 
t untutan yang dibuat ialah , tugos- t ugas di LPJ t idak sama dengan di LPK. 
Tetapi jika diteliti , sej ajar dengan pengurangan tenaga kerja oleh pihak 
LPJ dan saranan pihak kerajaan untuk menyel araskan semua pelabohan 
di Malaysia dari segi bayaran (ga ji ), sepat ut nya para pekerj a steredor ing 
di LPJ 
rrcndapat satu tangga ga ji l ebih baik atau sckurang-kurdngnya men 
daPat tangga gaji yang sama dengnn LPK. Di bawah i ni d1 nytltakcm 
tang 91l gajl para JX'K<'rja r. tcredor1.nq d i LPJ <Inn dl LPK. 
tu hap 
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Jadual 4. 2: Jadual Tentang Tanggagaji Pekerja 
Steredoring LPJ dan LPK Mengikut 
Kategori Kerja Tertentu 
LPK I..PJ 
Mand or punggah barang kapal 1. Pekerj a Gred 1 
D- 39: $405. 00 - $525 . 00 D- 41 $375.00 - $495 . 00 
Pemandu Winah 2. Pekerja Gred II 
D- 40 : $375 . 00 - $495. 00 D- 41 $315 . 00 - $480 . 00 
Pcmunggah ba rang ka pa l 3. Pekerja Gred III 
D-41: $315. 00 - $450. 00 D-42 $290. 00 - $450 . 00 
Serctasarkan datu-<lula di a t as nyula paru pckcrjo s t eredoring LPJ telah 
ketinggalan sa t u tanggaga ji daripada pckerjo stcrcdorlng di LPK. 
Selain masal ah kc tidakadila n t anggaga ji tcrdapa t masal ah da l am 
tugas dan per anan a sas di kalangon par a pckcrja LPJ <stcredoring ) . 
Di ba 
wah ini dinya tnkan b('bcrapo conloh penman asas bwJi memperliha tkan 
ketidakadi l an ya ng dimaksudkan. 
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Jadual 4. 3: J adual mcnunjukkan perbard ingan tentang fungsi 
beberapa bahagian (bidang kerja) yang terdapat 
di LPJ dan LPK 
LPK LPJ 
Pemandu Winch Pemandu Winah 
2 orang pckerja melaksanakan 2 orang pekerja melaksanakan 
t ugas scbagai pemandu winch t ugas sebagai pemandu winch 
sahaja . dan pemberi isyarat . 
Mandur punggah barang kapal Mandur punggah barang kapa l 
Mclaksanakan tugas-lugas scbagai Melaksanakan tugas- tugas 
ma ndur a tau kctua dalam satu scbagai mandur atau kctua 
kumpulan dun bcrt anggungjawab dalam satu kumpulan dan 
di atas dck kapal scrta di dalam bcrtanggungjawab mengorqanis 
pctak- pPtvk kuptil sahoja . ~1ra p kcrjanya di dalnm 
pctak kapal , di alas dek 
knpal dan dcrmaga , di gudang 
gudang dan di daldm kawasan 
ynng dlornhk~n dari masc'.l 
kc S<'mn!;a . 
J elasnya pm a pckcrjn s l c>rc>doring cli LPJ mcmpunyai tugas 
Yang lebih banyak bcrbnnding paru pckcrja stcrcdoling di LPK. 
~ebiasannya jumlah tcnaga pckerja tidak kurang daripada 18 orang tiap-
tiap satu kum~lam , tetapi LPJ dapat mc ngurangkan tenaga pekcrja tidak 
lebih dari 13 orao-;; dan bolch dikurangkan kcpada 7 orang da l am setiap 
satu kumpulan. Di bawah ini dinyatakan jumlah tenaga pekerj a yang 
digunakan di LPK dan di LPJ. 
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Jadual 4. 4 
Jadual tentang jumlah tenaga kerja yang digunakan 
di LPJ dan di LPK dalam bahagian steredoring 
LPK LPJ 
Jumlah 18 orang Jumlah 13 orang boleh 
dikurangkan kepoda 7 orang 
Satu kumpulan (LPK) Satu kumpulan (LPJ) 
1. Mandur punggah barnng. 1 . Pekerja Gred I 
Jumlah pekerja 1 orang Jumlah pekerja 1 orang 
2. Pcmandu Winch 2. Pckerja Gred II 
Jumlah pekerja 2 orang Jumlah pekcrja 1 orang 
3 . 13ecok Men 3. Pt•k('rja Gred III 
Jumlah pckcrja 1 or<rnCJ Jumlah pekcrja 1 orang 
4 . Pungg ah bd rang knpal 4 . Pckc rja Gred III 
Jumloh pckcrjn 9 orarx; Jumlah pckerja 8 orang 
s. Mandur punggnh ba.rung s. Tiuda 
Jumlah pt•kerja 1 orang 
6. Punggah bar;ing 6. Pekerja Grcd lII 
Jumlah pckcrja 4 ornng Jumlah pckcrja 2 orang 
Dapatlah dislmpulkan b..lh~wa masalah langgagaji yang tidak 
lllemuaskan rncnimbulkan rasa kesal di kalangan para pckcrja di LPJ 
<sterectoring) . l<esimpulan darl data di atoas , para pekcrja di LPJ 
meanggung bcban kerja yang lcbih , berbanding para pekerja di LPK. 
Dalam keadaan- keadaan tertentu kedapatan para pekerja di LPJ melakukan 
lebih dari satu jenis kerja . Contohnya , ada pekerja gred 1 (kumpulan 
O) m~lakukan jenls kerja yang S('patutunya dilakukan oleh pekerja gred 
lain Sr>perti di LPK , pckerja mandur punggoh bai.ang dilakukan olch 
G!"orang pckPrja yang mf'lakukan tuqaa- tugnn •wb11qc1i P<'kt•rjc.1 mnndur . 
'l'C\lilpi d 1 LPJ tU<JU n tf•n1PbUl dJ l Hkuk.in o 11 h m11nch 11 ( pc' k\•t ' J cl q t <'d l) . 
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Masalah kc tidakcukupan dari segi pendapatan sering dialami · flo~ 
"• 
0 l eh para r esponden. Jika mengharapkan s epenuhnya pada pendapatan 
t etap , adal ah sukar untuk menampong kos hidup harian. Mereka t erpaksa 
bekerja l ebih keras , sepert i bekerja l ebih masa . Secara purata , 
kebanyakan r esponden memperuntukkan l ebih S200 dari pendapatannya , khas 
untuk belanja mnkanan. Pendapalan dari bekerja l ebih masa sangat 
diperlukan ol eh setlap r esponden. Kcrana pendapatan darl ketja lebih 
inasa , buru dapat mcnjnmin kcadnan hidup kbih baik. Para rcsponden 
Sedaya upaya mcncari gaya hidup yanq paling sederhana seperti dari segi 
rumeh yon9 pllling murah hurqllnyll <scwa atou beli ) tetapi dari scgi 
Perle takan dan situssi rumuh . 
Kos hidup di kawasan kujian adalah agak tinggi , contohnya 
harga barang- barang makanan 8gak ma htil bcrbclnding hargo di lain-l ain 
tempat . Dengan adanya rumah yang di~edlukan olch pihak LPJ, sedikit 
sebanyak dapat mengurangkan bebanan para rcspondrn. Masalah ini lebih 
dirasai oleh para r esponden yang baharu bckcrja dan tidak rnempunyai 
kelayakan kerja yang baik , seperti darl segi pengalaman , l a t ihan dan 
l ain- lain. Tekanan dari kesukaran mcndapatkan kerja yang lebih baik 
dan adanya j aminan yang balk oleh pihak ma jikan, menyebabkan mereka 
11\asih tetap mahu berkerja di LPJ. Ada dari kalangan rcsponden yang 
jUtnlah p~ndapatannya kurang dari S400 sabulRn , tetapi tclah bekPrja 
l ebih 10 tahun telah berkrlua rga . Berdanarkan jumlah pt'ndurntan yang 
3~"m1k1un rupu , mr>r<>ka mt•ng<JUMktrn m•qo1nnyn d<'nqn n n<'l>n1k mUO<)kin . 
Wolou bo') a imant1pun :Jf'l:tup rN;pondPn l1•l h cl•IJ tl 1111 •nq11l11:.l h1•lwr1p11 
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Yang memuaskan. Beberapa orang ahli sosi ol ogi telah membincangkan 
hal peluang hidup manusia . Antaranya William F. Ogbarn dan Meyer 
Nimikoff yang menga t akan: 
" •·• members of particular class have mor e or less the 
some life echane ' s , that is the some probabi lity of 
securing the good things of life such as freedom , a 
high standard of living , l eisure , or what ever things 
are highly valued in a given society" . 
4. S Masalah-masal a h Lain 
1. Penccmaran 
2. 
Oleh kcrana kcbanyakan rumah yang dibina dan diduduki 
bcrhampiran dcngan t cmpJ t (kawusnn) indu~tri scperti 
kilang ba j ..i , gudnng m~' nyimpan barang- barnng yang akan 
diimport dan dicksport , makn bcrl..ikulah pcnccmnran 
udu ca . Bany<clk rungutnn yon9 m<'mbonlah kcodoon tersebut . 
Tctapi maklumbnlas tcrht1dap rungutan tcrsebut mcndukacitakan . 
Penccmaran udara yang bcrpunco dori kilung bujo mcrbahaya 
kcpadu harta bend a sepcrtl molor, kcrcla dun hidupan seki tar-
nya . Kes yang menjadl 11(\rbuul n haya t i nlah kerosakan 
kcnderaan- kenderaan (bcrkar a t ) akibat pencemaran yang berpunca 
dari kil ang ba ja . Dari pel"Oe'rhatian pengkaji jarak antar a 
t empat- tempat kediaman scperti flat SEDC , ruma h papan , dengan 
tempat- tempat industri seperti kilclng baja adalah dalam 
l i ngkungan kurang dari 2 km. 
Pihak LPJ telah menarik balik sumbangan untuk SOCSO (Bantuan 
Kcwangan Sosial) yang sebel um lni pclra pekerja hanya membayar 
scdikit. Opngan penarikan i ni tiada imbuhan y.mg diterima 
Ada pnra pcke rja yeng t erpaksa m('mbcl i :1 nsurnn luar yanq aqak 
mclhal . Para pC'kcrja hanya bol eh mf'r¥Jhurnpkil n wan q p.-1mp..1:J.ln 
bll a l >f•rl rlku nf'bdr•tn') kPmr 1 nn<Jnn . 
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3. Kedapa t an sebilangan dar i para pekerja yang menyuarakan 
rasa t idak puashati berhubung progr am-pr ogr am latihan 
atau khusus oleh pihak ma j ikan (LPJ) . Pihak LPJ telah 
menyediakan pel bagai j enis kursus kepada para pekerjanya. 
Ada dua jenis kursus iaitu kursus yang diikuti di d alam 
LPJ dan kursus di luar dari LPJ. Di sebe lah disertakan 
lampiran tentang program- progr am yal"X} ditawarkan oleh LPJ. 
Telah menjadi kelaziman pihak LPJ, mengkhaskan pegawai -
pegawai tinggi sahaja ya ng berhak mcngikuti kursus- kursus 
di luar negeri . Dan bagi kursus- kursus dalam LPJ ditumpu 
kan kepada para pckcrja bawahan. Kedapa t an sebahagian 
dari respondcn yang mcr asa tidak puashati kepada cara pihak 
LPJ. membcri peluang un tuk bcr kursus , khasnya jenis kursus 
y.:mg wrlang!.;ung di l uur LPJ . Pcngkaji tidalc dapa t mengagak 
apakah s l'bub mu5obah wujudnyn situdsi di atas, t ctapi 
mungkin s ikap kur ang f aham tcrhudap subur-galur program-
la tihon otau kursus tc>rs but a loupun hal tcroebut adnloh 
suatu yang r eal ity Csuara hati yung bcnar) . Scpa tut nya 
piha k majikan mc r¥Jamb11 bcrat runggutan-runggutan tcntang 
kc t idakadilan dal um mcnqikuli loli hon atuu kurous yang 
ditawarkan. Dan pihak mujik.1 n m<'stiloh membf'ri sa t u ma klumot 
yang se jclas- jelasnyu kcpada scmua para pckerjanyd berhubung 
pe lbagai aspck , te.rmasuk asp~k di atos . Salah s a t u scbab 
yang menyebabkan wujudnya pcrosaan salah fah~m Cprasal'X]ka) 
di kalangan para pekerj a terhadap pihak ma j ikan (LPJ) adalah 
terdapat kekurangan- kekurangan dl pihak majikan (LPJ) . 
4
· 6 .!:!.ubungan Antara Pekerja de ngan Pek~r 1a .Lain 
Secara amnya dari kajian didapati hubunqan antara seor ang 
Pekerj il dcNJan pekcrja yang laj n adalah boik . Masa yang dapat mernberi 
Pc•lu.ung k"puda para p(•kcrjd un uk bcrtnabunqan 11nlnrj1 r.ntu D\lrntt lllin , 
nyetd f)d<Jt.1 w.sktu n ·hu t ll .1u d1 l u.i r wukl\1 l..l·1j .1. Kont 11k '"''"'' lrn \1m 
tidilk k<•lihlllon bi ·r 1'Jk11 , rnun<Jldn rrnt .1t11 ·1t'b11hny,, ml ll11h l..1•b,1ny11k Ir\ I r 'll 
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Pekerja adal ah bangsa Melayu, t idak timbul situasi eksplotasi dari segi 
kaum di tempat kajian. 
Pada waktu reha t kebanyakan respon1en berada di kantin atau 
tempat-tempat rehat, sambil makan atau berbual-bual . Bagi para pekerja 
Yang t elah ber kahwin atau tinggal berdekatan de~an tempat kerja, 
kebanyakan dari mereka lcbih gernar ber eha t atau pul ang ke rumah bila 
tiba waktu r cha t samada untuk makan atau ber sembahyang Cbagi orang Islam) . 
Berbaroing para pckcrja yang masih bujang ya~ tinggal j auh dari tempat 
kerja atau ya~ tc lah ber kahw1n tcmpat tinggal , lcbi h gemar bcrehut 
di kanti n atau di tcmpat-tcmpa t lain di sck1tar tempat kerja . Bagi 
mereko Hu , hubungon tcrjadi sccar.:i lcbih dan sccara langsung . 
Hubungan yang terjadi adalah ketika masa r chut (di temp~t kerjd ) 
dan di luar tcmpal kcrja . Kebanyakan dnri mcreka t erlkat dalam banyak 
situasi-situasi dal am pcrsatuan-pcrsatuon , aktiviti-akliviti s~perti 
hUbungan kejiranan , persaudoraan don lnln-lain . Dnlam situasi t ert cntu 
atau terdesak seperti bila t erj adi krisis dengan pihak majikan berhubung 
berbagai hal scperti, tuntutan kenaikan atau pcnyelarasan ga ji dan lain-
l ain hubungan menjadi s emakin erat di ant:ara para pekerj a , kerana dengan 
Usaha- usaha bercorak kerjasama sahajal ah s ituasi terdesak dapa t diakhiri , 
sePerti mer eka ber satu melalui Kesatuan Sekerja yang merupakan pihak yang 
boleh menentukan nasib mereka . Walaupun begltu ada ~i luasi di m1na 
hubungan anlara para pekerja kurang memuaskan. Inl limbul kcrana ado 
0ebahagi un {Xlra pcke rj a yan:J hanya memcnlinqknn pcri hlll !Tktsing- mllsing 
lchilcny,\ por.i p<·kcrj.1 ymY) l>or11 b«-kt>rj<l . Dprni kt'J1t•nl ln9nn-kt fWntlnqan 
"konomi , SO!;i"l dtin i.1ln-l.d n t •· r Jnl inl.1h huhunr, Hn yMlr:J h.dk int 1t<1 I H ' 
P<!kcrja di LPJ . 
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Bagi responden yang bekerja mengikut syi f hubungan sukar 
berlaku khasnya dengan responden yang beker ja tidak mengikut syif. Bagi 
responden yang bekerja bekerja syif , masa reha t (luar masa kerja) tidak 
tetap j adi kebanyakan dari mereka hanya berhubung secara lebih baik 
dengan par a pekerja di jabatan yang sama . Lagipun ada r esponden yang 
t empa t t inggal (rumah) diasingkan dengan r esponden (para pekerja ) lain, 
seperti para pekerja di bahagian bomba , dikhaskan satu flat untuk mer eka 
t i nggal . Pihak LPJ m<:'nyedjakan bcberapa flat , khas hanya untuk para 
Peker ja di jabc.ltan bomba . I ni salah satu faktor yang mcnghalang 
Perhubunqan yaNJ lebih luas dan crat terjadi di kalangan r esporxlen. 
G\lmbaran sccuru umum lcntang di lcmpat kiljian ooalah scperti 
defi ni si peranan di dalam Encycl opedia of Social Science ol ch David 
51lls i aitu : 
"I n gerer al , the for rol e co tinucs to be used 
to reprasent the behaviour c-xpcctcd of thf' 
occupent of a given position or s l otus". 
Daripada definisi di alas ada dua isu utama iaitu , jangkaan 
seseorang tentang perlaksanaan pcrlakuon yang sesuai bagi seseorang 
lai n yang berkedudukan yang ditent ukan atau diserahkan kepadanya 
Selaras dengan kedudukan yang di pegangnnya. 
Kesimpulan yang dapat dibuat dalam bab i ni ialaj , banyak 
lllasalah atau situasi yang tidak sempurna wuj ud di t empa t ka j ian iaitu 
dalam kontek hubungan an ta ra para pekerja dcngan pckcr ja dan dcnqon 
Pihilk majik.Jn :;crta dcngM1 pckcr jaon . Dalam m<·mbi ncengknn bcbt·rnpo 
03Pr·k un:.ur ~konoml d.m aoo1al mt•n 1•1<l l Intl clulmn p•thl nc.nqclll t c-rm•bul . 
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PENUTUP 
Di dalam bab penutup ini , akan dirwnuskan pelbagai perkara 
ya~ t elah dibincangkan dalam bab-bab sebelum i ni. Rumusan tersebut 
rnerangkumi l atarbeloka ng t empat ka j ian , r esponden <status ekonomi dan 
sosial) scrta cadangan-cadangan pengka ji. 
Hasil kajian t clah berjaya me ncmui beberapa aspck yang selama 
lni kabur kcdudukannya . Aspck-a spek t crsebut mer angkumi tempat ka jian 
dan r esponden pcngka ji dapu t mc•nonj olkun gnmbaran scbcnnr t cnlnng nspek 
Ya~ dika ji. 
Ucbcr npo fo kla yon~ pcn l ing dibcri lumpuan i aitu hubungan 
maj ikan dcngan puro pckcrjo , hubunqa n pckerja dcngon p~kcrjaan dan 
Kesatuan Scker j a . Dirwnuskun buhnwa hubungan yanJ wujud antara pihak 
majikan dengan para pckerja adal ah bnik. Kcdnpatan jugo hubungan ya ng 
kurang baik. Olch pihak ma jikan qagal dci l am mcmbcri scsuatu ydng 
sepatutnya diberi kepada para pek~rjanya sepcrti dari scgi pemberi a n 
9aj i dan bebanan ke r j a yang tidak sel aras dcngan jawatan sebcnar . Jika 
Pihak majikan dapat mclayan para peke r janya dengan ba ik dan ad i l nescaya 
Si b.Jasi yang kurang memuaskan tidak akan wuj ud . Kedapatan ker enggangan 
hubungan ant ara pihak ma j ikan dengan para peke rja bawahan Cka t egor i c 
dan D) . Scol ah- ol ah wujud s t a t us dari s egi pckerjaan . Hubungan 
t erjad i m~ngikut s tatus jawa t an. Hasil pemPrhali~n pcngka ji , parn 
Pek~rjd a tasan l~bih gemar bcri n te rak9 I sps amn mer cka , ~cmcntara p.lrc 
Pck•.! rjd bawuhan pulu l1>bi h gcm.i r l>t•rin t <'r•\k!l I !l~r. ,rnui mPrPkA . Jt'l t1snya 
hubunqu n ynr¥J wu jud l f'bJh k' •p(\(lrl hub11nq111\ cl .11t1 m u 1111111n JH'kt't j 11.in . 
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Dengan tiadanya hubungan yang harmony di antara pihak ma jikan dengan 
responden , banyak kesan yang kurang baik wujud khasnya dari segi aspek 
perekonomian seperti daya keluaran yang rendah akibat daya kecekapan 
yang kurang di kalangan para pekerj a . Pihak maj ikan semestinya t ahu 
bahawa , para pekerja kategori C dan D, mengal ami banyak t ekanan Cmasal ah ) 
sel ain gaji yang r endah tetapi j uga t ekanan sosial Ctanggungan keluarga ) . 
Pi hak mojikan patut mcngambil kira aspek human rela tion iaitu 
hubungan kemanusiaan. Oengan adanya situasi human r elation, para pekerja 
akan mcr asa diri mcrcka dibcla atau d1layan scbagai scorang yang t clah 
berkhidmat kcpnda majikanny<l . 
Scluin ilu plhdk mojik~m harus ncdar bahawo dalum pros<'n 
t>erinclustrian kh.::isnyc1 di Muli:l y!iill , golongnn ul<1ma dnn lcrbcsar i:ld.ilah 
90longan dalam status pcngcluar .m dan k1 •b.o'"lnynkannya golongan buruh kunmg 
mahir atau tidak mahir . Oaq1 gol onqnn tcrs0bul kcmobilitiun tcrhadap 
Pekerjaan adalah tcrhad . Mer<'kO tidak ll'li.!mpunyoi tnraf prndidikan yang 
tinggi sekata SRP dan SPM , status pengalaman ter had kerana kcbanyakan 
dir i mereka adalah baru habis sckolah otau boht)ru bckcrja . \/a l aupun 
Pi hak majikan mengadakan banyak kursus atau latihan kepada pa r a peker ja 
nya , tetapi kcber kesanannya tidak dapat menjamin dalam penarnbahan 
Pengalaman atau mutu kcrja dengan lebih baik. Pihak majik~n lebih 
mel')gutamakan para pckerja dalam kategor i B alau A s~h~ja untuk kursus 
Ya~ bPrlang~ung di lua r neger i . 
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Mernandangkan kos yang banyak dan masa yal'XJ panjang diperlukan 
untuk setiap kursus ter sebut , semcstinya pihak majikan meneliti dengan 
seba ik- baiknya keberkesenan setiap kursus terhadap semua pihak . 
Jika para pekcrja yang tidak mempunyai kemahiran atau berpelajaran 
rendah , diberi pelbagai latihan atau kursus , berke~ungkinan besar mutu 
ker ja dapat dipe rtingkatkan secara l angsung kecekapan bekerja dapat diwujud 
kan seterusnya kerugian dapat diclakkan. Dalam mc nentukan kecekapan ber-
kerja seseonmg pckcrj a aspck- aspr>k sosJal dan ckonomi mesti diambil kira . 
Misalnya hak alau kcbrbasan , tahap kcmahiran , j umlah p0ndapaton dan lain-
lai n. Mcnurut Oromlcy dan Gerry , qolont:Jan pckerjo telah mahir adalah 
gol ongan ytmg mudah ulou scrlnq dit lnrlas . Pihak majikc'.ln pPrlulah bcrtindak 
tegas kepada scsuatu yang kurang mcmuuskan {diskriminasi) khasnya di kdlangan 
1 Para pekerja bdwuhan. 
Dal am merumuskan tcnt<HlC) pckc-r Jo (rcspom c-n) ll!luh dbcntuh banyak 
aspek. Anlaranya latarbelokong pekcrjo dibtncu~kan hnl- hal yang ber kait 
dengan perhubungan antara pt'kerju den<JOn mnjikan dan antura para pekcrja 
Sendiri . Kesatuan Sckerja menjadi tunggak kepada kaba j i kan Cnasib) para 
Peke.rja . Kesatuan Sekerja menjadi tali pengikat kepada tirxiakan- tindakan 
Para pekerja , khasnya dalam urusan pembelaan kepada status sosio-ekonomi . 
Golongan ter besar yang dikdji adalah bapgsa Melayu kerclna jumlahnya yang 
hekerja di LPJ dalam kategori C dan D adalah yang t eramai sekali. Dari segi 
\.IJnur pula , kebanyakan responden berumur dala ling ungan 25 tohun ke atas , 
1 
Bromle y R, Ger ry , C 1979 , ' Who arc th" cnsunl poor? , d.1l(1m Bromlc.'y 
& Gerry Pitc h) . Ca:.ui"ll Work nn<l Pov,•rty i n 1'hlrd World tt \t~n , 
John Coily & :;on-: , Chi :ihr•n lPr , 1·:n,,1nnd , m. :i . 3-:'11 . 
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dan telah lama bekerja di LPJ. Selain dari pengalaman kerja yang 
banyak juga t ahap kemahiran yang tinggi. Kebanyakan dari respond.en 
menjadikan pekerjaan yang mereka sandang sebagai kerja yang tetap. 
Begitu kurang sekali yang ingin menukar kerja, khasnya di kalangan 
responden yan;J t el ah bekerja lama . 
Kajian terhadap r espondcn menunjukkan bahawa , kebanyakan dari 
mereka tinggal berdeknlan dengan tcmpat kujian tctapi ada juga yang 
tinggal bcr auhan denqan t cmpat kerja seperti di Johar Bharu. Ada 
banyak foktor yang mcmpcngaruhi dalam p<'milihan tempdt tinggal . Antara 
nya , dari scgi kos pcrj al nnon , :>C"wa dan lain-lnin. Bagi rumah sctinggan 
kos mcmilikinya adultlh rcndoh , wlllnupun dari segi kcsclcsannnya kurang 
memua skan. Ada l ah mc nj adi satu kcbanggaon kcpada r cspondcn yang dapot 
tinggal di rumah yang di::;cdiaktjn olch pihnk LPJ. Kcrana sclain kadar 
sewanya yung agak murah , tctopi j uga kcodann rumoh yang baik C o~lcsn ) . 
Daripada scjurnlah rcspondcn y~mg dltcmui Ckaji> , kebanyakannya 
menyurnbangkan hasil pendapatan tidak sahnja untuk kcluarga mcreka t ctapi 
j uga untuk keluarga ibubapa mercka . Se~ara tidak langsung hubW'X)an dapat 
di jalin antara pihak responden dengan pihak keluarga ibubapa yang tinggal 
agak jauh. 
Banyak masalah wujud bagi pihak r espondcn dan pihak majikan. 
l<ewujudan masalah-masalah tersebut disebobkan bnnyak faktor dalaman dan 
luaran. Resport:len sering mengalami maselnh yang bcrhubung d<'ngnn 
P •kcrjaan d'-in Gtatu3 sosial Ckos hidup) . KeGuk.,,rnn \lnt\1k mC'nqatasi 
G~qtilrl m.ia1J l11h 1nr•njc1rli fllklor lr<•JMcln rwrl1111)ulnn 11i.1·11l11h-mt1n11l.\h tt•r~1,hut . 
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Bagi pendapat pengkaji , untuk mengatasi masalah ter sebut , pihak yang 
t erlibat hendaklah berusaha defXJan gigih dan meliha t kepada fakto r-
f aktor yang menjadi sebab utama wujudnya masalah ter sebut. Ant ara 
caranya menyelesaikan masalah secar a r asional dan s i stemati k seper ti 
melalui Kesatuan Sekerja . Mereka sepatutnya mewujudkan situasi ,.class 
f or self" iaitu bila anggota-anggotanya mempunyai kesedaran kelas , i ai t u 
menyedari t entang identiti . kepentingan serta fungsi sosial mereka . 
Respondcn mestilah sentiAsa menjaga hubungan baik dengan pihak majikan . 
Di dalom bub 4 ada dibincangkan hubungan antnra pckerj a dengan 
Pihak majikan. Demi kc pcntingan semua pihak , khasnya pihak majikan 
hubungan yong baik anlaro pihok majikan dcngan pckerja hcndaklah di j aga . 
Jika situasi harmoni dapat diwujudkan , antara para pckcrj a dengan pihak 
maj ikan tidak akan tcrpisah oleh pcrbczoan slolus . Anlaranya mcr~ka 
seolah- olah bcrnda da l\lm keadnan bcrganlungan atau saling mcmc rlukan. 
De!'X]an adanya Kcsatuan Sckcrja , hubunqan dapot dljalln df'ngun lcbih 
er at dan berkesan. Kerana Kesatu.:in Sckorja mempunyai pcraturan- peraturan 
Sendiri yang diiktiraf oleh kerajaan. Tanpa Kcsatuan Sekerj a nescaya 
Jika wujud s ebar ang masalah antara pihak ma j ikan dengan pihak pekerja , 
t idak dapat diselesaikan dengan sempurna . Fungsi Kesatuan tidak terhad 
kepada aspek ekonomi tetapi j uga aspek- aspek lain , seperti sosial atau 
kemacya raka tan. 
Peranan pihak ke r a jaan negerj atuu pusat tidak tcrkccuali dalam 
m!!:nbantu l!V'nyelesdikan s cbarang masalah alau kelemahan yung wujud . Scjnk 
tlkhir - aJ.-hir ini pihak k<'rt1 j enn m('t11bOri 1wrhollnn t it r1mo c.lolllm rt·lbnqal 
Pr<.>gram. Ddl ,,m n'•rnbinC•tn')ktln 1lr. Jlt'k k1 ·m11Ju.1n Y•ln} dlC'nl I o lc h \ ·' \Hr. 1 1 
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negara maju , bida ng peri ndus t r ian t i dak dapat dipisahkan selaras 
mat l ama t pihak ker ajaan unt uk menjadi kan Ma l aysia sebuah negara yang 
berasaskan perirx:lustrian , ber bagai teknol ogy mocien diper kcnal kan untuk 
dipraktikkan di Malaysia . Bagi kema juan LPJ, pihak ker ajaan s emcstinya 
mcnila i dengan ce~t t erhadap segal a daya usahanya dalam membantu 
J>erkemban9an LPJ. Selonjutnya mcngkaji adakah LPJ ber kembang seper t i 
yang dikehendaki dal am memenuhi beberapa matl amat yang t el ah dit etapkan . 
Tiduk dapa t di nafikan bnhawa dal am sezebuah pe l abuhan ada pi hak 
yang mengcluurkdn mod al (LPJ) clan ada t cnaga yang mcngcr¥lalikannya . 
Ant ara pihak ya rxJ mcrgeluurkan dcrgan pihdk yung m~nyumbangkan tcnilga 
ildalah sutu gubungnn pihak y.mg mcncntukan kcwujudan sa t u- zatu pelubuhan . 
Perlu ada hubungan l imbul balik untt.lra kedua-dua pi hak di atas demi 
lllcnjaga kepent ingan masing- masing . l3llu s cbcl nh p1hak l ebih mementingknn 
diri mereka sendiri , akan t i mbul bdnyak mas al ah , dan akhirnya mcmbcri 
kesan kepada kemaj uan dan pcncapoian pel abuhan. Jika ha l i ni ber panjangan 
ak.an kehi l angan banyak kcpcntingan , bnik di pihak mu j i kan mahupun pihak 
J>eke r ja . 
Pihalc ma j ilcan akan mengalami kcrugian dan para pekerj a hilang 
Sumber pendapatan. Oleh itu sangat penting bugi kedua-dua pihak cuba 
memahami dan menyelesai kan bersama segal a masalah yang di hadapi . Kenyataan 
Elton Mayo ddl am bukunya "The Human Problems of An I ndus trial Civilizat i on" 
Ya~ m~nyatakan kon&cp human relation alnu hubungnn kcma nuziaan ndalah 
h<·r:::couaiun dengan s i t ue5i di a t as . 13C'l 1au mc•nga l nkon btlh."lwn akioo t 
kc: t idakadila n tlmbul m;1onl Clh kc l: idnkcPk.1p.1 n <lnl .im pc nq.-1 \10 1 un cl m 
m<.mgakibo tkttn kcruqj on Y"c•pndn p lh11k n1u j l ktin . Jlk11 k1.•ttll11nn In\ wul ul1 
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disar ankan beber apa langkah untuk mengatasinya . Antar anya , mewujudkan 
satu situasi kerja yang mementingkan mor al dan mewujudkan kumpulan kerja 
yang baik <sama- sama menjaga kepentingan ma sing- ma sing ) . Umumnya nilai-
ni lai keter asingan mestilah dihapuskan dalam aktiviti- aktiviti . Kerja 
adalah sebagai : 
"The study of relationship between resources and 
effort work as labour , as one cost among other s 
which arisPs lx.cuuse if is necessary i . e . 
unavoidabl e , for the production and distribution 
of goods and scrvices. 2 
Demi mcnjaga kcpcnlingnn yang bcrbagal- bagoi semua pihak khasnya 
Pihak majikan ataupun pihdlc krrajoon , mcstilah dilihat kcadaan sosio-
ekonomi , scjarAh dan kebuduyaan pihak yM'tJ lain , khasnya para pelccrja 
t er hadap s cgala rancangan yang hendak diperkcnalkan (di j alonkan) . Jika 
r ancangan satu- satu pihalc dltcrima dcncJ nn baik olch pihalc lain , ho:.ilnyo 
akan mcnguntungkan , telapi jika keadaon ::;Plxlllknya lcrjadi , mnka k<'rugian 
lah yang akan ditanggung . Pihok pckcrj.1 dalflm bidong tugas masing- masing 
hendaklah berusaha bersunqguh- sungguh dun bagi pihak majikan hendaklah 
lllember i satu kepuasan yang maksima kepada para pekerja . Jika sltuasi ini 
dapat diujudkan nescaya tiada pihak yang rugi . 
Di dalam bab penutup pengkaji banyak me mber! cadangan kc atas 
beberapa masalah atau keadaan yang kurang sihat yang ada dalam topik 
dikajian . Cadangan- cadangan tersebut adalah idea lahir setelah pengkaji 
melihat scterusnya mengkaji s egaln ma5olah yang tcrknndung di dolam toplk 
2 
GrosG , l::dword , " Work and Soci<' l·y" 'flll• 'I'hom :1 Y. 
{·rowr•ll comp.my , N1·w York , 1950 , m . ~ . 7. 
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dikaji. Ada cadar.gc.m yanq rr.em<mq telah sedia uda , pengkaji hanya 
menegaskan kcmbali ddn ada cadangan yang dilakukan oleh pengkaji 
Cbelum dipraktikan) . Dilmrap pihak- pihak tertentu pcka kepada 
cadangan- cadangan tersebut di atas . 
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